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ACTUALIDADES 
Excmo. Si \ D. Nicolás Rivero 
i distinguido amigo: Como hace 
unos meses me envió usted una 
i que desde Santa Clara le dirigió 
ef.or García Garófalo Mesa, co-
ousal del DIARIO DE L A M A -
en aquella ciudad, lamentándo-
; abandono en que el Gobierno 
ol dejaba los restos de los j6-
; oficiales y soldados del Ejérci to 
sepultados en ,el Cementerio Ge-
r .al iban a ser trasladados al osa-
rio común por demolición de aquel 
Camposanto, carta que contesté opor-
tunamente por conducto de usted, creo 
en extremo conveniente darle cuenta 
de la respuesta que acabo de recibir 
del Gobierno de S. M . al despacho en 
que participaba la próxima demoli-
ción del Cementerio; respuesta en la 
<iue se me ordena que adquiera en el 
nuevo Cementerio que reemplaze al 
antiguo el terreno suficiente, y en 
plena propiedad, para construir, me-
diante los oportunos trabajos de ex-
cavación y revestimiento, un osario 
el que deberán ser trasladados, no so-
lamente los restos de los jefes, of i -
ciales y soldados a cuyos familiares 
ha sido comunicada la demolición sino 
en general la de todos los militares 
españoles que allí yazcan y cuyas fa-
milias no tengan conocimiento de la 
citada demolición, perpetuando de es-
ta suerte su memoria como postrer 
íiomenaje de la Patria. 
Agradeceré a usted haga llegar a 
conocimiento del señor García Garó-
falo Mesa esta honrosa resolución del 
Gobierno de S. M . y que dé publicidad 
de ella en el D I A D I O de su digna 
dirección. . 
Con este motivo tengo el mayor 
gusto en reiterarme suyo afectísimo 
amigo, 
A. de Mar iá tegui : 
Es de celebrar la prontitud y el 
celo con que el gobiemo español 
y su digno representaaite en la 
república de Cuba han procedido 
en este asunto. 
Ironías de Mr, Bryan. 
"Me agrada ver que la pi-ensa 
hace resaltar ios términos amisto-
sos en que está redactada la no-
ta, de Mr. Wdlson, declarando que 
no habrá necesidad de que las 
dos naciones vayan a la guerra." 
Ironías de E l Mundo: 
Per© sí, desgraciadamente, sobre-
viniese la guerra entre el gran impe-
rio a lemán—enemigo fde la libertad, 
de la democracia republicana, del 
principio de las nacionalidades ,de la 
neutralidad de los pequeños pueblos, 
conculcador de los tratados, destruc-
tor del equilibrio internacional—si, 
desgraciadamente, estallase la guerra 
entre el gran imperio autocrát ico, m i -
l i t a r y reaccionario de Europa y 
gran república liberal y democrát ica 
de Washington, de Jefferson, de Mon-
roe, de Lincoln, de Cleveland, de Mac 
Kinley, de Roosevelt, de W i l s o n . . / ' 
Aquí vendría bien la contesta-
ción que don Manaei VaUe dio 
un día a Aguirre, en él Centro As-
turiano; pero es demasiado ex-
presiva para que podamos estam-
parla en esta sección sin eufe-
mismos, y con ellos perdería to-
da su gracia. 
I M P R E S I O N E S P O L I T I C A S 
C o n s e r v a t r o p i c a l . P a r t i d o M e n o c a l i s t a . E l r e e l e c c i o n i s m o e s 
" p r e s e r v a t i v o " . I n d i s c i p l i n a . G e n e r a l e n j e f e s i n b u e n E s t a d o 
m a y o r . M e n o c a l n o 
d e s e a l a r e e l e c c i ó n . 
F e r n á n d e z d e C a s -
t r o a l b a t e . 
R E U N I O N D E A G R I C U L T O R E S 
E N S . J U A N Y M A R T I N E Z 
Cultivo de Maíz y otros frutos menores 
Según telegrafiamos oportunamen-
te, el pasado domingo se llevó a ca-
bo la reunión de agricultores pro-
puesta por el señor Manuel Busta-
mante, Alcalde Municipal P. S. 
Ya ei DIARIO en distintas ocasio-
nes, t ra tó de un proyecto presentado 
al Secretario de Agricul tura, rela-
cionado con este término, ©n el cual 
se trata del cultivo de maíz en gran 
escala, 
Y a fin de darlo a conocer y al 
mismo tiempo tomar impresiones so-
bre los medios de ponerlo en práct i -
ca, se acordó la referida junta. 
En representación del Gobierno, 
asistió el Inspector de Agricultui-a se-
ñor Francisco B. Cruz, así como el 
Director de ia Estación Experimen-
tal de Santiago de las Vegas señor J. 
T. Crawley. 
Por este señor fué presidida la jun-
ta, y de él fué un razonado y exten-
so escrito que leyó el Señor María 
Mier (autor del proyecto del maiz.) 
En dicho trabajo se muestra el 
señor Crawiey verdadero conocedor 
de lo que es el agricultor vueltabaje-
i'o, sus métodos de vida adoptados de 
pocos años a la fecha, las necesida-
des por las que hoy atraviesa, y una 
E L ESQUELETO MAíS PER PEG'TO DE UN MASTODONTE. 
•—En el Musco de Historia Natural de los Angeles, se exliibe el es~ 
quedeto más perfecto que se ha podido conseguir de un Ma^odon-
te, más bien conocido por el nombre de "Elefante Imperial," el 
cual fué hallado en ím ceroanías de Los Angeles, California. 
E O R I E N T E A O C C I D E N T E 
parte de las causas origen de és tas . 
Sin palabi-as huecas, en párrafoa 
llenos de sentido práctico, nos ha 
dicho el señor Crawiey, muchas co-
sas que suponemos se rán tomadas 
en consideración por ios agricultores 
que aaudieron a la junta. 
Se ex t raña , de que un campesino 
tenga que comprar latas de leche con-
densada, como él ha visto, para ali-
mento de sus niños. 
También de que adquiera p lá ta -
nos, y viandas en los puestos que re-
gularmente hay en todos los pue-
blos. 
Aconsejó el cultivo de maiz, f r i -
joles, papas, cebollas, arroz y cuan-
to pueda obtenerse de la tierra, para 
el consumo de la casa para la localidad 
si en ellas sobrara, y para la Provin-
cia si las siembras se hicieran en ma-
yor escala. 
La compra de leche condensada, y 
viandas, demuestra que n i hay vacas 
en la vega, n i aquel campesino se 
ocupó de labrar la t ierra para cose- r 
char nada para comer. 
Con maiz en abundancia, se pue- | 
den alimentar vacas, caballos, cebar | 
cerdos, criar aves, hacer harina que 
constituye un gran alimento, etc., eto 
(PASA A LA ÜI/TIMA) 
Santiago de Cuba, Junio 9 de 1915 
¿Cuá les y hasta qué grado podrán 
interesarle a la Habana las cosas 
de Oriente ? Casi siempre que voy a 
cumplir mis deberes de corresponsal 
me formulo in pectore esta pregunta, 
porque recuerdo los prejuicios que 
aun subsisten en ia fastuosa capital 
respecto de las provincias, todavía 
llamadas pintorescamente por mu-
chos habaneros el campo. Y acabo 
por preferir para estas corresponden-
cias asuntos regionales que en t rañen 
t ambién a lgún in te rés nacional, cosas 
que deban interesar, si no a l feliz 
paseante del Malecón, sí a los hom-
bres de negocios, a los patriotas ce-
losos y previsores para quienes la 
República se extiende también m á s 
allá del Almendares, y a i Gobierno 
Nacional, obligado a conocer el sentir 
y las necesidades de todo el país cu-
bano. 
* * * 
Hoy puedo iniciar mi información 
con una grata noticia. 
Durante el mes de Mayo próximo 
pasado la Aduana de este puerto re-
caudó la suma de $160,997-76. 
En igual mes del año de 1914 la re-
caudación fué de $141,382-73, lo cual 
significa un aumento de $19,615-03. 
Por el concepto de mejoras de] 
Puerto se recaudaron, en Mayo de 
1914,' $6,270-16, y en el de este año, 
$7,063-16, lo cual representa un au-
mento de $793. 
Es m á s de notar y celebrar esta 
alza en la recaudación por cuanto 
ocui're en circunstancias como las ac-
tuales, de terrible crisis mundial, que 
se deja sentir hasta en las grandes 
Aduanas Norte-americanas; y este 
aumento también redunda en pro del 
buen nombre de la actual administra-
ción conservadora. 
* * * 
Sólo de cosas gratas y bellas qui-
siera tener que hablar; pero en el 
complejo e inacabable c inematógrafo 
de la vida tras una película linda vie-
ne otra fea. He aquí la fea, t a l co-
mo aparece en los Siguientes pá r r a fo s 
de " E l Cubano Libre", en los que se 
refleja y resume fielmente ei estado 
de Santiago de Cuba en los presentes 
d í a s : 
Coincidiendo con la llegada del ve-
rano, que se anuncia furiosamente, 
aparecen diversos peligros para la 
salud pública en forma de enferme-
dades m á s o menos epidémicas, como 
si varias legiones de pa tógenos , alia-
dos para determinado f i n , invadieran 
la población casi indefensa y se pro-
pusieran aniquilarla. 
En el ambiente caldeado y polvorien-
to de la ciudad viven y se multiplican 
millones de mosquitos de todos los 
géneros conocidos, cuya inmensa 
mayor ía procede, seguramente, de ese 
pantano a que se redujo el proyecta-
do malecón, y el cual perdura en 
nuestra bahía como un foco de infec-
ción y de fealdad. 
(PASA A L A TRES) 
L A H O R R E N D A G U 
0 U N A N D A R I N 
¿ E L B A N D I D O S A -
L I S E N S E I D A B O ? 
Son ¡las doce. Acaba de regresar el 
Jefe de la Policía Municipal señor 
Quiñones, que ayer ta¿rde salió para 
secundar la operación que se Iniciara 
por el teniente s sñor Rangel contra 
Solís, cuya aparición en Ceibabo, en 
la colonia "La Isleta," del señor Pe-
dro Mart ínez Alayón, se decía tuvo 
efecto ur.?. hora antes. 
Un empleado del señor Martínoz, 
dependiente de su tienda de víveres 
dice haber visto en un cañaveral fren-
te a la tienda a Solís, que le apun-
taba con un riñe. Esto le hizo ar-
marse y disparar contra el que de 
modo tan extraño se presentaba, acu-
diendo acto seguido el guardia jura-
do de la finca y la Rural de la tinca 
y 'O. Rural de Seibabo a las órdenes 
del cabo Gálvez, que iniciaron la per-
secución del misterioso personaje. 
Rural, paisanos y los dos dichos em-
pleados del señor Mart ínez, registra-
ron las cañas ; y en uno de ios caña-
verales donde aseguraba el repetido 
dependiente haber ñs to penetrar al 
bandido. Rod.ado el cañaveral se in-
rernaron en él el dependiente y guar-
nía del señor Martínez y uno y otro 
asegui-aron nuevamente que lo ha-
bían visto. También practicaron el 
registro varios guardias rurales, que 
no tuvieron aquella fortuna; pero co-
mo de estar en el cañaveral lo segu-
ro para la captura era. darle candó-
la, así lo dispuso el cabo Gálvez, sin 
que por ningún lado se viera apare-
cer a nadie. 
Tres grv.pos de i-urales y uno de 
policía municipal, que acudieron al 
aviso dado, practicaron exploraciones 
toda lia noche en distintos nimbos, sin 
oue llegaren a t?ner noticVi del paso 
de mr.gun sospechoso ni de hombres 
armados por eses lugares. 
E L CORRESPONSAL. 
L E 
MUEREN SIN CURARLOS, 
Entre las t r ág i ca s noticias de la 
encarnizada lucha que parece redo-
blar ahora la ferocidad de los comba-
tes sangrientos, en donde el tr iunfo 
de la muerte llega a la barbarie im-
ponente, hemos leído una,que nos ha 
hecho pensar en los horribles dolores 
y las penalidades intensas de los que 
cayeron en la furia de la pelea, des-
trozados por la metralla que cubre 
los campos de humanos pedazos san-
guinolentos. 
Hemos leído entre esas emocionantes 
informaciones de la guerra, esta que 
se refiere a la falta absoluta de ele-
mentos curativos con que poder aten-
der a los millares de bajas que in -
cesantemente vienen de las líneas d^ 
fuego. 
Se han agotado todos los acopaos 
sanitarios y se carece de lo m á s in -
dispensable para poder hacer lás ur-
gentes curas a los centenares de he-
ridos que aguardan sufriendo y mue-
ren sin haber procurado evitarlo. 
Se ha dado el horrendo caso de qu3 
muchos de estos vencidos de la gue-
rra, han pasado largos días entre su-
frimientos espantosos, demandando 
inút i lmente que ^s curaran sus heri-
das llenas de voraces pa rás i tos 
Otras veces, al llegar los heridos • en 
grave estado, como no se dispusiera 
de elementos para curarlos a todos, 
hubo que atender a unos pocos, dejan-
do al resto con la tor tura de sus dolo-
res y la inquietud penosís ima de que 
los abandonaban a la muerte. 
La magnitud de la lucha que ani-
quila las juventudes de media Euro-
pa, acaba con los m á s precisos ele-
mentos de defensa y combate, hacien-
do que se agoten los recursos sani-
tarios que a t enúan y mit igan los des-
trozos humanos causados por las ar-
mas mor t í feras . 
No sólo faltan municiones conque 
seguir matándose . Se va terminando 
también lo que es tan indispensable 
como las balas y la metrallla, Ib que 
«tí precisa lograr si no se quiere véi 
morir a los pobres heridos sin curar-
los. 
La rudeza de esta guerra es tanta, 
que acaba con todas las provisiones y 
termina con los recuses más necesa-
rios. 
Esos infelices heridos que mueren 
lentamente, son las víc t imas de la 
lucha fiera, en donde ios extermina-
dores odios llegan a la completa lo-
cura de la sangre. . 
Tomás Servando Gut iér rez 
Decididamente, estoy en época de 
encuentros inesperados. Era hace 
pocos días cuando aquel político vi l la-
reño me cautivó con su charla sub-
marina liberal. Es hoy cuando de 
manos a boca me encuentro. Prado 
abajo, con otro antiguo camarada, 
conservador él, p inareño él y de pro-
cedencia linajuda él. 
¡Mi querido Rodiám! 
—¡Epaminondas de mis pecados!— 
Así como e l . héroe tebano, se llama 
mi interlocutor. 
—¿ Que me cuentas ? ¿ Que ta l 
por esa Vuelta Abajo ? Ahora van 
ustedes a cambiar el tabaco por la ca-
ñ a ? 
—No me hables de caña, n i de ta-
baco. Estoy entregado de lleno a la 
polít ica. 
— ¿ Cómo ? ¿ T ú ? No sabia . . . 
—Sí, chico, sin darme cuenta es-
toy, como vulgamente se dice, a ca-
ballo; pacíficamente hablando, se en-
tiende. 
Desde luego, hombre; porque tú , 
aunque te llamas Epaminondas siem-
pre has sido moro de paz. 
—Pues s í ; ya ves; metido a póli-
ce, ¡y político conservador! ¿ Q u é 
te parece ? 
—Nada, que conviene t u modo de 
pensar con el Credo político de ese 
partido. 
—¡Qué Credo, n i qué niño muerto! 
Si ya en el partido conservador no 
hay Credo, n i Salve. Queda nada 
m á s que el pan nuestro de cada día y 
al paso que vamos, apenas si diremos 
Amén. 
—Pero ¿ c ó m o ? , ¿us tedes los se-
sudos. . . 
—Estamos sin orientación, y lo 
que es peor , . . . ¡sin disciplina! Esta 
conserva es una con8«rva tropical. 
Esta agrupación política, m á s que 
Partido Conservador, debiera llamarla 
"Partido Menocalista." Estamos aún 
unidas las distintas aspiraciones que 
existen en el Partido, por el respeto 
y ei cariño que infunde el General. 
—¿ Luego ese movimiento reelec-
cionista es serio, eg verdadero? 
—Te diré. E l movimiento reelec-
cionista m á s que una decidida aspi-
ración a que Menocal siga en el nue-
vo período presidencial, es un mo-
vimiento saludable para el Partido 
por su carác te r preservativo. 
—¿ De modo que el reeleccionismo 
es sanitario ? 
—No te quepa duda. Sh*ve para 
evitar que se alborote el avispero. 
— ¿ Y quiénes son las avispas? 
— ¡ H a y tantas!—Si de una manera 
decidida se supiera que Menocal no 
aceptaba la postulación, ya ver ías t ú 
al conservadorismo dividido en tan-
tas fracciones cuantos son los aspi-
rantes. ¡Ah! Si el tacto político de 
Mario fuese secundado por los ele-
mentos conservadores, otra ser ía la 
marcha del Gobierno! 
—Pero, oye: si como tú dices el 
movimiento reeleccionista, más que 
como movimiento personalista es un 
medio preservativo para evitar la 
(asa a la página dos.) 
D . L E A N D R O V A L D E S 
Ensebio Baneiro, andar ín gallego 
Ha Plegado a la Habana un amdaría 
gallego que recore el mundo a pie 
solo, animoso e infatigable. 
Se llama Eusebio Barrero y es de 
Pontevedivi. 
Cuatro años lleva ya de caminataj 
y aun dice que le queda resuello y 
piernas para recorrer naciones du. 
rr.nte otros cuatro años más . 
¡Adelante! 
La fatalidad nos ha sorprendido 
muy dolorosamente esta mañana . E l 
teléfono, lacónico y cruel nos part ici-
pa que nuestro querir ís imo amigo D. 
Leandro Valdés, gerente caballeroso 
de â casa de Banca de Alvarez Val -
dés y Ca., y actual Presidente de la 
Comisión de la Sección de Intereses 
Morales y Materiales del Centro As-
turiano, se encontraba agonizando en 
la casa de salud "La Covadonga" 
donde el Cuerpo facultativo califica-
basu estado de gravís imo y se deses-
peraba ante la muerte que llegaba 
inexorable. 
A las once y veinte pasó a mejor 
vida nuestro querido amigo. En los 
momentos en que abandonaba su ho-
gar para tomar el t r anv ía para d i r i -
girse a sus diarias faenas de banque-
ro,, un carro le arrolla dejándole ma-
gullado, destrozado, casi exánime. 
Hé axjuí lo qu« dice nuestro ropór-
ter en la información de tan doloroso 
suceso: 
Esta mañana le hí5» ocurrido un la-
mentable accidente a un acreditado 
comerciante-banquero de esta capital, 
al señor Leandro Valdés Alvarez, so-
cio de lo. casa Alvarez, Valdés y 
Compañía. 
Salía el señor Valdés de su casa, 
Monte esquina a San Joaquín y al 
i r a atravesar la calle para tomar 
un t ranvía , fué alcanzado por un ca-
rro de cuatro ruedas, de la compa-
ñía "Coca-Cola.", número 1,958, que 
conducía hacia la Habana Eduardo 
del Río y González, vecino de R i -
ela 90. 
Tan rápido fué el acídente, que las 
ruedas del caro le usaron por enci-
ma ei señor Valdés, ocasionándole 
graves lesiones. 
Fué trasladado por el vicilante n ú . 
(PARA A L A U L T I ^ A ^ 
MILLONAKiA AMEKlOANA 
QUE HA SIDO PEDIDA EN MA 
TRIMONIO.— Miss, KatUeriins 
Barker, joven de Chicago y he-
redera de más de $3.000,000, ha 
sido pedida por el, joven, también 
milionario, Howard Spailding, 
quien ha prometido contraer ma* 
f,riiaonio con Mi«g. Barker, 
LOS FELICES 
E s t á visto y comprobado hasta la 
evidencia que la única felicidad que 
existe en el mundo se encuentra re-
fugiada en las oficinas del Estado. 
Cada oficina es un verdadero rincón 
del para íso terrenal. 
Claró e s t á que pocos son los que 
entran de momio en esos rincones bie-
naventurados. Sus penitencias y sus 
fatigas les cuesta, y a veces sus g i -
rones de dignidad; per0 la recompen-
sa obtenida es superior a todo géne-
ro de sacrificios. 
Toma asiento en la ancha poltrona 
burocrát ica el feliz mortal y desde 
aquel instante cesan para él los cui-
dados y las angustias que aflijón a 
los d e m á s hombres. Goza del poder, 
ordena y manda, y a su presencia han 
de llegar en pelo, esto eg, descubier-
tos y sumisos los que vayan a soli-
citar su atención augusta. 
Para el burócra ta es este mundo 
el mejor de los mundos posibles. Por 
eso los gobiernos, que son ei con-
junto de los burócra tas de la nación, 
son siempre optimistas. En las gue-
rras, pestes, cai-estías, huelgas, ham-
bres y motines, ei gobierno siempre 
se encuentra sin novedad. "La situa-
ción me jo ra" . . . "La catás t rofe ca-
rece de impor tanc ia" . . . " E l orden ha 
sido restablecido." Estas son invaria-
blemente las impresiones de todo go-
bierno. 
Por eso todo el mundo aspira a ser 
burócra ta . E l ciudadano que se de-
dica a otras profesiones e] primer 
trabajo que padece es. . . el de buscar 
trabajo. Cada nuevo día trae para él 
un nuevo problema y una nueva zozo-
bra. De todo esto se ve libre el feliz 
empleado del gobierno. Ya tiene "en-
casillada" su tarea cotidiana, fácil y 
llevadera, puesto que nunca se ha 
visto que un funcionario público ha-
ya reventado en ei ejercicio do t̂) 
profesión. 
Axiemásí ¿e esto las horas de traba-
jo del burócra ta son las más reduci-
das. Cinco o seis a lo más trabaja al 
día, cuando trabaja, y para eso se lp 
rodea de una porción de comodidades 
musulmanas, La blanda y cómoda bu-
taca, el ventilador eléctrico, el abani-
co, la nevera, etc., etc. y tres o cua-
tro conserjes a sus órdenes, en la an-
tecámara , por si se le ofrece a su 
excelencia pedir la taza de café o el 
mantecado de piña. 
En cambio el contribuyente pa r | 
poder "contribuir" a esta felicidad bu-
rocrática ha de amanecer en sus cam-
pos si es agricultor; en sus talleree 
si es industrial; en el mostrador si ea 
comerciante y en el andamio Si es 
obrero. Excusado es decir que a nin-
guno de estos trabajadores fe pro-
porciona el Estado nj conserjes, n: 
neveras, ni butacas, ni ventiladores. 
Pero en lo quo más se distingue el 
funcionaiio público de los demás 
mortales es en lo de no verse j amá? 
comprendido en las grandes penurias 
que suelen af l ig i r a la nación. E l bol-
sillo del burócra ta es sagrado; lo cual 
es un privilegio imponderable en es-
tos tiempos en que el fisco se consi-
dera siempre autorizado para meter 
su zarpa en e] bolsillo ajeno. Es ver-
dad que también el fisco es burócrata 
y no ha de hincar la uña en su pro-
pia carne. 
Quedamos, pues, en que el emplea-
do público es feliz y en que es la 
cosa m á s natural del mundo que por 
alcanzar esta felicidad el hombre re-
vuelva, intrigue, batalle y se olvide 
de todo sentimiento y consideración 
humana a ia 'hora de conquistar la 
presa. 
M. Alvarez MARRON 
E N B E R L I 
E L M A N T E N I M I E N 1 0 
R E L A C I O N E S P A C 
SE E N V I O L A NOTA A L K A I S E R 
Berlín, 12. 
La nota de los Estados Unidos ha 
sido enviada al Kaiser que se encuen-
tra en campaña . Un correo especial 
es portador del documento ín tegro 
que se le envía al Emperador para 
evitar e r róneas interpretaciones de 
los sumarios publicados. A los pe-
riódicos no se les ha dado todavía el 
texto de la nota. 
Los funcionarios de] Ministerios 
de Relaciones Ext6riores lamentan 
que dicha nota se publicará en los 
periódiOc sde los Estados Unidos. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
retrogrado, 12. 
Oficialmente anunciase que los r u -
sos e s t án fcaciendo retroceder a l ejér-
cito de Linsingens a lo largo del 
Dniéster . En la batalla de Ottynia 
librada a 20 millas al sudeste de Sta-
nislau, los rusos hicieron mi l prisio-
neros. 
Admí tese que los rusos evacuaron 
a Staníslau para proteger a LemberjE-
En despacho extraorficiales de Let» 
berg se dice que las bajas sufrida1? 
por ios austro-alemanes en la bata-
lla de Zuravno, efectuada el jueves,, 
ascienden a cuarenta mi l entre muer* 
tos y heridos. 
E L PREMIO NOBEL PARA EL PA-
PA. 
Roma, 12. 
Créese que el Premio Nobel será 
adjudicado a Benedicto XV, en recom-
pensa de sus esfuerzos para lograr, 
el canje de los prisioneros enfermos y 
heridos. ^ 
LOS I T A L I A N O S E N GRADISCA 
Roma, 12. 
Log italianos han entrado en Gra-
disca, próximo paso será la toma de 
Gorizia. 
L A OPINION E N B E R L I N 
Londres, 12. 
Según despachos de Berlín la opi-
nión unánime en Alemania es que 
(PASA A L A U L T I M A ) 
N O T A S D E P I N A R D E L R I O 
C O N M I S I U S E 
U n a i n f o r m a c i ó n sotare p o l í t i c a pi-O" 
n a r e ñ a publicada por " E l Mundo," 
que le f u é remit ida por su Corres -
ponsal en é s t a , nuestro estimado a m i • 
go y c o m p a ñ e r o s e ñ o r Antonio R a -
mos, ha dado lugar a u n a dótale i m -
p u g n a c i ó n : l a de "un guajiro," inser-
tada en l a e d i c i ó n vespert ira del 
D I A R I O , de ayer, y la del general 
Nodarse, mediante carta que h a remi -
tido a l Director de aquel popular pe-
r iód ico , cuyo escrito hemos leido en 
" E l Comercio," e d i c i ó n de ia larde 
de ayer. 
E s en nosotros l í n e a de conducta 
no intervenir, o hacerlo lo menos po-
sltale, en las cuestiones que se susci-
ten entre p o l í t i c o s , h a c i é n d o l o solo 
cuando, como en el presente caso, 
creemos que nuestro silencio pueda 
aparecer como d e j a c i ó n de nuestro 
deber informativo, para ante el D I A -
R I O , o ser interpretado por los lec-
tores como una deficiencia de infor-
m a c i ó n . 
Realmente, es en lo publicado por 
" E l Mundo" en donde por pr imrea 
vez hemos oido la especie de que el 
eeiior Manuel H e r r y m a n pueda ser 
candidato a l a A l c a l d í a de esta c i u -
dad Sí, por el contrario, hemos o í d o 
muchas veces, que elementos impor-
tantes del Partido Conservador tienen 
e m p e ñ o en que sea postulado el s e ñ o r 
H e r r y m a n para Gobernador de esta 
provincia. T a m b i é n , en honor de la 
verdad, h a llegado a nuestro conoci-
miento, que muchos amigos p o l í t i c o s 
del s e ñ o r Danie l Compte abrigan el 
mismo p r o p ó s i t o a favor de és te , sin 
que a l exteriorizar ese deseo desco-
nozcan los m é r i t o s de Iseñor H e r r y -
man para la o b t e n c i ó n de ese cargo 
ni tengan, por tanto, intento de pre-
t er i c ión . 
Anoche, d e s p u é s de haber leido la 
aludida i m p u g n a c i ó n , hubimos de in -
terrogar sobre este asunto a a l g u n o » 
conspicuos p o l í t i c o s conserradores y 
nos ratificaron en la realidad de ese 
dual aspecto de esa discutida cues-
t ión . 
Desde luego, nos dijeron, como el 
arrastre po l í t i co del Comandante He-
r r y m a n es muy importante v sus m é -
ritos para obtener dicha p o s t u l a c i ó n 
son indiscutibles, y como por otra 
parte, en los amigos del s e ñ o r Comp-
te t a m b i é n concurren las mismas c ir -
cunstancias de gran valimiento den-
tro del campo conservador, y en ln 
personalidad p o l í t i c a del s e ñ o r Comp-
te hay t a m b i é n singulares m é r i t o s 
por su larga a c t u a c i ó n como Secre-
tario del organismo pol í t ico , y haber 
sido Director de las ú l t i m a s camna-
(PASA A L A U L T I M A ) 
Habana, 12 de Junio de 1915. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
^ Muy distinguido compatriota. 
Con gran disgusto he visto »n su 
digno pei-iódico de la mañana de hoy 
un escrito de la Asociación de I n -
genieros de esta, ciudad en el cual 
le piden que uster (aunque no se lo 
dicen por lo claro) ponga su gran dia-
rio al servicio de sus intereses par t i -
culares, en el asunto de las construc-
ciones de esta ciudad. 
Dichos señores han abierto una m-
justa campaña en contra de los Con-
tratistas de Obras de esta ciudad, que 
honradamente se ganan la vida con su 
profesión de constructores. 
Dichos señores alegan para su i n - ' 
justa campaña, a la <que usted no debe 
dar calor, contra los Contratistas de 
Obras, que debido a su ineptitud, son 
muy frecuentes los derrumbes en es-
ta ciudad, lo cual es tá muy lejos de 
ser, pues dígase lo que se diga, esoa 
Contratistas saben trabajar práctica* 
mente. 
En estos días publicaré en algu-
nos periódicos de esta ciudad—un es-
crito bien razonado sobre dicho asun-
to y acompañaré a él una es tadís t i -
ca de los derrumbes que hay en o t rÉ i 
ciudades de otros países de mayor ai; 
menor impoi'tancia que éste, viéndo-
ee por lo tanto la insignificancia d« 
los derrumbes de esta ciudad, que pa-̂  
reecn mayores por la alarma que cu 
provecho propio ham levantado cson 
señores Ingenieros. 
Así, que usted, don Nicolás. n« 
ponga su periódico al servicio de l c | 
Intereses paTticulares do esos Indi^Uj 
dúos, quedando r1? nsted muy aten v* 
mente su s. a. q. b. g, m., 
Fernando Gonzalo 
S|c. Concordia '^o. 
HAÜAJNA, SABADO 12 DE JDS*LO P E 1915. 
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I M P E R M E A B L E S 
Plata Habana 
£2 meses 14-00 
6 tcesea 
P K E C I O S D S SU3CBÍPCION» 
Pretendas Plata 
12 meses ~. 16-00 
6 maps^ , 8-00 
í 3 meses 4-0t 
Unión Postal Orm 
12 meses M-ÍO 
6 meses . . ,11-00 
8 mesei , 8-00 
E D I T O R I A L 
e i e m p c o s u n c e s 
Con el título de Infor-
mes Diplomáticos, se 
publicaron bace pocos 
días varios, que los 
cónsules cubanos en 
Río de Janeiro, Guatemala, y Lis-
boa le han dirigido a la .Secre-
taría de Estado. Entre esos infor-
• mes hallábase uno sobre la ciisis 
. .del tabaco; crisis que la ha he-
cho más sensible en estos iiltl:i.o~, 
hiL-ses la ps-clongada guerra eu-
ropea, pero que graduaLmenw se 
-h?bía ido sintiendo con anterior;" 
dad , a causa de la competencia 
á c otros países productores, de 
tabaco, y en los que éste no s:lo 
ha sido mejorado en sus eondicio" 
nes con un cultivo más cui lado-
so. sino que, además, resulta fa-
Tcrecido para su expendio con la 
élaboración más hará ta y median-
te el empleo de marcas acre-
ditadas de antiguo en Guba y aho-
r a explotadas en otras plazas en 
las que los obreros subvienen me-
jor a sus necesidades pOr ser en 
ellas más barata la vida. 
Siguen a ese intorme sobra la 
crisis del tabaco otros que pare-
jeen escogidos exprofeso para, se-
ñ a l a r el camino que puede éón-
ducir la producción cubana a 
m á s amplio consumo en los mer-
cados extranjeros. 
Los dos informes relativos al 
^Brasil hablan de la corr ient3 i n -
rriigratoria favorecida por el Mar 
tado a beneficio de los dueños de 
cafetales, lo cual demuestra que 
el gobierno brasileño no desatien-
de el fomento agrícola, compro-
bándolo también ia comunicación 
en la que nuestro antiguo y que-
i-klo compañero en la prensa el 
peñor Garriga, celoso encargado 
de los intereses de Cuba en Río 
de Janeiro, informa que en los 
días 21, 22 y 23 de julio próximo 
se efectuará en la ciudad de San 
Pablo, capital del estado doi mis-
mo nombre, la primera exposición 
de maíz, celebrándose otras par-
ciales en los demás estados de la 
Unión Federal. 
Esos informes, como los que se 
han recibido de Guatemala acer-
ca del cultivo del trigo en gran-
de escala, y de otros productos 
agrícolas, '"proporcionando el go-
bierno gratuitamente las semi-
llas'' a aquellos cultivadores que 
no cuenten con recursos para ad-
quirirlas y tengan el deseo de de-
dioarse a esos cultivos, son para 
nosotros un ejemplo valiosísimo, 
digno de acogerse y practicarse 
en Cuba, país esencialmente agrí-
cola y necesitado de producir lo 
que consume, para que ,abaratán-
dose la vida, nuestra producción 
exportable no se conmueva tanto 
con los bajos precios o las para-
lizaciones momentáneas de consu-
mo ocasionaidas por estados anor-
males o por exceso de produc-
ción en otras partes. 
I N G L E S E S 
Propios para andar a pie. 
Con vuelo extra, para montar a 
caballo. 
Extenso surtido en las dos clases 
P R E C I O S M O D I C O S . 
P E L E T E R I A 
Monte de Piedad 
de la Habana 
A D M I N I S T R A C I O N 
En cumplimiento de lo que dispo-
no oí Reglamento de esta Insti tución 
se cita por este medio a los dueños de 
los lotes de alhajas que a continua-
ción se expresan para que acudan a 
este establecimiento a rescatar o a 
prorrogar los plazos nuevamente, 
pues de no verificarlo hasta el día 18 
del corriente mes de Junio se proce-
derá a su venta en almoneda pública 
que t endrá efecto en este local (Ofi -
cios número 4) el dia diez y nueve de 
Junio de 1915 a las doce de su maña-
na y sábados siguientes a la misma 
hora, sin que para ello BGa necesaria 
nueba publicación. 
Habana, -0 de Junio de 1915. 
Ignacio J. Lamas. 
Adminietrador-Doposltario. 
CONTADURIA 
A N G E L M A R T I N E Z 
G A R C I A 
SE DESEA 
saber el paradero de Angel Mar t í -
nez, hijo de Ramón y de Concepción, 
natural de Pen, Asturias. Es para 
un asunto urgente de familia. 
Dirigirse al señor Andrés Gonzá 




E n las pr imeras horas de la m a -
| ñ a ñ a del d í a de ayer, e n c o n t r á n d o s e 
atareado en blanquear con lechada el 
I interior del Cuarte l del E j é r c i t o , do 
i esta localidad, el soldado Jul io B e r -
j m ú d e z , sostenido por una cuerda, h u -
bo de r o m p é r s e l e é s t a con tan m a l a 
Relación de los lotes de alhajas que suerte, que cayendo B e r m ú d e z de una 
se citan, cuyos empeños no han sido 
prorrogados n i rescatados en sus res-
pectivos vencimientos. 
Número 13086, núm. 13,638, núm. 
13,750, núm. 13,819, núm. 13,909, n ú m 
14,008, núm. 14111, núm. 14,147, núm. 
14,184, núm. 14,222, núme 14,225, 
núme 14,258, núm. 14,268, núm 14274, 
núm.14,275, núm. 14,280, núm. 14,338, 
núm. 14,351, núm. 14,382, núm. 14,411, 
núm. 14,420, núm. 14,513, núm. 14,520, 
núm. 14,544, núm. 14,548, núm. 14,566, 
núm. 14,569, núm. 14,582, núm 14,597, 
al tura regular, su fr ió la rotura de la 
m u ñ e c a de la mano derecha. 
L e fué pract icada la pr imera c u r a 
por el doctor Arturo Díaz , que se en-
contraba casualmente en este pueblo. 
P o r el tren de la l'SO fué conduci-
do el herido a Santa C l a r a , a fin de 
ingresar en aquel hospital. 
Bienvenido. 
Ayer , procedente de la Capital , re -
g r e s ó el doctor J o s é T. de O ñ a t e , 
o presidente del L iceo de este 
pueblo. 
Viene bastante repuesto de la. en-
fermedad que deede hace a l g ú n tiem-
po le impide prestar a su numerosa 
C®mpr© el 
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lo quiere por 
sus admirables dotes de sociabUrdad 
y constante d e d i c a c i ó n a todo lo que 
rednnde en beneficio nuestro, c e í e b r a 
con f ru i c ión la m e j o r í a del oxceieme 
amigo y celoso galeno, anhelando ver-
lo pronto comp'etamento restableci-
do. 
E ó C O R R E S P O N S A L . 
núm. 14,643, núm. 15 646 núm 14,665, : cIiíinl-ela el cuidado que acostumbra 
núm© 14,713, núm. 14,771, núm*. 14,791, i Kste Pueblo, que tanto 1 
aiúm. 14,824, núm. 14,838, núm. 14,868, 
núm. 14,915, núm. 14,998, núm. 15,016, 
núm. 15,022, núm. 15,031, núm. 15,042, 
núm. 15,077, núm] 15,088, núm. 15,097, 
núm. 15,208, núm. 15,216, núm. 15225, 
núm. 15,256, núm. 15,261, núm 15,284, 
núm. 15,318, núm. 15,323, núm. 15327, 
núm. 15,359, núm. 15,402, núm. 15427, 
núm. 15,437, núm. 15,440, núm. 15,441, 
núm. 15,480, núm. 15,484, núm 15,489, 
núm. 15,510, núm. 15,514, núm. 15,518, 
núm. 15,521, núm. 15,542, núm 15554, 
núm. 15,656, núm. 15,668, núm 15,685, 
núm. 15,692, núm. 15,696, núm 15,702, 
núm. 15,704, núm. 15,719, núm. 15,744, 
núm. 15,747, núm. 15,753, núm. 15,770, 
núm. 15,778, núm. 15,784, núm 15,818, 
núm. 15,819, núm. 15,821, núm 15,828, 
núm. 15,832, núm. 15,844, núm 15,849, 
núm. 15,856, núm. 15,867, núm. 15,877, 
núm. 15,895, núm. 15,886, núm. 15900, 
núm. 15,901, núm. 15,905, núm 15,907, 
n ú m , 15,909, núm. 15,910, núm 15916, 
A L T U Z A R R A G A Y 
E S T R A D A M O R A 
COMPRA - VENTA DE CASAS Y SOLARES 
DINERO EN HIPOTECA. 
SAN IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De 8 a 11, y de 1 a 4. 
c. 2634 18t-12 
I n 2-j ; núm. 16,919, núm. 15,930, núm 15,933, 
n ú m . 15,944, núm. 15,978, núm. 15,985. 
núm. 15,987, n ú m 16,016, n ú m 13,838,* 
núm. 15,693. 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
José López 
Contador-Interventor. 
Representantes: Altuzárraga y Estrada Mora. 
C. 2633 
USTED MISMO puede reparar las goteras de su 
azotea, comprando una lata de "ELASTIO CE-
MENT" Marca " T I G R I S " en cualquier ferretería. 
Precio 25 cts. Ap íquelo con una paletica de madera 
en la junta o grie a de la azotea, en el zinc picado, en 
los techos de pap ol, de vidrio, etc. 
' San Ignacio 50. Tel. A-7091. 
15t.—-12. 
Todavía el "Lusitania". Lo que se decía 
en Londres. Vázquez de Mella y las 
opiniones política. 
No nie explico las conclusiones a 
que parece haberse llegado en el 
tsunto del "Lusitania" cuando cada 
día que pasa se hace m á s luz en lo 
que desde tm principio se presentó 
bastante diáütmo. 
N i el "Lusitania" era barco norte-
imericano ni en aguas de Estados 
Unidos ocurrió la ca tás t rofe ; y sien-
do el buque inglés y echado a pique 
en aguas inglesas, ¿ a qué esa alga-
rada cual si los alemanes hubiesen 
cometido actos difamatorios contra 
el pabellón norteamericano ? 
Si todo esto es porque con el bu-
que perecieron algunos yanques ¿poi-
qué no se exigió responsabilidad a 
la casa armadora y al gobierno in -
glés-que en tal desampado lo dejó? 
' Confirmando lo que siempre he-
mos dicho, véase lo que se publicaba 
en Londres a poco de hacerse a l a 
mar el "Lusitania" con el epígrafe 
eiguiente: 
Aviso de un embajador a lemán. 
. "Telegraf ían de Washington que el 
embajador de Alemania en aquella 
capital ha hecho publicar en los pe-
riódicos de la ciudad mencionada, de 
Nueva York y de otras poblaciones 
Un aviso a los barcos aliados que na-
veguen con pasajeros, diciéndoles que 
están expuestos a sey- torpeados por 
los submarinos alemanes si penetran 
ín la zona de guerra. 
"Los embajadores de Inglaterra y 
Francia en los Estados Unidos han 
protestado cerca del ministro de Ne-
gocios extranjeros yanqui contra es-
.a amenaza, hecha sin conocimiento 
leí Gobierno norteamericano. 
" E l t lasat lánt ico "Lusitania," que 
í a zarpado con numerosos pasajeros, 
na recibido en alta mar varios radio-
gramas firmados con nombres f i c t i -
iios, anunciando que el barco se rá 
torpedeado antes de que llegue a su 
Sestino." 
Esta noticia, lejos de alarmar a los 
gobernantes, fué tomada a burla y la 
A los pasajeros de los vapores 
CAROLINE Y 
Se Ies avisa que se les venderán 
•»ny baratos sus equipajes. 
Baúles de camarote desde $4.00. 
Maletas desde $1.00. 
Sacos de viaje desde $3,00. 
Sillas de extensión desde 99 cts. 
Gorras de viaje, desde 75 cts. 
Iseceseres y cuanto necesiten en 
E L LAZO D E ORO 
misma prensa americana que hoy po. 
ne el gr i to en él cielo, se mofó del 
ministro americano llamándole valen-
tón y jactancioso. 
En Inglaterra se p re t ex tó porque 
decían que eso era con el objeto de 
que el.pasaje cobrase miedo y no em-
barcase en el buque inglés lesionan-
do los intereses de la empresa. Pero 
cuando la ca tás t rofe puso de mani-
fiesto a quienes correspondía la res-
ponsabilidad, en vez de rendirse al 
peso de la conciencia, gr i tan y exigen 
responsabilidades cual si ellos fuesen 
los inocentes. ¡Qué sarcasmo! 
Sí, señor; conformes en que Ingla-
terra es una enemiga terrible. Tan 
terrible, que a los cien años justos de 
haber hundido el imperio de Napo-
león, aún pesa sobre este coloso de 
la guerra, siendo causa de que los 
franceses no celebren como debie-
ran, la fecha gloriosa en que te rminó 
el genio y comenzó el már t i r . 
Cuanto a la filiación política de los 
que en E s p a ñ a admiran a los alema-
nes, no 1° sé. Por m i parte no acos-
tumbro a ser admirador de nada n i 
de nadie porque me lo ordenen. Co-
mo no tengo filiación política algu-
na, m i criterio es lo más independien-
te que usted pueda figurarse; y si 
Vázquez de Mella dijese lo contrario 
de lo que dice, y a Lerroux le ocu-
rriese lo propio, creer ía que Lerroux 
tenía m á s talento que Vázquez de 
Mella y más cultura, pues el que no 
admira a Alemania, despojándose de 
apasionamientos, desde luego, es 
porque no sabe una palabra de lo 
que es ese pueblo, y h a b l a . . . . de 
oídas. 
Por lo demás , me parece un error 
eso de medir o juzgar a las naciones 
y las cosas por el color político del 
que sustenta las ideas. 
¡Vázquez de Mella! 
Tradicionalista, anarquista o socia-
lista, siempre sería lo que es, una 
gloria de E s p a ñ a y una ejecutoria de 
cómo se imponen los hombres por su 
propio valer, sin apoyarse en masas 
populares a las que se halaga enga-
ñándolas con manifiestos propósi tos 
de explotación. 
G. del R. 
Manzana de Gómez frente a! parqne 
C 2547 
BUEN NEGOCIO 
Una imprenta con vida pro-
pia, para obra y periódico, po-
co alquiler y contrato, se vende 
o se admite un socio. Infor 
mes. Condesa. 10. 
ImpresíonesJ'oliticas 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
descomposición que t r a e r í an las am-
biciones de los aspirantes. ¿ Cómo 
es que nada menos que Enrique José 
Varona, presidiendo una comisión in -
tegrada por los presidentes provin-
ciales ha ido a poner al General en 
el aprieto de definirse? ¿ E s eso po-
lítico; es eso solidaridad? 
Por eso te decía que é s t a es una 
conserva tropical. Los tropicales so-
mos tildados de efervescentes neu-
róticos e impacientes e inquietos, y 
los conservadores, los que debiéi-a-
mos dar el ejemplo de cohesión y 
tacto de codos, ya ves, metemos la 
pata a cada instante. Por eso te de-
cía que estaba ahora de lleno entre-
gado a la política desinteresadamen-
te, a ver s i entre unos cuantos pode-
mos hacer que haya unidad de miras. 
Tengo abandonados mis negocios 
todos y todos mis esfuerzos van en-
caminados a lograr el encauzamien-
to. 
Verdaderamente es una lást i -
ma, que tan experto jefe como Meno-
cal no cuente con tropa disciplinada. 
Y a veo, que gran parte de las in -
consecuencias polít icas que se notan 
en esta situación se deben al Estado 
Mayor y no al General en Jefe. 
¡Ah! de eso, no te quepa la menor 
duda. 
En concreto, Epaminondas, t ú que 
debes estar al cabo de ciertas inte-
rioridades. ¿Al General Menocal le: 
ag rada r í a la reelección; la ver ía con 
gusto ? 
—¡Ni lo pienses! E l General Me-
nocal es tá contando diariamente, los 
años , meses, semanas, días, horas y 
minutos que le faltan para soltar el 
violín. E l tiene fuera de la Presi-
dencia todo lo que ésta puede brindar-
le: satisfacciones, gloria, deber cum-
plido, todo, en f i n , lo que el puesto 
de Presidente le puede propoi*cionar. 
Por eso ya viste con qué disereción 
contestó al interrogatorio de la comi-
sión inquisitorial. Unicamente en el 
caso de que temiera un desplome con 
su negativa, aceptar ía de nuevo la 
postulación. 
—Algo de eso pensaba yo, desde 
que he visto a Fernández de Castro 
lanzando al espacio sus manifiestos 
epistolares.. 
— Y hay que convenir en una cosa: 
Fernández de Castro, sobre ser la 
mar de simpático, es unos de nues-
tros intelectuales de talento m á s f i -
no y sutil . ¡Se pierde de vista este 
cubano! Siempre que él diagnostica 
sobre política, acierta. Acuérda te de 
aquél , su célebre discurso en noche 
memorable, en que celebró una fiesta 
de propaganda el Partido Autono-
mista. Aún me parece estar oyendo 
aquella frase: ¡Señores aquí lo que 
hay de bueno, es lo ma'o que esto se 
es tá poniendo! 
—Pero Fe rnández de Castro quiere 
el cambio de película y de Cine. E l 
no es tá conforme solamente con que 
se quite la cinta Chaparra, sino que 
se acabe la función en el Cine de 
"Galiano" y comience en el de "Zu-
lueta" con la cinta de cuatro años de 
duración. ¿Tú crees que don Rafael 
se quedaría a la segunda tanda, si 
quitaran la cinta Chaparra y pusie-
ron E l Almirante en su Nao o Firteo 
militarista? 
—O Fierabrás chiquito," todo pue-
de ser, porque yo creo que la cinta 
í^hanarra. <=>= wdt /O^ ocr-ratia ría 
l o s N i ñ o s 
es conveniente , erltarlen dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos j amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA, 
E s nn bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blaiu 
ca crema lleva ocujta la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S B O T I C A S 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
" l a Nat iona l" 
en e l " D i a r i o " 
A contar desde el martes próximo, 
ai eda rá instalada, en las oficinas de 
la Adminis t rac ión del D I A R I O DE 
L A M A R I N A , el ú l t imo modelo de 
náquina fabricado por "The National 
Cash Register Co.", de Dayton, Ohío, 
U. S. A . , y cuya sucursal en Cuba 
está en la calle O'Reilly, número , 58, 
le esta ciudad. 
Este tipo de máquina , fabricado ex-
presamente para el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , es e i más caro de los mo-
delos fabricados hasta ia. fecha por 
'The National Cash Register Co." 
casa esta de indiscutible fama mun-
dial. 
En pocos segundos, con esta má-
quina, podremos dar a l cliente un re-
cibo impreso en el que consta el nú-
mero de publicaciones que pidió; el 
día del vencimiento de su anuncio; 
qué. clase de anuncio, si de alquiler, 
solicitud u otro concepto; el importe 
que ha satisfecho; la fecha de entrega 
y pago; el número de orden del reci-
bo, y al propio tiempo de todas estas 
operaciones, imprime el sello de nues-
tra casa. 
Esta máqu ina tiene otras muchas 
ventajas ya conocidas, como la de i r 
sumando las operaciones realizadas; 
saber, en un momento dado, qué can-
tidad han despachado el cajero A o B, 
y otro s innúmero de casos y cosas, 
que si fuéramos a enumerarlas toma-
rían un espacio del que no dispone-
mos hoy. 
don Rafael; pero que con esa pers-
picacia que Dios le dio conoce que el 
opOj-ador es tá cansado y aburrido, o 
con el deseo santo y puro de hacer-
una obra de caridad, quiere coadyu-
var a que termine la función en el 
Cine conservador, no vaya a ser que 
al poner otra película se arme la gran 
bronca en la grader ía , y . . . ¿ p o r qué 
no decirlo?, en palcos y lunetas. 
—¡Vaya, vaya! A l presente, por 
lo que me dices, la situación conser-
vadora resulta un geroglífico. 
— Y el geroglificador que lo desge-
roglificare. . . Ahur, chico. 
—Que te vaya bien, Epaminondas. 
Rodiám DUPACP. 
E N T R E B E L L A S 
En Agui la y Animas, fueron arres-
tadas por estar esoandaJizando, Re-
gla Mar ía Valdés, de San Lázaro 150, 
y Jacinta V i l l a r Tru j i l lo , de Agui la 
sin número . 
Ambas se acusaron mutuamente de 
insulto s. 
™ " D E U N A ESCALERA 
Juan Hernández Lombillo, de V i r -
tudes 46, se produjo una contusión en 
la región i l íaca izquierda., al caerse 
de una escalera en su domicilio. 
~J>E U N A BICICLETA 
E l menor José Poo Fernández , de 
Campanario 23, sufrió una contusión 
en la región mentoniarua izquierda, al 
caerse de una bicicleta en la Avenida 
de las Palmas. 
C U B A A U I O M O V 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
T í 
Bodas, bautizos, entierros, paseos, diligencias, via« 
jes ai campo, viajes inter-urbanos, etc., etc. : : . 
T e l é f o n o F - 1 5 2 2 . T e g é f Q T i o A - 8 8 S 5 , 
T e l é ¡ o n o A - 3 5 Í 5 . T e é f o ni o A - S t 3 8 . 
Cualquiera que sea el estado del tiempo y la hora del día o de la noche, nuestro servicio es puntual y a los mismos precios. 
B a t u r r i 
sido cierto; muy injustas desde que 
el odio y la impotencia le han atri-
buido ta l , solo porque la Reina Sofía 
es hermaivj. del Emperador de Ale-
mania. 
No se acredita de seria una gras 
nación dejando circular, autorizada 
ie-
me jante. 
" L i i ra de los Hohenzollern", "la 
soberbia de los principes prusianos'1 
—exclama la prensa aliada. Una her-
mana de Guillermo, debe ser una 
fiera. 
Pero es que la Reina Sofía, como 
su hermano el Emperador, son nar 
cidos del vientre de una inglesa. 
¿ P o r qué escupís al cielo, calum-
niadores, si sobre la dinas t ía br i tá-
nica cae rá la saliva? 
J. N . A R A M B U R U . 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s . 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y S A N RAFAE1 , 
SCRITAS algunas cuarti-
llas señalando el error 
cometido por Sanidad al 
destruir millares de l i -
bras de pescado de Ba-
tabanó , sin permitir a sus dueños pro . 
b&r la bondad, si no de toda, oe *r<m , la censura 0ficiai, indiginidad tí 
parte de la meccancía que les había1 
costado su diaero, las retiro, parque 
el asunto ha sido tratado plenamen-
te por la prensa, la justicia de la 
protesta reconocide, y, sobre todo, 
porque parece que se ha llegado a 
un acuerdo con el señor Secr etario 
de Sanidad y en lo sucesivo es ta rán 
m á s garantizados los intereses de .'as 
empresas pescadoras, de los mesille-
ros y el pan .le los ^felices que en el 
Surgidero se dedican a extraer del 
mar los elemeptos necesarios al sos-
tenimiento de sus familias. 
Nada podré agregar yo a lo dicho 
en este mismo D I A R I O durante el 
conflicto. Empero, séame permitido 
ofrecer un consejo a esos ilustrados 
médicos del Departamento Sanitario, 
quieran o no atenderlo. 
Puede perjudicar mucho al intento 
de nacionalización y a la riqueza na-
cional, por ejeanpdo, perseguir ciega-
mente ai pescado del país , «a. la indus-
t r ia del pa í s de que viven millares de 
gentes, cuando los ferry-boats im-
portan grandes cantidades de ¡pro-
ducto de mares extranjeros, l levándo-
se en cambio crecidas cantidades de 
dinero nuestro. Y sembrar L« descon-
fianza del consumidor en la leche de 
las vaquer ías cubanas, equivale a ga-
nar partidarios de la leche condensa-
da, que otras plazas nos venden. 
E l oro que sale de Cuba por am-
bos conceptos no volverá; y cubanoá, 
y españoles con familias cubanas, que 
de la pesca y la hacienda de ganado 
viven, se arruinír.rán, pasando mu-
chos de ellos a ser cargas públicas. 
Precisa proteger lo nacional, en cuan-
to lo consienta el deber de velar por 
la salubridad pública. 
Y no es esto todo; un gobierno se-
r io y patriota debe respetar mucho i 
la propiedaid ajena; debe dar todas 
las facilidades posibles al productor i 
y al comerciante para que defiendan! 
lo suyo; no debe nunca revestir for-
mas de atropello la resolución gu-1 
bernamental. En repúbl icas demo- i 
c rá t icas el derecho de todos debe en-
contrar g a r a n t í a cabal; una admi-
nis t rac ión conservadora no debe • i r , 
con úkases y violencias, contra los 
elementos solventes n i contra las cla-
ses trabajadoras, al revés ; toda re-
clamación debe ser oída y todi* pro-
testa atendida, para que los ciudada-
nos tengan confianza en el Poder Pú-
blico. 
Ahogar las quejas de los comer-
ciantes en latas de petróleo, es proce-
dimiento muy poco recomendiible. 
E Q U I P A J 
A prados económicos 
f. C0LL1A Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A-2361. 
No 'sabiendo ya qué inventar en 
descrédito del noble pueblo a lemán, 
los fanát icos anglofilos han hceho co-
r re r por el mundo la infame versión 
de que el Rey de Grecia no ha pa-
decido de pleures ía , sino que su es-
posa, la Reina Sofía, durante un a l -
tercado doméstico, le hirió con un cu-
chillo. Parricida cruel, la pobre se-
ñora ha sido objeto de ¡maldiciones, 
muy justificadas s i el hecho hubiera 
F l o r - I J u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares ] 
fincas rús t i cas , dinero en hipoteca, 
al tipo m á s bajo do plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba , '¿'i de 8 a 5, Telé-
fono A-8450. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, D E H A B L A R CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
ciaüs ta en Negocios Petroleros.—Oli-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
10549 30 j . t. 
Abanico "MARINA" 
Ult ima expresión d é la moda. 
t i e n d ^ T d ^ n S a , 6 1 1 tamañ08 para señoras ^ » e venta en todas laa 
Al por mayor: LOPEZ Y AMELL, S, en C. 
"Los Abaniqueros." —Cuba 98-A. 
Ponemos en conocimiento de nuestra distinguida v numerosa cílen 
tela que tenemos también los hermosos abanicos " P F , N ^ A M í T C N T O / 
"ORQUIDEA," " C L A V E L " Y "ROSA," que tatUo furor í s t t n harilndo 
entre las damas de buen gusto. 
No ŝe dejen sorprender por imitaciones- en nuestros 
lee la siguiente inscripción: "LOS A B A N I Q U E R O S " 
t ^ T t E S S r P o S > W t y n v f i r a n . S U r t , Í d o de **>™™* exclusivos de núes-tras fabricas de Pogoiotti, Valencia, Murcia y Pa r í s . 
abanicos se 
N o s e o l v i d e n : C U B A , 9 8 - A 
"Los Abaniqueros." 
k C 2620 15t-ll 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
No se puede conce-
bir sin maqihiirii D A Y 
L a s s o b a d e r a s , a m a s a d o r a s , m á q u i n a s g a l l e t e r a s , e t c . , d e 
8a J . H . D A Y C o . , n o t i e n e n r i v a l e n o a l i d a d y f á c i l m a n e j o . 
PIDAN CATALOGOS, PRECDS E INFORMACIONES A LOS UNICOS REPBESENTANTESi 
SEELER Pl CD,a Obrapía 15, esquina a Mercaderes. Habana. 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA DE MOTORES DE ALCOHOL, GASOLINA, PETROLEO 
CRUDO. MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA TRENES 
DE LAVADO, MOLINOS Y OTROS. . , 
WABAJMA, B A i S A P O 12 DJ5 JUBlO D K 1»15. D I A R I O D K L . A PAGINA TRES. 
DESDE ESPAÑA 
R E C U E R D O S 
OS hallamos otra vez en el despacho de don José Echegu-
ray. Don José estaba leyendo un libro de matemáticas, 
lo ha cerrado, lo ha puesto sobre una silla, ha salido a 
nuestro encuentro... 
— Y hoy... ¿de qué hablaremos hoy? 
—Acaba de morirse la Boldún... 
Esta Boldún fué una actriz que cautivó a las multitudes. E l 
amor la obligó a retirarse de la escena; pero las multitudes no olvi-
daron el arte que ponía en su decir, la gracia que habla en sus ges-
tos, la emoción que envolvía sus palabras. Y al saber la noticia de su 
muerte, parece que han perdido a un mismo tiempo un ídolo y una 
ami^a. 
Don José la admiraba. Y la r ecuerda. Nosotros hemos hablado 
de la disculpa con que algunos escritores pretenden alejar de su tea-
tro toda violencia, toda pasión, todo ímpetu. Dicen que no interpre-
tan "una vida" o una colección de vidas, sino "unas horas de vi-
da." Nosotros hemos notado qué en esas horas de vida puede esta-
llar una pasión briosa en toda su plenitud, o encenderse una violen-
cia con todo fuego. Estas cosas semejan estallidos, y los estallidos 
viven un solo instante. Y no en "unas horas de vida:" en una sola 
palabra puede encerrar un autor el espíritu, el empuje, la ternura o 
la amargura de una obra entera. Don José nos ha contado lo que le 
impresionó " L a Figlia di Jorio," de D'Annunzio; y la emoción más 
honda que le produjo este drama, la recibió en una frase del tercer 
acto; cuando la pobre mujer que se hacía pasar por hechicera para 
salvar a un hombre tan cobarde que parecía creer en su hechicería, 
le grita con infinitas angustias de su corazón: 
—¡ Tú no debes... tú no puedes creer eso...! 
Cuando estrenó don José en el Teatro Español su drama "O lo-
cura o santidad," la señorita Boldún representaba el papel de "Jua-
na;" esta Juana es una pobre mujer que servía a unos señores millo-
narios ; los millones pertenecían al esposo que se moría poco a poco, 
entre las uña« de una lenta enfermedad. No tenían hijos. Y para ase-
gurarle a la esposa la fortuna, tomaron por hijo suyo el que Juana 
les prestó. E l que entonces era un niño pequeñuelo, se hizo hombre. 
E l trabajo y la ciencia le dieron prestigios; los millones heredados le 
dieron bienestar. Pero todo se derrumba de repente, cuando Juana le 
descubre su secreto, y él quiere proclamar la falsedad de su posición. 
Y Juana retrocede y rectifica: 
"—¡Yo! ¡Su madre yo! - Jesús, que idea. .. ! ¡Bien quisiera ser-
io... 1 
—¡ Lo eres!. .. 
—¡Ah. . . pobre Lorenzo mío!. . . ¡Hijo de mi alma.. .!" 
Y ponía la señorita Boldún tanto dolor, tanto amor y tanta sin-
ceridad en esta exclamación "¡Hijo de mi alma!", que el público 
sentía de un solo ramalazo todo el poder de la obra, y estallaba en 
aplausos calurosos, largos, rudos, de esos que según expresión popu-
lar, hacen "venirse abajo el teatro." 
Esta habilidad, esta intuición, este don con que cogía la Boldún 
las frases capitales, concentrando en ellas la intensidad de un drama 
entero, y envolviéndolas exquisitamente en todas las ternuras y en 
todas las músicas de su voz, no era gracia del estudio: precisamen-
te, cuando se proponía de antemano sacar a estas frases la mayor 
sustancia posible, y las ensayaba, y las repetía, las frases se le esca-
paban sin color, sin dulzura y sin belleza: la emoción se alejaba de 
m espíritu. 
Esta misma habilidad la tuvo Antonio Vico. Don José recuerda 
el estreno de su drama " L a muerte en los labios." Vico tenía el pa-
pel de Warter, un bárbaro sectario de Calvino para quien la cruel-
dad era una religión. E l empresario del teatro Español era en aquel 
tiempo don Felipe Ducazcal. En aquel tiempo, las relaciones entre 
Vico y Calvo habían llegado a una lastimosa tirantez. Don Felipe 
Ducazcal riñó con Vico, y le separó de la compañía. 
Entonces fué cuando Echegaray llevó al Español su nuevo dra-
ma. Y advirtió: 
— E l papel de Warter lo hice para Antonio, y el de Conrado pa-
ra Rafael... 
Se leyó la obra. Y Calvo dijo generosamente: 
—Si no vuelve Antonio y se encarga de Warter, no debe estre-
narse el drama... 
Ducazcal fué en busca de Antonio; le amenazó con llevarlo a los 
tribunales si no retornaba a la compañía, y consiguió que se encarga-
ra del papel que el autor le había señalado. Vico asistió a todos los 
ensayos com oa la fuerza. Se embozaba en su capita, se metía en un rin 
cón, masticaba las palabras... Don José le dijo una vez: 
—Mire usted, Antonio, yo prefiero retirar la obra a verle a us-
ted trabajar de mala gana.. . 
Respondió: 
—¡Vamos, vamos...! ¡Ya verá. . . { 
La noche del estreno, antes de ir al teatro fué al Café Suizo a 
hacer esta advertencia: 
—¡Hoy me cargo yo a Calvo, a Calvino, y a todos los calvos ha-
bidos y por hab er. . . 1 
Y obtuvo uno de los éxitos más grandes de su vida. Cada una de 
sus frases originales, una ovación. Y cuando Walter lucha con su ca-
riño hacia Conrado, que es su hijo, a quien no conoce, Lafontaine, 
otro sectario, policía calvinista, le censura de este modo: 
"—Walter, cuenta con los insultos, que no he de sufrirlos... 
—Ni Walter sufre réplicas de nadie, ni siquiera de tí 
—Las sufres de Conrado.. . 
—¿De ese? . . Bueno; pues será capricho..." 
Y en esta frase "pues será capricho," puso Vico tanta alma y 
tanta fuerza, que fué el "éxito" más grande de la noche. 
Así van enhilados los recuerdos de don José Echegaray. Y cuan-
9> 
2h> 
O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
Usa SYRGOSOL y curarás tu blenorragia 
No importa que el msii sea antiguo; no importa que lo hayas tratado'coín níedi-eaioiones malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de mus enemi-
gos; nada importa: el Syrgoeol destruirá las viviendas de esos luicrobioe, los macará a todos y te 
librará de una de las afecciones más graves que ss conocen. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, González y Majó Colomer. 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 1 3 , F í s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s 
J O Y B R I L L A N T E S 
Relei«s d« grmn preckdóo 
SUIZO, Aretes "Mode-Parí»» 
ore 18 k. Crargautillas colla-
rea, leontinas, porta abanicos, 
pnloos fantasía, en oro de 14 
t 18 k. importación directa d* 
loa mejores centros fabriles. 
Precios sin competencia. 
S a n t o s y A l v a r e z 
117, Muralla, 117, Habana 
Teléfono A - l ] 9 7 . (¡aMe y Teléoraío; " S A i m E r 
do vuelve a hablar de la Boldún, dice que fué "Locura o santidad" 
el último de sus dramas que le puso. 
—Por aquel tiempo anunció que se retiraría del teatro. Pero un 
día vino Sellés a visitarme; me traía una obra en verso, y en un ac-
to, que se titulaba " L a Torre de Talavera." Me la leyó, me gustó, 
me pidió que influyera con la Boldún, para que se la a-ceptara... Y 
a pesar de lo anunciado, la Boldún tomó la obra. Después de ella, re-
presentó un apropósito mío: " E l Iris de paz".., 
Después, el amor se la llevó. 
Y ahora, acaba de llevársela la muerte. 
Constantino CABAL. 
« U MEJOR REVISTA RE6ICNAL 
DE AMERiGA. 40.000 EJEM-
PLARES BE CiRGHLACiOH MEK-
SOAL SALE TODOS LOS 
SABADOS CON 32 PAGINAS. 
Oficinas: Prado, 103.4partado 1057. -TeL A-3819 
Todos los asturianos que aún no la reciban, deben suscri-
birse a ella, enviando a su Administrador ía siguiente boleta 
/ V 
S n ^ V 6 m l n l 5 l r a 6 o r d<t " A S T U R I A S : * * 5**6* 
esta fcclja sírvase suscribirme a esa revista. Mtt 
dirección es; . , 
Ipuebto Calle 
Otras observaciones: „ 
[ N o m b r e del pet ic ionario] 
J u z g a d o M u n í c i p a 
N o r t e — H a b a n a 
Ijir-cnciado Ijuís de Zúí i iga y de la 
B a r r e r a , Juez Municipal del Dis tr i -
to Norte de esta Ciudad. 
Por virtud del presente "Edicto," 
que se l ibra en los autos del juicio 
verbal, seguido por L e ó n Coriat y 
Cortés , contra R a f a e l y A m á b i l o Muít-
no. en cobro de pesos, se sacan nue-
vamente a p ú b l i c a subasta, por ter-
mino de ocho d ías , con la rebaja del 
veinticinco por ciento, los bienes em-
bargados en dicho juicio, que s j n los 
siguientes: un armatoste de r-antiVia 
de cedro con fondo de espejos, una vi-
driera cedro para tabacos, un mos-
trador cedro en dos partes, una co-
c ina de hierro con dos ornos, seis me-
sas m á r m o l con pies de hierro, 
seis mesas madera( . una nevera, 
u n a escalera de tijera, una vi-
dr iera para dulce, un ^ lavabo es-
maltado, dos fregaderos de hie-
r r o ; los que han sido tasados pe-
cientos ochenta pesos diez y ocho 
centavos h a b i é n d o s e s e ñ a l a d o para el 
acto de l a subasta la audiencia del 
d í a veinticuatro del actual mes de 
junio, a las nueve de la m a ñ a n a , on 
el local del Juzgado sito en la calle 
de Lagunas , n ú m e r o ochenta y siete, 
letra A, (altos;) a d v i r t i é n d o s e qué 
no se a d m i t i r á n proposiciones que 
no cubran los dos tercios del a v a l ú o 
con la rebaja del veinticinco por cien-
to, y que para tomar parte en la su-
basta h a b r á que depositar previa-
mente en la mesa del Juzgado una 
cantidad igual, por lo menos, a l diez 
por ciento de la ta sac ión . 
T P A R A S U P U B L I C A C I O N E N 
U N P E R I O D I C O D I A R I O , E X P I D O 
E L P R E S E N T E E N L A H A B A N A 
A O N C E D E J U N I O D E M I L N o l 
V E C I E N T O S Q U I N C E , 
la i l s de /amiga. 
A N T E MI. 
, , , a i J " n n J l . Aratigo. 
G r a n F á b r i c a d e C e m e n t e 
P o r t l a n d , m a r c a 
" V O L C A N " 
• E L A L M E N D A R E S " 
D I R E C C I O I H E S : 
Z u l u e t a , 4 0 , e n t r e M o n t e y 
D r a g o n e s . A p a r t a d o 7 0 5 . 




A 5 0 c e n t a v o s 
ABANICOS SUPERIORES, " B r i -
sas de Es t ío , " de paisaje de seda y 
madera del país, pintados a mano por 
notables artistas, y siendo sus pin-
turas hermosas flores, como Peusa-
mientes, Rosas, Violetas, Lilas, Or-
quídeas, etc., etc. Depósito para Ja 
venta al por mayor y detalle. 
"La Francia Cliiquita", Obispo, 9Í 
S U A R E Z Y H N O . 
C 2614 
L A S C O S K t l 
CAÑA 
Por efecto de las abundantes l l u -
vias de la semana han dado por ter-
minada la zafra algunos de los inge-
nios de la mitad occidental de la Re-
pública; y otros de esa misma zona, 
la continúan con dificultad por el 
mal estado de los caminos. En la pro-
vincia de Camagüey reanudaron la 
molienda los centrales " L u g a r e ñ o " y 
''Senado." Hay varios como el "San 
Cristóbal," de Manicaragua, y otros, 
en los que se tiene el propósito de 
j continuar moliendo hasta terminar 
toda la caña de que disponen. E l cen-
tral "Senado" espera llegar a 250.000 
sacos, el " J a g ü e y a l " a 225,000, el 
"Ciego de A v ü a " a 180,000 y el "Mo-
rón" a 175,000, con una merma de 
25,000 respecto de la zafra pasada; 
el "Stewart" se calcula que t endrá 
una merma de 45,000. E l "Romelie" 
de Guantánamo, terminó su zafra el 
día 4, con 48,906; y el "Río Cauto" 
con 73,000. A l empezar la semana es-
taban moliendo 106 ingenios, que te-
nían elaboradas 2.159,348 toneladas 
de azúcar, contra 2.246,503 en igual 
fecha del año pasado, en que sólo 
molían 32; y el día 5 había elabora-
das 2.218,468 toneladas, moliendo 63 
ingenios. En la semana se han he-
cho algunas siembras de caña, y se 
ha continuado preparando terrenos 
para ellas en los lugares en que le 
han permitido las lluvias: el estado 
de los campos de la planta es muy 
bueno. 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río 
se aprovecha el buen grado de hume-
dad de la a tmósfera para empilonar 
toda la hoja de la actual cosecha; 
y se espera que en la semana en-
trante empiecen a trabajar muchas 
"escogidas." En la zona de Manica-
ragua se han presentado algunos 
compradores de tabaco, que es tán 
examinando los "pilones;" y en la de 
j Placetas, como hasta la fecha no hay 
j allí compradores, no se empezarán 
| por ahora las "escogidas." 
FRUTOS MENORES 
Las condiciones del tiempo han si-
do favorables para la generalidad de 
los cultivos, si bien el exceso de las 
lluvias y el desbordamiento de los 
ríos les han causado algún perjuicio 
en varias localidades de la mitad oc-
cidental de la República, particular-
mente a las siembras de maíz en los 
terrenos bajos de la provincia de Pi-
nar del Río. La producción de p i -
nas es abundante, haciéndose gran-
des embarques de ella pai'a los mer-
cados del Norte, para donde se em-
barcan de Isla de Pinos, las más her-
mosas. Por el puerto de Baracoa se 
han exportado durante el mes de Ma-
yo, para New York, 190,190 racimos 
de "guineos," y 203,000 cocos. En 
donde las lluvias lo han permitido se 
han preparado terrenos y hecho 
siembras de diversos frutos. 
INFORMACIONES DIVERSAS 
Son buenas las condiciones de los 
potreros, así como el estado sanita-
rio del ganado vacuno, al que, no obs-
tante, se sigue aplicando la vacuna 
preventiva, contra el carbunclo, en 
varias localidades. 
También se le aplica al de cerda, 
el suero contra la "pintadilla," en 
diferentes lugares, con buen éxito. 
Las aves de corral y sus produc-
tos escasean en algunos puntos. 
Se ha presentado epidemia de 
muermo en el ganado caballar en 
Camarones (provincia de Santá Cia-
ra V 
Bouquetde NoHé, 
Cestos, Ramos, Co< 
roñas, Cruces, etc. 
Rosales,Plantas d e 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra* 
etc. etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915. 
A r m a n d y U n o . 
AFICiNAS Y JAIDIN. ÜENEUL LEI 
T SAN JOLIfl. 
MEfONO 9-97 j í f l 2 9 - M M l i m 
Dr. Gálvez Goillén 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
¡y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R B i 
D E S'/i A • 
U N 
SEIS=| 
IPOSTALES cíe al PLATINO I 
EN El ESTÜDiO FOTMSAFICfl DE 
jColominas y Cía. I 
S a n R a f a e l , 3 2 
í Nuestras ampliaciones de J 
J tamaño natural no tienen i 
í competencia. 
Esta casa es la primera 5 
5 que da siempre a conocer J 
l̂as últimas novedades en ¡ 
fotografía. } 
wnbB 
D E O R I E N I E A 
O C C I D E N T E 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
S«g-ún testimonios facultativos, 
abimdan las casos do filiariosls, pa-
ludismo pernicioso, tifoidea y entero--! 
colitis, que especialmente afectan a 
los mnos. A los rigores del calor sue-
le juntarse, como una calamidad « 
otra, el agua de mala calidad que a 
veces se suministra a la población en 
lugar de la excelente de los pozos 
de San Juan, Y como complemento 
de este cuadro, que no queremos re-
cargar de m á s sombras, se nos ofreco 
el creciente deterioro de nuestras ca-
lles asfaltadas y el tradisional p é a h 
mo estado de líis que nunca lo fue-
ron._ En las asfaltadas aibundan loí 
agujeros y los baches, con peligro* 
para t r a n s e ú n t e s y vehículos y como 
nuevos criaderos de mosquitos y 
otros bichos perniciosos, y las de t ie-
i-ra casi siempre es tán convertidas «n 
lagunatos y fangales. 
En estricta justicia hemos de re-* 
conocer que el actual jefe de Sani' 
dad d© Santiago, Dr. I l las Portuom 
dp, hace cuanto humanamente es po--
sible para defender los sagrados in* 
terses de la salud pública que le es-< 
t á n confiados, dentro de la limitacióai 
de medios y recursos a que e s t á so-* 
metido el Departamento de su jefa< 
tura, por lo cual nuestros clamore* 
Van dirigidos m á s allá, y queremoa 
que lleguen hasta la misma Secreta-» 
r ía de Sanidad y Beneficencia, para 
ver si en és ta surten sus naturales 
efectos. 
Respecto del mal estado de núes* 
tras calles, esperamos que por la A l -
caldía Municipal, por el Ayunta-
miento y en úl t imo té rmino por el De-
partamento de Obras Públ icas , s* 
ponga un poco de atención y de bue-
na voluntad en asunto de tanta impor-
tancia antes de que llegue Santiago a . 
carecer de vias transitables, 
¡Ojalá que estos clamores no s« 
pierdan en el desierto de la indife-
rencia nacional y oficial, y que, poí 
lo m©nos, se nos libre de mosquitos y 
se nos provea de agua buena y abun-
dante! 
* * * 
Nuestros teatros sufren también loa 
rigores de la crisis imperante: Orien-
te permanece clausurado desde A b r i l , 
aunque actualmente su generoso pro-
pietario, el Ldo. Sr. Bravo Correoso, 
es tá invirtiendo buenas sumas de d i -
nero en la pintura de numerosas y be-
llas dcoracions; Heredia, Aguilera y 
Mar t í , donde recientemente t r iunfó la 
gallarda Rosita Torregrosa, sigues 
dándonos las eternas y consabidas pe-
lículas de largo metraje y sólo t iene» 
buenas las entradas domingueras. La 
mayor ía del público, buscando aira 
fresco m á s que otra cosa, prefiere ir , 
todas las noches, a "Vista Alegre", 
en el faubourg de su nombre. E l ci-
tado teatro veraniego es t á recibiendo 
importantes mejoras, con arreglo a un 
precioso proyecto del arquitecto se-
ñor Segrera y en consonancia con loa 
propósi tos del señor _Godoy, aidminis-
trador de la Compañía Eléctrica,piro-
pietaria del mismo teatro, y del ad-
ministrador de "Vista Alegre", señor 
Berra Navas, que con aras bigotes y su 
caída de ojos sabe atraer a l público 
a dicho " j a rd ín - t ea t ro" . 
DUCAZCAL. 
Deteniendo la vejez 
Las mujeres valetudinarias nc 
atraen, lejos de ello se hacen repul" 
sivas, y es por ello que se aviejan y 
ajan considerablemente. Para mejo-
rar su condición, todas las mujere» 
deben tomar un reconstituyente. Nin-
guno eg mejor que las pildoras dei 
doctor Vernezobre que fomentan el 
seno, dan carnes duras y salud, com-
pleta-
se venden estas pildoras del doc 
tor Vernezobre en su depósito Nep 
tuno 91 y en todas las boticas, son 
una verdadera maravilla para las del-
gadas y enfermizas, a las que repo-
nen y engruesan. 
D E S D E GÜINES 
Junio, 9. 
Vagos que denuncian. 
Parece que entre los vagos de ofi-
cio que a q u í padecemos se v a po-
niendo de moda el hacer d e n u n c i a » 
a los altos centros por medio de a n ó -
nimos, acusando a nuestros comer-
ciantes, unas veces de supuestas In-
fracciones de la ley del cierre, otraa 
de la a l t e r a c i ó n de precios y a veceH 
hasta de que no cumplen dtermi-
nadas disposiclons sanitarias 
Por supuesto que las molestias que 
con tales denuncias a l comercio cau-
san los tales tipos, no son otra cosa 
que el pago de las muchas docenas de 
abanicos y los continuos vasos d i 
agua fría gratis que é s t e Ies propor-
ciona en esta é p o c a de calor 
¡Y pensar que haya autoridades se-
n a s que presten a t e n c i ó n a esas de-
nuncias! v 
^ . . debe ser cierto 
Con insistencia se habla, entre fa-
m u í a s de la existencia de brujos en 
la localidad, los cuales tienen el pro-
pós i to de hacer una de las suya» d« 
acuerdo con lo que les demandan sus 
e s t ú p i d a s creencias. 
No creemos esto, porque a ú n sien-
do cierto el tal dicho, G ü i n e s cuenta 
con autoridades lo suficiente celosat 
e inteligentes para creer que a su 
espaldas pudiesen esos bárbaros le-
das b a r i S s X s . ' 6 8US — t - ^ a -
M á s lo cierto y esto no puede ne-
garse, que desde que los tales r t m o -
n5!, er?. la ^ ^ c i ó n m á s 
una madre g i ü n e r a no descansa ni 
rr.o . - ' ^ K o s que se estableceii. 
tnfí* amÍ8ros ^ ' a n o r A n -
, . X Amado Quintero, corresoo -
«al é s t e ú l t i m o del diario " ¿ í Mu 
Hn ^ V B t capital- se ^ n establee -
do h a c i é n d o s e cargo el primero de 
^ C O R R E S P O N S A L . 
De todas los preferidos 
Ninguna dama elegante, ningum 
polvos de novia que pone en su tes 
el tenue polvillo delicioso y encan-
tador que más delicado perfume tie-
ne, que m¿s conviene a la epidermia 
y que más es tá en boga. Son los pol-
T i, n0via la delicia de las mü-
chachas, porque se sienten mejor 
usandalass máa lindas v «cxudahies- . 
CAXJtXTiA VOÉL'rSLO. m A K i U D E L A M A K I N A HABANA, SABADO 12 DE JUNIO DE 1915. 
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 
Gamagücy 
lunio 7. 
S i m p á t i c a boda. 
Recoge la crón ica elegante del gran 
mundo c a m a g ü e y a n o una boda m á s . 
A n a Carol ina González y Hurtado, 
ía be l l í s ima , culta y s i m p á t i c a dami-
la, ha contra ído matrimonio con el 
distinguido caballero L u i s Queral M a -
0'E1 virtuoso y ejemplar sacerdote 
Padre J o s é Valenti , bendijo la unión . 
E t e r n a luna de miel les deseo. 
Nuestro carnaval . 
L a s c l á s i c a s fiestas de San J u a n y 
Ban Pedro so aproximan. 
B l s á b a d o se p u b l i c a r á el bando 
acostumbrado. 
Esto a ñ o las fiestas s e r á n e s p l é n -
didas, a n i m a d í s i m a s . 
L o s preparativos así lo hacen es-
perar. 
L a s enramadas. 
L a s sociedades de recreo han co-
menzado a construir en el frente de 
sus edificios las h i s tór i cas enrama-
das. 
E s t a s enramadas por las noche.5 
eerán vistosas y profusamente i lumi-
nadas-
Ascienden a ochenta los permisos 
solicitados por particulares solamen-
te. 
A d e m á s no f a l t a r á n ios adornos do 
follajes y b a m b ú e s en el frente de 
m u c h í s i m a s casas. 
E l pasco. 
R e s u l t a r á e sp lénd ido . 
C a m a g ü e y cuenta hoy con tres-
cientos a u t o m ó v i l e s . 
Todas las m á q u i n a s c o n c u r r i r á n al 
paseo. 
De coches no se diga. 
E l paseo a caballo es t íp ico en C a -
m a g ü e y . 
H a y quien en todo el a ñ o no mon-
ta a caballo sino para San Juan-
L o s bailes. 
L o s bailes serán numerosos. 
L a s orquestas tienen ya ajustados 
sus compromisos. 
Pr imero s e ñ a l a r e m o s los de los 
Centros de Recreo. 
" E l Liceo ." 
L a a r i s t o c r á t i c a sociedad "Liceo" 
o f r e c e r á cuatro bailes. 
E n uno de ellos será bailado un 
ar i s tocrá t i co cot i l lón. 
P a r a asist ir al primer baile se pre-
para una comparsa de caballeros y 
damas de lá é p o c a de L u i s X I V . 
L a organizadora de esta Compar-
sa es la b e l l í s i m a y distinguida dami-
ta María S á n c h e z Laurent-
L a sociedad "Santa Ceci l ia ." 
L a b e n e m é r i t a sociedad popular de 
"Santa Cecilia", o f r e c e r á ocho bailes. 
E l primero t e n d r á lugar el jueves, 
í a r a asistir a los bailes se e s t á n pre-
parando seis comparsas. 
E n dos bailes h a b r á premios para 
los disfraces m á s originales. 
L o s salones s e r á n decorados a r t í s -
Mcamente. 
Centro de la Colonia E s p a -
ñ o l a . 
L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno del 
dentro de la Colonia E s p a ñ o l a ofre-
cerá, s e g ú n se asegura, dos bailes-
Por lo menos ese es el pensamien-
to de la m a y o r í a de los componen-
tes de la Secc ión . 
Centro Cata lán . 
E s t é Centro no e s t á a ú n inaugu-
rado oficialmente, razón poderosa por 
a cual no pueden ofrecerse bailes. 
Se habla de una comparsa que 
compuesta por elementos del Centro 
vis i tará las d e m á s sociedades. 
Dado lo identificado que e s t á el ele-
mento c a t a l á n con el del pa í s , seria 
ana nota s> i p a t i q u í s i m a . 
" E l F é n i x . " 
E s t a sociedad o frecerá cuatro oai-
íes . 
Sus lujosos salones h a n sido deco-
rados con muy buen gusto. 
L a enramada será estrenada esta 
noche-
"Victoria." 
Es te centro dará cinco bailes. 
E l llamado de los Bandos s e r á este 
a ñ o e s p l é n d i d o . 
E n esta sociedad se bailan rigodo-
nes y n ú m e r o s de a r t í s t i c a s figuras. 
Antonio Maceo. 
E n esta sociedad se ofrecen este 
i ñ o cuatro bailes. 
E n los poblados. 
E n los poblados de G u á i m a r o , C a s -
corro, Mart í y S i b a n i c ú , se preparan 
grandes fiestas para celebrar el t r a -




D e paso en este barrio rura l , que 
ese distingue por la laboriosidad de 
pus moradores en las s iembras de ta -
baco y de caña , me tomo la libertad 
de dirigirme a l decano de la pren-
sa en la confianza de que no q u e d a r é 
desairado, en vista del i n t e r é s que en 
bien del progreso demuestra siempre, 
despose ído de pasionales convenien-
sias po l t í i cas . 
Dicho esto entro en materia. 
Estos vecinos aportan anualmente 
\1 p a í s un buen contingente de ca-
lía y de tabaco. 
E l primero de estos productos se 
muelo en el gran central "Adela", 
ubicado en el barrio l i m í t r o f e de 
Buenavista y el sefundo queda a los 
presenten y ofrezcan mayores ven-
;ajas. 
E n la actualidad lo^ vegueros su-
fren las consecuencias de paral iza-
l i ó n en ventas y poco precio de la 
n e r c a n c í a . 
E n cuanto a los beneficios que el 
Municipio ha proporcionado a este 
sarrio existen quejas s in cuento, por-
gue alegan los vecinos que nada se 
ha realizado desde los primeros a ñ o s 
ele la Repúbl ica , a la fecha; afir-
nfiando que ni una piedra se ha co-
locado en ninguno de sus intransi-
tables caminos; no obstante discurrir 
sor aquí, en tiempos de propaganda 
Electoral los aspirantes a Alcaldes, a 
Consejeros y a Representantes ofre-
ñ é n d o l e s sus gestiones para dotar el 
predio do carretera, ferrocarr i l y 
j tras grandes ofertas. 
Otro de los agravios que exponen es 
que desde hace p r ó x i m a m e n t e dos 
i ñ o s , f u é Mamey declarado barrio 
Notas religiosas-
E l í l t m o . s e ñ o r Obispo ha partido 
hoy con rumbo a S iban icú en Santa 
Visita Pasto ral . 
E l Prelado irá d e s p u é s a Casco-
rro, Mart í y G u á i m a r o . 
E n todos esos lugares a d m i n i s t r a r á 
el Sacramento de la Conf irmac ión . 
E n el Templo do Nuestra S e ñ o r a 
de la Soledad a cargo del i lustre P a -
dre Ricardo Arteaga, se e s t á ofre-
ciendo un solemne novenario en ho-
nor de San Antonio de Padua. 
R O J I T A S . 
Güira de Melena 
Conocido y a por todos el hermoso 
acto llevado a cabo en el edificio re -
cientemente construido en este pue-
blo por los s e ñ o r e s D i é g u e z , P é r e z y 
Hermano, y con motivo de celebrar-
se el ceremonial de la b e n d i c i ó n del 
mismo, acto a m e n í s i m o de imperece-
dero recuerdo, no só lo por la selecta 
y animada concurrencia deseosa de 
testimoniar a sus d u e ñ o s el justo 
aprecio que les tiene el pueblo de 
Güira todo, n i tampoco, solamente, 
por l a gran esplendidz y solicitud con 
que fueron obsequiados todos: si no 
que m á s que por eso, que ello solo se-
ría bastante por el auge y embelleci-
miento que dicho edificio da a este 
pueblo, marcando as í una nueva era 
de progreso para el mismo, puesto 
que la obra realizada por estos nobles 
hijos de Gal ic ia ha merecido tener sus 
Imitadores, y, y a otros edificios se es-
tán construyendo, los cuales t a m b i é n 
h a r á n honor a la localidad; y para 
que los lectores del D I A R . I O puedan 
apreciar la magnificencia y solidez de 
la obra, y a la vez darse cuenta de la 
labor constante y a s í d u a de estos hon-
rados gallegos, entregados siempre a l 
trabajo a cuyo ú n i c o g a l a r d ó n deben 
la inmensa y natural s a t i s f a c c i ó n que 
experimentan hoy a l recibir la feli-
c i tac ión de todo un pueblo: damos a 
la publicidad la fo tograf ía del refe-
rido edificio. 
Prueba de las sinceras y e s p o n t á -
neas felicitaciones de que han sido 
objeto mis amigos D i é g u e z y P é r e z y 
Hermano, es la in sp i rac ión p o é t i c a 
del viejo bardo g i i i reño "Verbena" el 
cual haciendo sonar las m á s dulces 
notas de su siempre vibrante l ira, 
h a l a g ó a los concurrentes a l acto de-
rramando en tiernos versos la gran-
deza y sublimidad de sus sentimientos 
de g i i i reño , mostrando una vez m á s , 
que la nieve de sus a ñ o s no es bas-
tante a apagar el fuego de su cora-
zón, n i los hermosos sentimientos de 
bu a l m a de n iño , blanca como la blan-




Aprovechando la visita del P á r r o -
co s e ñ o r Miguel F e r r e r , f u é bautiza-
da la tierna y m o n í s i m a n i ñ a M a r í a 
L u i s a , h i ja de los esposos s e ñ o r e s B e -
nito S á n c h e z y Margar i ta Mart ínez , 
mis estimados amigos. 
E l querido Padre s e ñ o r F e r r e r la 
hizo cristianita en medio de los vo-
tos que se elevaron a Dios por la 
felicidad de la neóf i ta y de sus pa-
p á s . 
Asistieron numarosas amistades 
participando del acto bautismal. 
F u e r o n los padrinos de M a r í a L u i -
sa el importante colono de este in-
genio s e ñ o r E m i l i o Varona L e i v a y 
su apreciable esposa s e ñ o r a L i c a R o -
dríguez . 
Hubo dulces y liebres finos en pro-
fus ión pai-a los asistentes como es-
p l é n d i d o obsequio que les h a c í a el pa-
drino. 
Sean t a m b i é n mis fervientes votos 
porque Dios le conceda un porvenir 
venturoso a María L u i s a a l entrar en 
el reino de la cristiandad y p a r a sus 
p a p á s sean las expresiones de afecto 
m á s sinceras que les dedico con este 
motivo que los regocija. 
E l D r . V a l d é s Pintado. 
E l s i m p á t i c o e inteligente doctor 
V a l d é s Pintado, m é d i c o del Hospital 
General de C a m a g ü e y , nos h a vis i ta-
do y le hemos visto complacido a l 
lado de una hurí encantadora pasean-
do por el batey de este central-
A l regresar a C a m a g ü e y segura-
mente que el joven doctor ha de h a -
ber llevado impresiones a g r a d a b i l í s i -
mas que h a b r á n de ser p a r a é l i m -
perecederas. 
Distinguida dama. 
L a prestigiosa famil ia V a r o n a - P o -
rro e s t á de p l á c e m e s . 
H a recibido la visita de l a distin-
guida dama María Pepa de V a r o n a 
y Vi lardel l , esposa del joven y ya 
ilustra m é d i c o doctor J o a q u í n V a r o -
na R o u r a e h i ja q u e r i d í s i m a del ca-
balleroso Vicepresidente de la socie-
dad a n ó n i m a de este ingenio y D i -
rector General del mismo, s e ñ o r J a -
vier de V a r o n a y Betancourt. 
Y a puede calcularse la a l e g r í a que 
reina en ese hogar con tan fausto 
acontecimiento. 
Mi cor tés saludo a tan distinguida 
dama c a m a g ü e y a n a y que su perma-
nencia al lado de sus c a r i ñ o s o s e 
idolatrados famil iares le sea comple-
tamente satisfactoria. 
Descanse en paz. 
H a fallecido en este central un ciu-
dadano del trabajo. 
Se l lama el extinto Pedro H e r r e -
ra, que aunque desheredado de la 
fortuna, gozaba de grandes afectos 
por ser un hombre honrado t r a b a -
jador y de una conducta intachable-
Pocos d ías antes de su muerte el 
amigo s e ñ o r Pedro Tagle rea l i zó u n a 
suscr ipc ión popular para ayudarle en 
su enferm lad y el resultado satis-
factorio no se bizo esperar. 
A cuantos amigos se d ir ig ió el se-
ñor Tagle respondieron dignamente, 
pues cuando se trata de socorrer a l 
desvalido aquí las manos caritativas 
siempre e s t á n abiertas. 
Aquí existen corazones nobles y 
generosos. 
E l sepelio del s e ñ o r H e r r e r a se 
e f e c t u ó con a c o m p a ñ a m i e n t o de m u -
chos amigos. 
Descanse en paz y acepten sus deu-
dos de la sentida condolencia que por 
este medio les consigno. 
R A F A E L P E R O N . 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
1 R E L I E V E S D E LA 
1 
h*. seeegld* es «I lecho, pero A poce, cuando el saeño comenzaba a posar oobr» ras ojos; 
la tos, el saettdtmieisto d« una verdadera agonía , le ha hecho sentarse en la cama. ?fo ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, a l cabo, tosiendo, cansado» 
•e ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
U n a cucharadas de SAN AHOGO alivia inmediatamente el ataque mis fuerte de asutSe S i o to trsp 
ta miento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
T O D A S U S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . H E P T D M O 9 1 
L A COBARDIA 
¡Manue l i ta D i é g u e z ! E n c a n t a -
dora cr iaturi ta! Alegre y revoltosa, 
que constituye la a l e g r í a de un nido 
de amor dichoso: el de mis aprec ia-
bles amigos J o s é D i é g u e z y Jesusa 
Pérez , para quienes desea el corres-
ponsal l a mayor felicidad, siempre 
mantenida por los dulces halagos y 
conquetona gracia de la inocente M a -
nuelita, a quien le deseo un r i s u e ñ o 
porvenir alumbrado por la antorcha 
de la virtud. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Junio, 8, 1915. 
F B i r rt e Anfaacios en perió-i H r * t A dicos y revistas. DL • " l l " i m iKijos y grabado« 
modernos, ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.— CUBA 66,— 
Teléfono A-4937. 
por el Ayuntamiento, y a u n no h a 
sido nombrado el Alcalde, porque no 
conviene a los p o l í t i c o s . . . 
Ex i s te gran i n t e r é s en que sea apo-
yado para la p r ó x i m a e l e c c i ó n de 
Alcalde Municipal del T é r m i n o de 
Remedios, el actual Presidente del 
Ayuntamiento, s e ñ o r Mario Pando, 
persona de gran prestigio y capaz de 
realizar mejoras en los barrios r u -
rales, abandonados totalmente en la 
actualidad. 
L o s pací f icos moradores de este lu-
gar, no pretenden otra cosa que se 
les deje trabajar en paz, i m p o r t á n -
doles mucho para lo futuro, que se 
halle a l frente de los destinos de 1a 
comarca un ciudadano remediano na-
tivo, que ya figure en las filas de los 
liberales o de los conservadores, pe-
ro que reconozca que ellos, los cam-
pesinos, merecen promesas que se 
cumplan, y no ofertas solamente. 
E S P E C I A L . 
COMPAÑIA ANONIMA 
'Nueva Fábrica d e Hielo" 
Propietaria de las Cervecerías 
"La Tropical" y "Tivoli" 
La junta directiva de .esta Compañía acordó un reparto de C U A 
TRO PESOS VEINTE Y CUATRO CENTAVOS EN ORO ESPA-
ÑOL, por acción, como cuadragésimo segundo dividendo activo a 
'os que resulten ser accionistas con fecha diez del actual. 
E l pago tendrá lugar en estas oficinas, Calzada de Palatino, to-
los los días hábiles de 8 a 10 de la mañana y de 3 a 5 de la tarde a 
partir del próximo día "diez y siete" del corriente. 
Habana, 11 de junio de 1915. 
£1 Administrador, 
JULIO BLANCO HERRERA. 
SUICIDIO 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cayos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
El Suicidio, 
es el f in del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, qac no piensa que lo natu-
ral , lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes c o n t r a í d o s 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
vida atan, el n e u r a s t é n i c o de-
Be tomar el e l í x i r antinervioso 
del doctor Vemezobre y enton-
ces curado, v e r á c ó m o l a vida 
le s o n r í e y c ó m o vive feliz en 
lo adelante. 
P í d a s e en, todas las farmacias 
de l a I s l a . 
Notas de C a s t e l l ó n 
MAYO 
Castellón, 10. 
Organizado por la Asociación pro-
vincial de caza y pesca se celebró el 
concurso regional de t i ro de pichón a 
brazo. 
La primera "poule" la componían 
10 palomos. 
E l primer, premio, un ar t ís t ico y 
valioso objeto de arte, regalo del Rey, 
y 500 pesetas en metálico, la ganó 
don Salvador Feliz, de Burriana, que 
mató nueve pájaros . 
E l segundo, una soberbia copa de 
plata de] capi tán general de Valen-
cia y 300 pesetas, la ganó don Ma-
riano Eplubes, de Valencia. 
E l tercero, una copa de plata del 
gobernador c ivi l y 200 pesetas, don 
Eduardo Bellver, de Valencia. 
E l cuarto, una copa obsequio de la 
Sociedad Tiro de Pichón de Burr ia-
na, la ganó don Ramón Ventor. 
E l quinto, una copa de la Asocia-
ción provincial de caza y pesca, don 
Alfonso Viedma, de Valencia. 
E l sexto, una copa regalo del t i -
rador valenciado señor Tril les, lo 
ganó don Je remías Melchor, de Bu-
riana. 
E l sépt imo, una copa regalo de la 
Comisión organizadora del concurso, 
fué ganado por don Manuel Mar t ín , 
de Vil larreal . 
Tomaron parte 44 escopetas. 
—Se ha celebrado la tradicional 
romer ía al santuario de la Virgen de 
Notas a n d a l u z a s 
CORDOBA. 
Se encuentra en Espejo el duque 
de Uceda y do Osuna, que llegó de 
esta capital, acompañado de don A n -
drés Rodríguez Salcedo. 
Para dar la bienvenida al ilustre 
prócer fueron a la p róx ima estación 
de Torres Cabrera diferentes repre-
sentaciones del vecindario, entre ellas 
los jefes locales de los partidos con-
servador y liberal democrático, seño-
res Vega y Santiago Fuentes. 
La visita del duque de Uceda cons-
ti tuyo un grato acontecimiento en 
Espejo, donde posee vastas propieda-
des, que labran centenares de colonos, 
quienes se sienten unidos por indiso-
lubles lazos de afecto, motivados por 
la grati tud, al joven prócer . 
E l pueblo de Espejo, noble y gene-
roso,, respondiendo a su tradicional 
hidalguía, dispensó a su ilustre hués-
ped un recibimiento cariñoso y entu-
siasta. 
Dos ki lómetros antes de llegar a la 
población, numerosos grupos de obre-
ros saludaban al paso del carruaje 
que ocupaba el duque, prorrumpiendo 
en ví tores y aclamaciones. 
A l llegar a la calle de San Sebas-
t ián , el paso de los carruajes se ha-
cía imposible. 
E l pueblo en masa se hallaba con-
gregado, ocupando las calles del t r án -
sito. 
L a mult i tud no cesó en sus acla-
maciones hasta llegar a la casa-cas-
t i l lo , donde ae verificó la recepción 
de las numerosas representaciones 
que fueron a cumplimentarle. 
Asistieron las autoridades y todas 
las personalidades de significación 
del pueblo. 
La expectación producida en la v i -
lla por la visita del joven duque se 
ha traducido en un movimiento de 
acentuado afecto, por la s impat ía que 
inspira su carác te r franco y bqnda-
doso. 
Por detenninados elementos se 
proyecta la i'ealización de un acto pú-
blico para hacer m á s ostensible la 
alta consideración que guarda aquel 
vecindario a la respetable Casa de 
Uceda; sentimiento restaurado y avi-
vado por el tacto de su digno renre-
aentante* señor Calero 
Didón, asistieron los gobernadores 
civi l y mi l i t a r y demás autoridades. 
Cantóse una solemne misa, ofician-
do ei arcipreste, y predicando el be-
neficiado de la catedral de Valencia, 
don Enrique Ibáñez Risco. 
E l Ayuntamiento de Didón ha ob-
sequiado con un banquete a las auto-
ridades y al clero. 
—Los almacenistas de arroz reci-
bieron van telegrama par t ic ipándoles 
el aumento de precio de 4 pesetas en 
100 kilos. 
Apenas se divulgó la noticia se o r i -
ginaron muchas protestas. También 
protesta el vecindario del aumento 
del precio de las patatas y otros ar-
tículos de primera necesidad. 
—Se han hecho las pruebas de luz 
de la soberbia casa que ha construido 
para sus oficinas la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad. 
A l acto fueron invitadas .las auto-
ridades y periodistas, a los que se 
obsequió con un t é . 
E l movimiento de Caja de aquel es-
tablecimiento ha sido, durante el pa-
sado año, de 14 millones de pesetas, 
y los beneficios líquidos de 50,000 pe-
setas. 
La Caja se fundó con un capital 
de 7,000 pesetas, pero la respetabili-
dad de las personás que formaban e] 
Consejo do adminis t ración hizo que 
todo el mundo depositara allí sus aho-
rros y que adquiriese tan gran des-
arrollo. 
Los fundadores, que asis t ían al ac-
to, recibieron muchas felicitaciones, 
y muy singularmente don Luis Gi-
ner, que lleva una porción de años de 
presidente. 
Los cargos de consejeros y pre-
sidente son servidos sin ninguna cla-
se de retr ibución n i dieta. 
—Se celebró el banquete de los con-
servadores en homenaje al diputado 
provincial electo don Tiburcio Mai-
tan. 
Asistieron unos 500 comensales, 
el banquete. E l acto resul tó b r i -
liante. 
Primitiva, Real y Muy Ilustre 
¿rchicofradía de María Santí-
sima de los Desamparados 
IG-LiKSIA D E L A M E R C E D 
E l domingo 13, segundo del pre-
sente mes, c e l e b r a r á esta I lustre 
A r c h i c o f r a d í a en la iglesia de l a 
Merced, la festividad reglam-entaria 
mensual en honor de en excelsa P a -
trona M a r í a S a n t í s i m a de los Des-
amparados, con misa solemne de 
ministros y s e r m ó n , a las ocho y 
media, rogando a los s e ñ o r e s H e r -
manos su asistencia a dicho acto 
con el distintivo de l a Arch ico fra -
día. 
D r . J . M . D o m e ñ é , 
Mayordomo. 
C 2650 d 1-13 t 1-13 
H O T E L 
"DELICUS DEL COPEY" 
M A D R U G A 
B A Ñ O S S U L F U R O S O S , F E R R U -
G I N O S O S Y D E L I C I O S A A G U A 
D E L M A N A N T I A L " E X , C O -
P E Y " . — 
Para babitaclsoes dirigirse a ABELARDO 
MABQDEZ, quien la dará Inforaes. 
C 2431 15t-2 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A M A R I N A . 
P r o f e s i o n e s 
GEAVINA 
Gravina ee rá siempre recordado con 
aprecio y admiración por los araanteí 
úo las glorias nacionales, y su nombre 
caminará unido al do una batalla 
gloriosa, pero fatal, que acabó con 
nuestra marina que largos años de 
paz y buen gobierno habían conseguí-
do formar, y dió oí golpe de gracia a 
los ú l t imos restos d© nuestro antiguo 
podorío. 
Nacido en Nápoles en 1747, dejó 
aquella ciudad «n 1758, y llegó a Ma-
drid con Carlos III cuando este mo-
narca por muerte de Femando V I , 
fué llamado a sentarse en el trono de 
las E s p a ñ a s ; desdo muy joven empe-
zó a distinguirse en la marina, sir-
viendo en la armada contra los arge-
linos a las órdenes del famoso Bar-
celó, y mereciendo a las primeras 
pruebas, quo so le cofiriera el mando 
de dos fragatas, con las cua^s logró 
tener a raya en las costas de España 
las tentativas de los piratas 'berberis-
cos. 
Dist inguióse "después en diferentes 
| empresas, a las órdenes de los gene-
! rales Cóixloba y Mazarredo, dando 
' pruebas señaladas de valor y de inte-
¡ ügencia, particularmente en la guerra 
: que íhizo España a la república fran-
i cesa en 1793; merece especial men-
ción el hecho que valió a Gravina e] 
grado de teniente general de la ar-
mada-
Sitiaba la fortaleza d© Rosas un 
cuerpo do ocho m i l franceses, y algu-
nos regimientos españoles que acu-
dían en su socorro, iban a ser envuel-
tos por otro ejército enemigo que les 
había salido al encuentro; la rendi-
ción de la plaza ora inminente, bí 
Gravina, que se hallaba con tres fra-
gatas no lejos de la costa, advertido 
del peligro, no se hubiera apresurado 
a conjurarle: hizo, pues, desembarcar 
la a r t i l le r ía , y levantar a l a ligera en 
la playa tres ba te r ías , con las cuales 
de ta l manera molestó a los sitiado-
res, que se vieron obligados a desistir 
del ataque. 
E l fuego de las fi'agatas ahuyentó 
al mismo tiempo a l otro cuerpo ene-
migo que estaba a punto ya de cortar 
la retirada a los nuestros, y de este 
modo a l acierto del intrépido marino 
debieron ¡su salvación la fortaieza 
combatida, y como hasta diez m i l es-
pañoles que componían la guarnición, 
y los regimientos que venían en su 
ayuda. 
Cuando por efecto do la política 
oscura del pr íncipe de la Paz entra-
mos en una abierta alianza con Fran-
cia, la escuadra española,, mandada 
por Gravina, recibió la orden de reu-
nirse en el puerto de Cádiz a la del 
Almirante Villeneuve; el marino es-
pañol , ofendido en su dignidad y en 
su orgullo, a l verse obligado a recibir 
órdenes del almirante francés , t r a tó , 
aunque inút i lmente , de entregar e l 
mando de la escuadra a l general 
Mazarredo. 
La obstinada negativa de és te le 
obligó, mal de su grado, a cumplir l*s 
órdenes de Godoy, que no eran en su-
ma m á s que las órdenes de Bonapar-
te. Estaba la escuadra inglesa, a las 
órdenes de Nelson, a la vista de Cá-
diz, y Villeneuve, a pesar del opuesto 
y prudente dictáraen de Gravina y do 
todos los marinos españoles, determi-
nó salir a atacarla, sin tener en cuen-
ta lo crítico de la estación, n i que el 
mar se hallaba aquel día agitado por 
una furiosa tempestad. Bien que to-
das las estaciones son buenas y to-
dos los d ías a propósi to para quien no 
t ra ta de batirse. 
Era el dia 21 de Noviembre de 
1805, d ía de funesto recuerdo para Es-
paña , de gloria para los valientes que 
perdieron la vida peleando, y de igno-
minia para los que la conservaron 
huyendo. Encont rá ronse las dos es-
cuadras en frente del cabo de Trafal-
gar, t rabóse el combate, y largo t iem-
po se sostuvo por ambas partes con 
igual encarnizamiento; sabido es el 
éxito de la batalla, y sabida es tam-
bién la parte que en ela tuvieron los 
franceses, que por una maniobra ines-
perada abandonaron su línea, y se 
dieron a huir en lo m á s recio de la pQ-
lea. 
Salvó la vida Villeneuve, y Nelsson 
y Gravina encontraron en el combate 
la muerte de los valientes. De resul-
tas de la amputación mur ió Nelsson 
y Gravina, por no hacérsela, murió 




Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
«I iA B A L E A K " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general. Consultas de 1 a 
S. San N i c o l á s . 52. Te l . A-2071. 
1054 6 30 j . t. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
pnr teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
C 96{> 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
í n 3m. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl. 
Us de la Casa de Salad "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo prrocedimisnto en la aplica-
ción Intravenenosa del nuevo 606 por 
uries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A 
Dr. Venero 
Especia l i s ta en las enfermeda-
des g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. Clí 
n ica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4^2 a 6, en 
Neptuno, 61. Tels. A-848a y F-1354. 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2a22 HABANA, 
10,924 30 j 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de la 
F a c u l t a d de Medicina, Cirujano del 
Hospital n ú m e r o 1. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m . 60. T e l é -
fono A-4544. 
Dr. Gabriel M Landa 
Jíaríz , garganta y o í d o s . E s p e -
cial ista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o 1. Consultas de 
2 a 3 en Galiano, 62. T e l . A-3119. 
OCULISTAS 
Dr. A. Portocarrero 
O C U I J S T A 
GarganU, , Nar iz y Oídos . Con-
sultas para pobres: $1-00 a l mes 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : B E 3 a 5 
S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-862 7 
11060 . 30 j . 
L J. DE ARAZOZA 
A B O G A D O 
S E I N A » n ú m e r o 67 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado, 30. Do 2 a 5. T e l . A-7347 
D9CT03 LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Bufets: Cirta, 43. l8láí3!it)A~3SH 
LA ZARZUELA 
ALONSO Y HERMANO. 
Tejidos, sedería y confección do 
Bombreros para señora y niña. 
¡CINTAS! ¡CINTAS! Un lote de 
3,000 piezas cinta de fantasía de 
y± de ancho a 20 centavos. Cinta 
anclia extra a 30 centavos. Cinta 
de terciopelo en todos colores. 
NEPTUNO Y CA^IPANARIO. 
T E L . A-7604 
ALONSO Y HERMANO. 
N E C R O L O G I A 
DON A G U S T I N L I N A R E S 
Ayer se recibió en esta Redacción 
la tr iste nueva de haber fallecido en 
Peñamxbia , provincia de Santander, 
el que en vida fué nuestro distin-
guido amigo señor Agust in Linares, 
el que hacía cuatro años se había 
trasladado a la madre patria a des-
cansar de las fatigas que origina el 
continuo bregar del comercio. 
Era el eternamente desaparecido 
padre amant ís imo de nuestro distin-
guido compañero señor Ricardo L i -
nares, al cual acompañamos en el 
justo dolor que hoy le embarga y a 
Dios pedimos resignación para que 
pueda sobrellevar golpe tan rudo. 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 1 
H A B A N A , S A B A D O 12 D E J U N I O D E 1915. 
U I A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A UiNOO. 
EfiL'dDiaoos de haber oacido, porque t o m a m o s . . ^ . . 
H A B A N E R A S 
E n e l N a c i o n a l , a n o c t i e . 
Primera jomada, primer triunfo. 
Tal puedé decirse, con fundamen-
to, de la tempoi-ada cinematográfica 
abierta desde anoche en el Nacional 
por los empresarios de tanta popula-
ridad y tanta simpatía señores San-
tos y Artigas. 
Nada tendré que añadir a lo que 
en la crónica teatral de este periódi-
co se dice ya por la mañana sobre los 
méritos de la grandiosa cinta que ha 
servido para debut. 
E s Julio César una maravilla. 
Salió admirado de gu magnificen-
cia el gran público que llenaba la 
sala. 
Público entre el cual sobresalía un 
grupo de damas tan distinguidas co-
mo la señora del general Castillo 
Duany, Mercedes Montalvo de Mar-
tínez, María Luisa Soto Navarro de 
Soler, Blanca Santos de Justiniani, 
Carlota Valencia de Santos y la 
siempre Mme. Kégis de Oliveira, la 
esposa del Ministro d©! Brasil. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
en un palco, muy interesante. 
Amelia Castañei- de Coronado, Emi -
lia Mayoz de Almeyda, Mercedes 
León de Fernández, Tulita Azcuna 
de Veiga, Rosa Bauza de Hernández 
Guzmán. . . 
Eleonora de Cisneros, la notable 
cantante, tan próxima ya a damos 
su despedida. 
Damas jóvenes en gran número. 
Teté Berenguer de Castro, Lolita 
Quintana de Angones, Olimpia Lina-
res de Gómez, Rosalina del Cueto de 
González, Llilly Coronado de Mora-
les, Nena Herrera de Gumá, la bella 
señora Fumagalli de Fernández. . . 
Y Conchita Toraya de Ruz, Teté 
Chomat de Ortega y Ernestina Marill 
de Morales. 
Señoritas. 
Algunas, entre las más celebradas 
siembre, como Seida Cabrera, Emma 
Castillo Duany, Josefina Hernández 
Guzmán, Nena Fesser, Flor Beren-
guer, Lolita Artigas, Josefina Coro-
nado, Dulce María Solei-, Conchita 
Varona y las dos graciosas hermanas 
Helia y Lydia Justiniani. 
Se repetirá hoy, primer Sábado 
Azul de la temporada, la nueva pe-
lícula. 
Y mañana so exhibirá Julio César 
tanto en la matinée como p0r la no-
che. 
Matinée que será un gran éxito. 
Tan animada y can concurrida co-
mo aquellas de temporadas no lejanas 
de Santos y Artigas que se han he-
cho inolvidables. 
El por qué de nuestras recomendaciones 
W-^EGURAMENTE a muchas damas han llamado la atención nuestras continuas recomen-
daciones en favor de los C O R S E S BON-TON y desde hace tiempo, deseamos explicar los moti-
vos que tenemos para ello. Años ha, venimos estudiando entre todos los corsés fabricados, 
aquellos que reuniesen las cualidades exigidas por la higiene, sin que perjudicasen a las lineas 
generales de las modas reinantes y después de prolijos exámenes y observaciones, hemos lle-
gado a la conclusión absoluta d« que el C O R S E BON-TON es el único que ofrece tal número 
de ventajas, que lo hacen superior a todos los demás, por multitud de razones: 
NO CONGESTIONA L O S ORGANOS A B D O M I N A L E S . 
NO I M P I D E L A D I G E S T I O N , NI E N T O R P E C E L A R E S P I R A C I O N . 
P E R M I T E UNA A B S O L U T A L I B E R T A D A L O S MOVIMIENTOS, 
a extremo que cualquier dama puede con él atarse sin dificultad el za-
pato, y hacer cualquier trabajo en la casa, dedicarse a juegos de sports, 
montar a caballo, bailar, inclinarse, echarse adelante, o colocarsa en 
cualquier posición sin temor a que el BON TON la oprima o la moleste. 
E s , p u e s , e l C O R S E C O M O D O p o r e x c e l e n c i a . 
Además, su elegancia de líneas evita que los vestidos caigan mal, hagan feas arrugas o 
tengan defectos. 
Con el corsé BON TON, el contorno de la figura se ajusta a la moda, reflejando la gra-
cia, o sea ese airo de distinción y de chic, en cualquier postura o actitud que se tome. 
L o s h a y p a r a d a m a s d e t a l l e d e l g a d o o g r u e s o , e n t o d a s l a s m e d i d a s . 
U N I C O D E P O S I T O B N L A H A B A N A , D E F» A R T A M E N T O D E C O R S E S D E 
" E L ENCANTO", SOLIS, Hno. y Cia. BftLIANO Y SAN RAFAEL 
En ei interior se encuentra de Venta en Matanzas, C á r d e n a s , Sagua, Caibar ién y 
Cíenfuegos. (Sí no tienen ei estilo que desean, pidan nuestro catálogo) . 
NACIONAL. — Hoy, repítese la 
grandiosa película "Julio César. 
P A Y E E T . — L a popular compañía 
de Alhambra dirigida por Regino Ló-
pez. Programa: " E l Patria en E s -
na." Mañana, gran matinée. 
A C T U A L I D A D E S . — "Torear por 
lo fino" y "Una mujer dominante." 
D o n 
T o n 
A C T U A L I D A D E S . — " L a salsa de 
Anicela" y "Torear por lo fino." 
ALHAMBRA.—Compañía de tar-
zuela Espigún-Díaz. "Efectos de ve-
rano," "¿Dónde están los hombres?" 
y " L a lucha Willard-Johnson." 
MARTI.—"Vera-Violeta/ 
ne flaca" y "Las bribonas. 
'La car-
COMEDIA.—"La Zagala,' 
c. 2626 2t- l l 
La "Ferame Ctiic a 
París" 
Una gran fiesta se prepara. 
Fiesta del general Rafael Montal-
vo, en su central Habana, que ha si-
do señalada para el penúltimo domin-
go de mes. 
E s en honor del Presidente de la 
República y su digna esposa, la seño-
ra Marianita Seva de Menocal, para 
celebración de todo lo que es hoy 
motivo de santo goce en éstos al ver 
entrar en franco período de mejoría 
a su primogénito adorado. 
Consistirá en una comida. 
Comida al aire libre, en los jardi-
nes de la gran finca azucarera de 
Hoyo Colorado, antiguo ingenio L u -
na, de don Perfecto Lacoste. 
Lucirán aquellos jardines una ilu-
-•ninación a la veneciana que será es-
oléndida. 
Tocará un cuarteto de cuerdas. 
Y reunirán allí el simpático gene-
tal y su distinguida esposa, la seño-
ra Mercedes Lasa de Montalvo, a un 
grupo numeroso de matrimonios de 
la buena sociedad. 
L a fiesta, tanto por su objeto y su 
carácter como por los detalles de 
fausto y esplendor de que será rev^s-
vida, parece llamada a ser un acon-
ecimiento. 
Tengo sobre ella muchos e intere-
jantes pormenores que daré en oca-
sión próxima. 
Van ya hoy por los más esencia-
ea. 
E n la Lisa. 
Allí, en la residencia veraniega que 
!\a construido denominándola Villa-
Rofia, como para perpetuar la amada 
memoria de un nombre, se encuen-
tra de temporada el doctor Claudio 
5, Mendoza con su numerosa y muy 
ístimada familia. 
Volverá el excelente y cumplidísi-
mo caballero, después que pase el 
serano, a su antigua mansión de la 
íalle de Amargura. 
¡Sea lo más grata posible la es-
tancia en Villa-Rosa de tan distin-
guidos temporadistas! 
Regino Truffín. 
E^tá ya' de vuelta el que es por 
su nombre y es por sus prestigios 
y sus simpatías una de las figuras 
de mayor relieve en los altos circu-
ios de la sociedad habanera. 
Llegó en el Olivette anoche. 
Ha dejado en Nueva York a su 
distinguida familiaj para volver a 
reunirse con ella antes del otoño. 
- - ^ J ^ n v e n i d a al señor Truffin es 
muy cordial, afectuosísima. 
L a fiesta de tres artistas. 
Así es la de la noche de hoy en 
el At^eo organizada en honor de 
Urbina, Ponce y Valdés Fraga. 
Urbina, el bardo errante, recitará 
dos hermosas producciones de su bri-
llante estro poético y harán nuevas 
galas de sus facultades el pianista 
Ponce y el violinista Valdés Fraga. 
Un discurso del doctor Femando 
Sánchez de Fuentes servirá de preli-
minar a la fiesta. 
¿ A qué más alicientes? 
Nuestro Ministro en Holanda. 
Un cable que publica el DIARIO 
esta mañana dice lo siguiente: 
" E l señor Juan de Dios García 
Kohly ha sido designado juez del T r i -
bunal Permanente de Arbitraje, su-
cediendo al difunto Ministro de Cuba 
en Berlín, señor Gonzalo de Quesa-
da." 
Honor señaladísimo. 
* • * 
Del Skating. 
E n mi relación de la fiesta de ano-
che aparece cambiado el nombre de 
una señorita de las que figuró en el 
torneo, y es Nena del Rio, que obtuvo 
con su pareja, el joven E . V. Adams, 
uno de los premios. 
Salvado queda el error. 
E n la Playa. 
Dan comienzo desde esta tarde, en 
el nuevo muelle del Havana Yacht 
Club, las retretas de los sábados. 
Habrá comida después. 
Mesas en gran número han sido 
pedidas por miembros de la aristo-
crática sociedad para colocarlas to-
das en el mismo muelle. 
Finalizará la noche con una parte 
de baile en el salón. 
Una fiesta sin carácter oficial que 
dejará ya abierta la temporada. 
No faltaré, 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L a C a s a Q u i n t a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
I M A S A N A N T O N I O 
D U L C E S , 
H E L A D O S , 
L I C O R E S , 
J U N I O 
1 3 
d o m i n g o . 
S A N A N T O N I O 
D U L C E S , 
H E L A D O S , 
L I C O R E S , 
Para obsequiar a sus amistades como es debido, debe comprar sus 
üulces, helados y licores en 
" I ^ a F l o r C u b a n a 7, G a l i a n o y S a n J o s é . 
350 R E A L E S 
E l vigilante 1109, detuvo a Ma 
mel Rivero Plascencia, de Salud'26 
jor acusarlo Luis Jang, de Virtudes 
w> de hr.berle hurtado 350 reales 
Saú^11 SÍete í>a<Iuetes gruardaba en un 
E l acusado fué remitdo al vivac. 
E l DIARIO D15 L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
U PREOCUPACION DEL DIA. E L ESTUDIO DEL I N G L E S 
Colegio Mercantil KINGSTON 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
- " — — we, ra o. TV T V K I \ ; 
j , . ,Po1r 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Tene-
AiTT\aAd<LLibros* Taquigrafía, Mecanografía y Ley Comercial. CASA Y CO-
MIDA, $4, S E M A N A L E S . « j i^y 
Envíe por Catálogo e informació n completa a su representante. Apartad* J O S E MARI A P E L A E Z . Babaaa 
L A U L T I M A E X P R E S I O N D E L A 
MODA. 
Acaba de recibh'se, en la libi-eria 
de Albeia, el uúmer0 correspondien-
te al mes de Junio; trae como siem-
pre las tiltimas creaciones de los ta-
lleres más afamados de París. 
E l éxito alcanzado por esta revis-
ta, tanto en la Isla como en todas 
las capitales elegantes dei mundo 
entero, es la mejor prueba que po-
demos dar de la supremacía en que 
se ha colocado, comparada con las 
demás revistas de modas. 
Los pedidos a la librería de José 
Albela, su ag-ente exclusivo para to-
da la República, precio de cada nú-
mero 80 centavos. 
Belascoaín S2, B, Teléfono A-5893. 
C.2651 d.8-13 t8-13. 
C o l e g i o d e l I n t e r n a d o 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
d e J e s ú s 
E n la calzada de Buenos Aires 
en uno de los lugares más elevados y 
mejores del Cerro, se levanta lejos 
d« todo ruido el plantel de enseñanza 
dedicado a internado del Colegio del 
"Sagrado Corazón", que dirigen reli-
giosas de este título. 
E n su hermosa capilla adornada 
con sumo gusto celebró el viernes a 
las siete y media misa de Comunión, 
el señoj. Obispo de la Diócesis, asis-
tiendo las antiguas alumnas y fami-
liares de las actúales. 
Amenizó el acto un orfeón consti-
tuido por alumnas y religiosas. E l 
señor Obispo, dirigió su paternal pa-
labra a los comensales al banquete 
eucarístico encareciéndoles su fideli-
dad al Corazón de Jesús, y sus ora-
ciones para que vayan a beber a esa 
fuente de vida eterna, cuantos de eial 
viven alejados. 
Después del desayuno se celebró 
misa cantada por alumnas y profeso-
ras con exquisito gusto,, oficiando ios 
F P . Gayoil, Guiordan y Martínez y 
presidiendo el señor Obispo. 
E l 'Santísimo Sacramento estuvo de 
manifiesto hasta la conclusión do 
los cultos vespertinos. Las alumnas 
se distribuyen en coros que no cesan 
un momento de glorifica!' al Cora-
zón de Jesús, y cuando terminan su 
adoración, se dedican con entusiasmo 
al adorno del Colegio, y los amplios 
jardines que le circundan, a fin de 
recibir dignamente al Santísimo Sa-
cramento en su procesión del Corpus 
Ohristi. 
A las cinco llegan las alumnas y 
monjas del "Externado" de este plan-
tel, sito en Tejadillo. Hacen el viaje 
en una veintena de guaguas, siendo 
recibidas p0r las internas con frater-
nal alegría. Y todas se reúnen con 
las doscientas de las clases gratuitas 
sostenidas en el extemado e inter-
nado, para las niñas pobres. Van és-
tas muy pulcramente vestidas. Una 
hija de María nos dice que se trata 
de un regalo de las mimadas por la 
fortuna. 
E l ejercicio vespertino empieza con 
el Santo Rosario, siguiendo pi-eces al 
Sagrado Corazón de Jesús, sermón 
pronunciado por el P. Macías y pro-
cesión del Santísimo Corpus Christi, 
que recorrió los jardines, patios y 
aulas del Colegio presidiéndola el se-
ñor Obispo y amenizándola la Banda 
de la Beneficencia dirigida por su 
director. E l trayecto estaba adorna-
do primorosamente por las alumnas. 
De retorno ^n el templo se verificó 
la reserva, y los actos de consagra-
ción y desagravio. 
L a concurrencia es atendida y ob-
sequiada por las devotas e ilustradas 
religiosas, dirigidas por la Superiora 
Sor Isabel Bautista, quien recibió mu-
chos plácemes por los grandiosos cul-
tos del Colegio. 
A l retirarnos una hermosa embaja-
da nos detiene rogándonos hagamos 
constar la gratitud de las alumnas 
para con el Señor Obispo por haberse 
dignado repartirles la Comunión y 
presidir los cultos matutinos y ves-
pertinos. 
Con sumo placer cumplimos la pe-
tición. 
U N C A T O L I C O 
SIN CHAPA 
E l vigilesite 1319, detuvo al chauf-
feur Francisco Alonso González, do 
Prado 131, por guiar un automóvil 
sin chopa, por el Prado, sin tener 
chapa. 
E l auto fué remitido a los Fosos 
Municipales. 
E L " E L CONSMOPOLITA" 
E l vgilante 189, detuvo a Mariano 
Gamboa Echarte, de Estrada Palma 
29, por acusarlo Antonio Ruíz, de 
Marqués González, 117, de haberlo in. 
sultado en el café " E l Cosmopolita." 
TROMPADAS" 
Pablo Pijuán Sagana, de I esquina 
a H y Carlos Zayas Gaiderón, de Per-
severancia 78, fueron detenidos ayer 
por el vigilante 664, por haber soste-
nido una reyerta en Neptuno y Mon-
serrate. 
UN NIK'BL N A C I O N A L 
E l vigilante S71, Santiago Espino-
sa, detuvo y remitió al vivac a Ma-
nuel González Berriaga, por hia.berle 
hurtado un nikel cubano a Emilio Ló. 
pez Fernández, de Salud y San Fran-
cisco. 
B L U S A S 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s a c a b a n 
d e l l e g a r . O í a n V e l o y N a n s o u k 
"MAISON DE BLANC" 
OBISPO, 00. TELEFONO A-3238 
c 2635 alt. St-12 
N U E S T R A C O L E C C I O N E N A R T I C U L O S 
P A R A R E G A L O S , E S M U Y E X T E N S A . 
A T O D O S I N T E R E S A V I S I T A R N U E S T R A 
E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E , 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
í t V E N E C I A , , 
OBISPO, 9 6 , E M E VILLEGAS Y BERNAZA. — TELEFONO A-320I. 
c. 2646 alt. 10t-12 
D i v o r c i o e n e i S e n a d o 
sancioníído el divorcio. Pues bien, re-
tamos al señor Pino y a todos loa 
seudocanonistas a que nos demues-
tren que la Iglesia Católica conce-
dió a través de los diecinueve siglos 
que lleva de existencia "un solo di-
vorcio" del vínculo matrimonial en lo 
que mira a u r ^ unión "válidamente 
contraída y consumada entre cristia-
nos." Muchos contratiempos han so-
brevenido al Catolicismo por su fir-
meza en este particular, pero él ha 
preferido sufrirlos antes que apartair 
se del cíünino del deber que su divino 
Autor le impusiera. Nicolás I protes-
ta contra Lotario, Urbano I I contra 
Felipe I , Clemente V I I contra Enr i -
que V I I I , Pío V I I contra Napoleón el 
grande y sus sucesores protesta-
rán siempre en nombre de Cristo y 
para gloria de lamilla contra los ma-
lévolos deseos de Ift pasión desenfre-
nada; antes que prevaricar, se expo-
ne a l a ira de reyes, a la pérdida de 
naciones, y a cualquier otro mal que 
los siglos le tengan reservado. 
¿ Cómo, pues, se explican esr̂ s de-
claraciones de nulidad proferidas en 
diferentes ocasiones por los tribuna-
les eclesiásticos que tanto han dado 
que hacer a la ignorancia y al pre-
juicio ? Pues muy sencillamente. L a 
Iglesia, como suprema sociedad mo-
ral, tiene el indiscutible poder de fi-
jar ciertas condiciones que sirvan de 
resguardo a la santidad del matrimo-
nio bajo el expreso apercibiimento de 
que de no observarlas, se considerará 
nulo el contrato matrimonial; si con-
traída una unión resulta que _ "al rea-
lizarse" careció de los esenciales ca-
racteres que deben rodear dicho con-
trato, demostrado ese extremo la 
Iglesia "no divorcia" a los contra-
yentes, no declara inválida una unión 
que hasta ahora fué ''legítima", sino 
que poniendo de manifiesta la falta 
de legitimidad de que "adoleció" dicha 
unión desde su comienzo, los deja en 
el caso de contraer matrimonio efec-
tivamente válido o de vivir como 
antes de contraer el "ñngido" matri-
monio. Un ejemplo aclarará nues-
tra doctrina. Supongamos que un in-
dividuo contrae matrimonio con una 
jo\ren al parecer hábil para entrar en 
dicha unión, pero que en realidad re-
sulta inhábil por ser hermana de_cu 
supuesto esposo; paagn algunos años 
y la Iglesia, lo mismo que el Estado, 
se cerciora de que entre los supues-
tos contrayentes existía el grado de 
consaguinidad ya mencionado ¿qué 
hace la Iglesia? ¿Tiene necesidad de 
'disolver esa unión ? No, porque nun-
ca existió con carácter de "legíti-
ma"; declara simplemente que ha-
biéndose demostrado la existencia de 
un impedimento entre aquel caballe-
ro y aquella joven, su unión debe ser 
tenida poi* inválida, como de hecho lo 
"fué desde un principio." O lo que es 
lo mismo, la Iglesia manifiesta que 
COLON.—"Gar el Hama el Orien-
te" y "Fé" (estreno.) 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—^"La mano enruan-
tada" (estreno) y "Corazón de pa-
dre." 
N U E V A 1 N G L A T E E R A . —- " L a 
usurpadora (estreno) y los capítalos 
15 y 16 de " E l misterio del millón 
de pesos." 
L A R A . — " E l derecho de pasaje" y 
" L a gran herencia." 
MONTE G A R L O , — E l cía* predi-
lecto de las familias. Todos loe día« 
estrenos. "Resultados del juego," 
" L a bahía de las siete islas" y " E l 
domador de fieras." 
MAXIM.—Gtandes estrenos cine-
matográficos. Cinco películae cómi-
cas para los niños. " L a cinta Reve-
ladora" y " E n el Hogar Extranjero." 
PRADO.—;"Un casamiento a media 
noche" y " L a chispa", (estreno.) 
Pidan Chocolate Mestrc 
/Martinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Robes Manteaux y Corsets 
Inmenso surtido vestidos de tul 
propios para la E s t a c i ó n . I smael 
Bernabeu y Hnas . Kspecialida-d en 
vestidos para embarque. Asruacate 
35, T e l é f o n o A-1597. Habana . 
C . 2613 16—10. 
Visto ya el argumento que en con-
tra del divorcio se deduce de las es-
tadísticas, restan por tratar dos as-
pectos de esta magna cuestión; pri-
mero quiénes son los defensores del 
divorcio y segundo, cuál es la natu-
raleza del matrimonio en sus relacio-
nes con la prole y con la sociedad 
en general. 
¿Quiénes han salido a la defensa 
del divorcio a través de los siglos ? 
Según el señor Cortina, culto y 
elocuente representante a la Cáma-
ra cubana, lo fueron los antiguos 
pueblos y lo son en nuestros días las 
naciones que marchan a la vanguardia 
de la civilización, ¿ Qué decir a todo 
eso? Dos cosas: Primera, que en to-
da nación, por próspera que se en-
cuentre y por cultos que sean sus 
ciudadanos, se echan de ver imper-
fecciones en la legislación y en la 
costumbre, sin que estos defectos 
puedan hallar su justificación en lo 
glorioso y sublime de la historia pa-
tria. Lo que es dañino no pierde áu 
carácter de tal, por mucho que se 
ponga en práctica y por muy eleva-
das que sean sus víctimas; es de buen 
ecléctico elegir lo bueno de cada pue-
blo para Imitarlo y desechar lo fu-
nesto por perjudicial. Segunda, que 
no es exacto lo dicho por el repre-
sentante señor Cortina en cuanto a 
todos los pueblos y mucho menos su 
deducción. E l pueblo judío tomó el 
divorcio de las tribus nómadas y en-
vilecidas que topó a su paso por el 
desierto del Sinaí y si le fué "tole-
rado temporalmente" se debió a su 
"dura cerviz", en tanto llegaban los 
tiempos del Cristianismo, lema de le-
gítima civilización y promesas de ele-
vación moral. Los pueblos griego y 
romano no conocieron el divorcio 
"hasta bu decadencia" como pueblos 
y laa raesalinas fueron sus frutos 
más naturales. E n cuanto a los pue-
blos modernos, debemos afirmar que 
el divorcio comenzó en Inglaterra y 
Alemania con motivo del Protestan-
tismo y como legitimo corolario dó 
aquel "peca mucho y cree más" del 
fraile traidor; pero con el divorcio 
vino la poligamia del Landgrave de 
Hesse, vino la cruel matanza de infe-
lices mujeres, como las seis de E n -
rique V I I I , vino esa desmoralización 
de costumbres que es hoy la más de-
nigrante mancha del Londres moder-
no y de la imperial Berlín, ciudades 
ambas incomparables con la menos 
moral ciudad de los países realmente 
católicos. E n Francia existe tam-
bién el divorcio, pero con él coexis-
ten la amenazadora desmembración 
social debida a la notable merma en 
Ies nacimientos, a la sensualidad de 
su niñez y a todas las supuestas 
grandezas de la sociología moderna, 
cuya base fundamental es el divorcio. 
Basta Mad. Caillaux para responder 
a nuestros adversarios. E n cuanto a 
los Estados Unidos, ya lo dijo el se-
nador Ransdell, ya lo confirmó el al-
caide del presidio de Colorado, ya lo 
repitió el juez Plt, ya lo proclaman 
las estadísticas del gobierno... "el 
divorcio es el mayor peligro de la so-
ciedad norteamericana", y dos millo-
nes de niños gimen abandomdos por 
padres sin amor al hogar y faltos do 
cariño a los hijos que engendraron. 
¿ Son esas las grandezas de que Cuba 
se siente ansiosa? ¿Es así como se 
va ^ poner coto a la ola de cieno que 
por doquier nos amenaza? Son los 
Estados Unidos el modelo para mu-
chos de nuestros legisladores; ¿por 
qué, pues, no se Oyen los clamores de 
grandes patriotas como Rooscvelt y 
Ransdell, Tynan y Pi t? 
Según el doctor Pino en los cánones 
y decisiones de la Iglesia e© halla 
S E Ñ O R A : 
Antes de comprar su sombrero, 
vea el flamante surtido que tiene 
<(LA GASA DE P I L A R " 
y seguramente ha de poder adqui-
rirlo elegantísimo y por la mitad 
de lo que cobran en otras casas. 
PILAR A. DE ALONSO 
Neptuno, 44, entre Aguila y 
Amistad 
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dicho matrimonio "nunca existió,,; ni 
más ni menos que lo haría el Estado, 
por considerar a dichas personas In-
capacitadas para contenerlo. Todo es 
reduce, pues, a declarar que tal o 
cual unión, que hasta entonces "se 
creyó legítima, nunca lo fué" y por 
tanto no lo es en el momento que se 
esclarece la existencia del impedi-
mento. 
¿ Es esto divorciar a dos personaa 
que hasta ahora estuvieron legítima-
mente unidas en matrimonio roto y 
consum»3»lo? Seguramente que no, y 
el que otra cosa afirmare no tiena 
derecho a suponérsele sentido común. 
Y eso es todo lo que hay en la «jiu-
iación eclesiástica; ni más ni menos. 
L a Iglesia Católica, lo repetimos, ja-
más ha disuelto, ni disolverá nunca, 
por carecer de poder píura ello, un 
solo matrimonio "válidamente con-
traído y consumado entre cristianos." 
Un ciudadano libre de prejuicios. 
J U N I O 
" L a H a b a n e r a " , D u l c e r í a m o -
d e l o . O b i s p o , 8 9 , T e l . A - 4 8 2 3 
LA CASA QUE ELABORA SUS DULCES 
DIARIAMENTE Y EMPLEA MATERIALES 
DE PRIMERA CALIDAD. 
D O M I N G O 
1 6 4 - l l l - S a n A n t o n i o d e P a d u a 
SI DESEA DEJAR A SUS AMISTADES SA-
TISFECHAS, O HACER UN BUEN PRESEN-
TE, HAGANOS SUS ENCARGOS. 
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N E 
P O R T I V O 
(POR MERCURIO) 
a s c - B a 
Sigue siendo el tema de actualidad 
el asunto de nuestros umpires. 
Mientras (la mayor ía ) es tán con-
foraies conque sea "Sirique" el que 
siga desempeñando esa posición, otros 
(los menos) no lo quieren. 
Las noticias que hasta ahora tene-
mos es de que0la Liga "amateurs" 
de ja rá en el mismo puesto que ocu-
paba a Valentín, pues no tiene mo-
tivo alguno para quitarlo. 
Que se diga que se hace y desha-
ce, eso ya sabemos todos que es sim-
plemente para infundir miedo y que 
el negocio o la recomendación de al-
gunos marchen bien. 
Se decía que existía entre nosotros 
an buen "umpire" pero que no que-
ría prestar sus valiosos servicios, 
porque no se le permi t ía presentar-
se en los terrenos con una pistola 
en la mano. 
¡Bonito espectáculo! Eso ya seria 
«1 colmo, pues nOsotrós creemos que 
no es necesario tanto "cuidamiento 
¿ c vida" para fungir de juez. 
Eli medio más práctico que nos-
otros creemos paia que se acaben a 
3'aíz los escándalos que se vienen su-
cediendo unos t r á s otros en "Almen-
dares Park" y que ponen en serios 
peligros las vidas de los "umpires" 
lo mismo que riegan de pestes los 
terrenos; es de que la policía no de-
be de andar con tantas consideracio-
nes como ha guardado hasta el pre-
sente, ella ha de ser la única que 
ponga el remedio radical al abuso 
personal y a la moral que viene ocu-
rriendo en un lugar público donde 
acuden respetables damas, a las que 
hay que guardarles todas las consi-
deraciones que se merecen. 
Creímos y seguimos en lo mismo, 
que si a "Sirique" se le atropello fué 
debido a la vehemencia que tuvo la 
policía, pues de otra manera hubiera 
cacado del terreno al que momentos 
después se convirtió en agresor, an-
tes de que hubiera hecho agresión. 
Pero tal vez este caso no vuelva 
a resultar, pues los "guardadores del 
orden" seguramente han de emplear 
otros "estilos" para calmar a los que 
ee separan de las leyes, pues ya los 
otros o mejor dicho a los que les 
pertenecía dentro del "base ba l l " dar 
su fallo, ya lo han hecho (la Liga) 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
t i hombre que acorra tleue siempre 
ligo que lo abriga contra la necesi-
iad, niieutras que el que no ahorra 
úene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA iS-
LA D E CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
iante y paga el TRES POR CIENTO 
le interés . 
LAS LIBRETAS DE AHOUÍiOS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
y el (club), y por lo tanto a los úni-
cos que les falta aplicar sus leyes es 
a la policía, a la que de seguro no 
la encont rarán en otras ocasiones 
tan mansa como en la antespasada. 
A l menos esto es lo que esperamos 
todos. 
Sigue su triunfo preparativo el 
"Campeonato Social," y todo hace 
esperar que la grandeza y brillantez 
conque se piensa inaugurar, no de-
caiga durante toda la temporada. 
Se trabaja activamente porque pa-
ra el domingo 20 de este mes se pue-
da inaugurar, y todo parece indicar 
que ese día será de gran entusiasmo 
entre todos los amantes por el em-
perador de los deportes, y todos co-
mo si se tratara de uno solo han de 
acudir a prestar todo el apoyo que 
necesita, llevándose en recompensa el 
recuerdo de haber presneiado un 
campeonato donde se ha jugado con 
entusiasmo y desinteresadamente; 
honrado y donde la justicia y la le-
galidad abundan, y que desgraciada-
mente es un mal que actualmente 
padecemos, pues en el premio que se 
juega honradamente, resulta o que 
no hay entusiasmo o que las Ligas 
no dan sus fallos todo lo correcto 
que debían ser. 
Así es que estamos en vías de pre-
mmm 
senciar uno de los m á s grandes acon-
tecimientos en sutileza y grandeza 
que recordamos todos los fanáticos 
habaneros. 
Se j u g a r á ei campeonato "Social" 
como mandan las leyes, todo el que 
tenga que protestar se le oirá, y en 
el caso que la Liga resuelva en su 
contra y si se cree con derecho el 
interesado en tener la razón, enton-
ces podrá acudir a un tribunal que 
al efecto se ha de nombrar, y al que 
los const i tuirán verdaderos sabios en 
el base ball y acérr imos amantes de 
la justicia. 
Esperemos el grandioso dia de la 
inauguración, para que se vea que 
cuanto decimos es verdad. 
Como de costumbre en la tarde de 
hoy y en los terrenos de "Almen-
dares Park" se efectuará a las tres 
| y media en punto el juego corres-
pondiente al "campeonato infant i l " 
siendo los contendientes "La. Moda" 
y el "Centro del Sport," o lo que 
pudiéramos decir, entre los verdade-
ros champions y los guardadores del 
sótano. 
Veremos otros de los triunfos con 
que nos tiene acostumbrados el team 
de los "figurines." 
Para m a ñ a n a por la m a ñ a n a a ias 
nueve está anunciado el encuentro 
entre el "J. del Monte" y "24 de Fe-
brero," teams que aunque se llevan 
bastantes ventajas en el average, sus 
encuentros resultan por lo regular 
reñidos y emocionantes por las j u -
gadas do mér i to que en ellos se 
efectúan. 
Dos llenos segm-os se le puet'.en 
asegurar a estos dos juegos infanti-
les le hoy y mañana , pues ya se 
han dado cuenta nuestros "fans" de 
la calidad de base ball que es tán j u -
gando los "fines." 
Mañana a la una y media de la 
tarde da rá comienzo el primer jue-
go del double heard que efectúan en 
loa terrenos de Carlos I I I , los teams 
que integran el campeonato de ama-
teui-s. 
Romperán el fuego los teams "Pro-
greso" y "At lé t ico" y en segundó 
término "Vedado" vs "Universidad." 
B. de la H> 
C e r v e z a " P o l a r ' 
La cerveza "Polar" es cerveza pu-
ra. Ya se acabaron las importacio-
nes. Tómela en sus comidas. Susti-
tuye con ventaja a todas las Aguas 
Minerales. Se vende. No se regala. 
Ni se da en comisión. Su consumo au-
menta día por día. 
Pídala en todos los cafés j .bode-
gas. 
Acabo de recibir una postal de Ma-
rio Hernández, la Mascota de los 
"Havana Reds," en la que me dice 
que vió dos desafíos entre el "New 
York" y el "Detroi t" y que vió có-
mo Tyrus Cobb, le dá dulce a la le-
ñ a r e n el primero dió tres hits y se 
robó el home y en el segundo metió 
la bola de "homerún," en las gradas 
del r igh t field, añadiéndose dos hilts 
más , e s t á hecho un "bárbaro , " dice 
Mario; no hay quien le quite el cham-
pion bate en la "Americana," n i tam-
poco el andullo de la boca. 
Mario es tá gozando con la prime-
ra victoria obtenida por su team. 
Los compañeros lo llevan al cine y 
Paito, le está enseñando a no pif iar 
rollings, lo que él nunca pif ia es a 
la hora de la "butuba," comer por 
siete y tomar laguer en lata. 
Mario de emergente, 
es un bateador caliente. 
Miguel Angel, bateó de emergente 
y dió un "submarino" contra los 
"enanos de Mono Amari l lo" (as í es 
como se llaman cuando se mantienen 
al fondo de la piragua) haciendo que 
su Club triunfase. 
Huggins agrega, que pímdrá a M i -
ke a guasar bolas detrás del home, 
regularmente. 
¡Cualquiera le cree a este cama-
rón de laguna! 
Pero por mucho méri to que él le 
quiera quitar al Reglano se fastidia, 
porque el panadero con la flauta en 
la mano, le da dulce cuando es ne-
cesario y det rás del bate, le tienen 
mucho respeto al "machete cubano" 
en segunda; no hay lance. ¡El mu-
chacho se impone! ¡"Pá" que suden! 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de hierro y Fabricantes de las 
Losas hidráulicas " L A C U B A N A , ^ 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
T A B L O D E L U Z m i s u o d e h c u » 
CARRUAJES DE LUJO» ENTIERROS. ^ O P A S . BAUT Z O S ^ ^ E T C . 
T E L E F O N O S E : 4 8 9 2 , A L M A C E N E L 
Mike en Regla es adorado, 
porque saben cómo juega; 
Huggins lo na experimentado, 
que el h i t siempre lo pega. 
Las madres las prefieren 
Las madres que saben cuidar sus 
hijos, prefieren a toda luz de aceite 
o petróleo, la de velita Waxine, que 
alumbra fijamente, ocho horas tíin 
hacer humo, sin tener mal olor y 
siempre tiene igual intensidad. Se 
venden en cajitas de a 10 en las bo-
ticas y bodegas. Importadores, Alon-
so Menéndez y Co., Inquisidor 10 y 
12, donde a quien presente «ste avi-
so se le regala una velita Waxine, y 
un vasito para colocarla. 
ALPARGATAS 
Z Q Q U R E B O R D E 
i l lh 14437 
A G U L . L O . 
BJ L L A K L S T A J A P O N E S Q ü E 
R E T A A U N A M E R I C A N O . — 
K o j i Yamada, notable b i l l a r i s t a 
j a p o n é s , que g a n ó e i campeona-
to en e i mes de a b r i l de 1914, en 
el H o t e l A s t o r de Nnevia Y o r k , ha 
retado a l conocido b i l l a r i s t a ame-
r icano W i l l i a m Hoppe , pa ra ce-
lebrar u n ma tch de b i l l a r , que so 
l l e v a r á a cabo en el i n v i e r n o ve-
nidero, y en el que es f á c i l que 
tomen par te m á s de doce campeo-
nes de b i l l a r . Hoppe , acepta el 
re to h e d i ó p o r el j a p o n é s pero ' 
con l a c o n d i c i ó n de apostar a l g ú n 
d inero en el match . 
S 
s e u e s r o s e c t o r e s 
S T E D ha visi tado el 11 Country - Club " ? 
¿ N o ? Pues vale la pena de que vaya a 
parar allí un rato; es un lugar muy agra-
dable. Cuando vaya , f í jese en los suelos, todo es 
de mosaicos de " L A CUBANA91, mater ia lmente 
como un espejo. 
Sí ü d . piensa fabricar su casa, es muy 
importante que Ud. fije su a t e n c i ó n en los mo-
saicos que deba emplear. No impor ta que Us-
ted se gaste mucho dinero en el edif icio, s i los 
suelos e s t á n mal hechos, hacen el m i smo de-
sastroso efecto que una mujer muy bonita y bien 
vestida, con unos zapatos rotos y feos. 
" L A C U B A N A , ^ 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
San Felipe, 1, y Atares. Te l . 1-1033 
E l fuerte team de "La Sorpresa" 
el "coco" de los Clubs manigüeros 
desea concertar desafíos con todos 
los Clubs de su calibre de esta Ca-
pital. 
"La Sorpresa," al reaparecer nue-
vamente ha formado un grrau team 
que promete dar mucho juego en- ¡ 
tre los Clubs que se ti tulan "gene- i 
rales." 
A l frente del Club se encuentra j 
el inteligente Manager Bernardo I 
Barrios, coadyuvado por Felipe Cár- I 
denas, y entre las estrellas princi- j 
pales del Club existen Je sús Meno- I 
cal, el "veneno" de los out fielders; j 
j Francisco Sotolongo, Montalvo y el ! 
(popular Ricardo Lazaga. 
1 Reta especialmente al "Unión Ra- i 
1 cing," "Atlético Pirata," "Mar t í , " ¡ 
"Viajei'a," " F í g a r o , " " L i r a " y de-1 
más Clübs de este calibre, aceptan- I 
do el reto lanzado por el Club "Cié- i 
naga." 
La contestación podrá dirigirse al 
| Presidente del Club señor Pruden- i 
| ció Molina Café "La Sorpresa," en | 
I el Caserío de Luyanó. 
E l Club tiene terrenos propios, los 
I cuales se encuentran en magníf icas 
! condiciones. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la nseñan-
. za de la Gramát ica y Aritmética. Dos 
] horas diarias de Inglés para internos. 
1 Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
j versidad de Zaragoza. 
¡ Calle 2a. entre Ijaenerucla y Gertrudis 
Pida un prospecto. Víbora. 
C 2811 -St-27 
f r i g e r a d o r - N e v e r a 
"BOHN s i p o u r 
La mejor y más higiénica ne-
vera para familias y estableci-
mientos. 
Las familias más prominentes 
de la ciudad, y sus repartos las 
sstán usando con incomparable re-
sultado. 
Unica garantizada 'iontra hu-
medades y malos olores. 
Protectora de la salud de los 
niños y de las personas mayorea. 
Vea nuestro muestrario y pi 
da detalles a 
T a b e a d a y R o d r í g u e z 
Importadores de efectos sanitarios 
Cienluegos, 9 y 11, Tel. A-288Í 
M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(E l pélo negro y j a m á s calv«.) 
Tre» o cuatro aplicacíonei» de-
Tuwlven al cabello cano su color 
pr imi t i ro , con el bril lo 7 suavi-
dad de la juventud. No t iñe el cu-
tís, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Amer i -
i ana. 
10692 30 j . 
S O C I E D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $200.000, M . O . 
Para comodidad del púb l i co , se ha ins-
talado, en San Rafael, núm« 1 , una ofi-
cina, con el muest rar io de esta f áb r i ca . 
TINTURA TRAMCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venfa en las principüíes Farmaiciai y Droguerfjis 
Depositó: Peluquería L A C E N T R A L , A¿uiar y Obrapía 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. TeléfOíiQ A-2(Í98. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
N u e v o y e f i c a z e n i a G O N O R R E A . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
E L S E Ñ O R 
AIJR[AN0 RODRIGUEZ UEZ 
S E C R E T A R I O G ENERA. L. DE E S T A CORPORACION 
H A F A L L E C I D O , 
Y dispuesto su e-atierro para el día de mañana , Domingo, a las nueve de la mañanar el 
que suscribe, por sí y en representación de la Junta Directiva, ruega a los señores Asocíadoa 
se sirvan acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, calle Línea número 11, entre €r y H , 
Vedado, hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, Junio doce de 1( 
Carlos de Zaldo, 
Pres idente . 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L s n ú m e r o T O . T e l é f o n o A - 5 i r i . H a b a n a 
E D U A R D O C A N A L 
Carruajes de Lujo " E l Vapor". Dragones, 20 . -Teléfono A-4024 
Coches para ent ierro, bodas y bautizos . . . . . . . . 






Se ha inaugurado la segunda 
Asamblea de la Federación Gremial 
Española , asistiendo más d© doscien-
tos miembros, con la reoresentación 
de toda España . 
E l presidente, señor Albiach, pro-
nunció un discurso de salutación. 
Después cedió la presidencia a la 
Federación Gremial de Madrid, re-
presentada por don Alejandro Fer-
nández Moreno. 
Este inaugura ia Asamblea. 
El Secretario, don José Ayants Su-
rribas, leyó una Memoria, que cons-
tituye un luminoso informe sobi-e 
trabajos realizados y las orientacio-
nes que se nroponen. 
Cambiáronse discursos confrater-
nizando y encomiando los propósi tos 
gremiales que inspiran a los asam-
bleísta. 
—Ha llegado el señor Brocas para 
esperai* al conde de Romanones. Ha 
sido visi tadísimo. 
Asist ió al Casino Liberal, donde 
estaba la plana mayor del partido. 
Para el banquete en honor del con-
de de Romanones se ha limitado a 
1,000 el número de tarjetas, por ca-
recerse de elementos materiales para 
servir más . 
Infinidad de personas solicitan, ya 
que no pueden asistir al banquete pOj. j 
la citada causa, que se les permita 1 
oir el discurso, 4 
Como el tiempo es tá lluvioso se i g -
nora si el banquete se podrá dar en 
los Viveros municipales, como estaba 
proyectado. 
Si continúa la lluvia será difícil 
colocar a tantos comensales en un 
local cerrado. 
E l conde de Romanones será reci-
bido en el puerto por una Comisión 
y t o m a r á el tren para Valencia, en 
cuya estación se le h a r á el recibi-
miento, que promete ser una verda-
dera manifestación. 
—En Alcira ha ocurrido una des-
gracia. 
Se encontraba cazando Tomás Na-
zario, de diecinueve años, y al divi -
sar un guarda rural quiso huir apre-
suradamente, con tan mala fortuna 
que se le dispai^ó la escopeta y reci-
bió la descarga en la región abdo-
minal, quedando moribundo. 
A L I C A N T E . 
La Comisión ejecutiva nombrada 
por la Asamblea magna de las fuer-
zas vivas de esta población gestiona-
r á la inmediata construcción del fe-
rrocarr i l de Alicante a Alcoy. 
Dirigió un telegrama al señor Da-
to, al ministro de Fomento y a los 
representantes en Cortes, rogándo-
les encarecidamente interesen al Go-
bierno para que, con el f in de reme-
diar la grave crisis obrera, acuerda 
adelantar un millón de pesetas para 
empezar la construcción. 
—En el partido rura l denominado 
Raiguero, té rmino de Almoradí , 
hallaban ocupados en la extracción 
de arena los obreros Andrés Martí-
nez y Andrés Bemau, y quedaron se-
pultados al desprenderse un montón 
de tierra. 
Fué extraído muerto Bernau. ü6-
ja cinco hijos y a su mujer en cinta. 
Mart ínez . resul tó con graves heri-
das. 
—En Alcoy se han celebrado los 
juegos florales, siendo mantenedor 
el señor González Besada, que pro-
nunció elocuentísimo discursof in^f-
rumpido por ruidosas explosiones de 
aplausos y grandes ovaciones . 
El poeta premiado con la flor na-
tura l es el médico don Miguel Abad, 
el cual eligió reina de la fiesta a la 
bella señorita Irene Carbonell. 
—Llegó el vapor "Edembaby," con-
duciendo 2,400 toneladas de trigo a 
la Argentina. 
La mayor ía del cargamento 1° 
nen adquirido los almacenistas de es-
ta provincia. 
También adquirieron parte del ,c^¿] 
gamento los almacenistas de Madr • 
C u r a N E U R A L G I A S » 1 
Dolores de C A B E Z A , 
de O ídos , de Muelas. 
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1 Las Palmas, Mayo 16 de 1915. 
Como era natural, aquí ha encon-
trado resonancia la campaña geuero-
sa y perseverante que yo he hecho en 
I Cuba, tendente a estrechar la unión 
j entre nuestros paisanos y a fortalecer 
y ensanchar las relaciones amistosas 
j que desde muy antiguo unen las Is-
; las Canarias con ese hermoso país, 
; donde viven más de cien mi l isleños. 
Justo era, repito, que se reconocie-
ran los móviles levantados, los no-
bles fines patr iót icos de m i predica-
ción oratoria. Si así no hubiera sido, 
este pueblo hubiera demostrado una 
insensibilidad alarmante, indicio de 
muerte moral. No pueden serle indi-
L A C I V I L I Z A C I O N 
S E D E F I N E 
El título dado a este artículo pa-
recerá a algunos pi-esuntuoso. E l no 
expresa, sin embargo, sino ei objeto 
a que él se dirige. A l emprender la 
publicación de este escrito nos pro-
ponemos promover y defender la ci-
vilización en nuestra República y en 
toda ia América española. Ningún ob-
jeto más elevado, más extenso, más 
complicado puede ocupar a un escri-
tor público. Si nosotros aparecemos 
pequeños e impotentes delante de tan 
grandioso objeto ¿qué importa? E l 
pobre que cercena de sus escasos aho-
rros una peseta para ofrecerla en la 
arca nacional, que ha de proveer a 
las ingentes necesidades dei Estado 
/.no será digno de aplauso porque su 
ofrenda es pequeña? El la es sin 
embargo tan cuantiosa como puede 
serlo, y el obrero que hace un sacri-
ficio da un ejemplo digno de imitación'; 
siguiéranle todos y los recursos del 
Estado superar ían a sus necesidades. 
Pero supuesto que vamos a promo-
ver y a defender la civilización, pare-
ce conveniente que demos a conocer 
lo que entendemos por ella. Esta pala-
bra, como otras muchas que en la ter-
minología política y social hacen un 
gran papel, no expresa una idea clara 
y distinta para la mayor parte de los 
que se valen de ella a cada paso: 
libertad, igualdad, democracia, pro-
greso, i lustración, civilización, son 
términos sin cesar repetidos y mano-
seados por todos; pero de pocos dis-
tintamente comprendidos. Pedid la de-
finición de esas palabras a tantos es-
critores que hinchan con ellas exten-
sos párrafos vacíos de sustancia y 
de sentido común, y ya los veréis 
zomo titubean; y si es que responden, 
:omparad sus respuestas, que si no 
son todas copiadas literalmente del 
pobre libro que les sirvió de texto en 
las aulas, ya veréis que no hay dos 
acordes; que no se encuentran dos 
personas que tengan una misma idea 
de esos dos vocablos, sin embargo de 
que todas están muy satisfechas de su 
ciencia; y que sin vacilar califican 
a unos de partidarios y a otros de an-
tagonistas de sus principios ¿pero de 
qué principios, si n i los parciales ni 
los opuestos se comprenden ? Esas pa-
labras, objeto de tantas declamacio-
nes, pretexto para tantas calumnias, 
velo con que se cubren tantas y tan 
indignas pasiones, ancho ropaje con 
que los perversos en diversas épocas 
y en diversos países han pretendido 
disfrazar los atentados y crímenes 
más escandalosos, esas palabras, de-
cimos son fórmulas abreviadas y con-
fusas de los más vastos y complica-
dos problemas. De ahí proviene la di-
ficultad de definirlas, ia inexactitud y 
diversidad de las ideas que de ellas 
se forma la mult i tud semi-ilustrada 
que presume comprenderlas, y el 
abuso constante que de ellas se ha-
ce, ya por ignorancia, ya por mala fe. 
Nosotros que no aspiramos a deslun> 
brar n i a arrastrar a nadie, sino úni-
camente pretendemos que nos entien-
dan; y, si es dable, convencer con la 
exactitud de los hechos, con la pre-
cisión de ias ideas y con la sencillez 
del raciocinio, procuraremos definir 
siempre los t é rminos , fijar el sentido 
que les damos. 
Civilización, pues, llamamos nos-
otros al conjunto de medios de toda 
género que el linaje humano ha acu-
mulado para su perfección y felicidad. 
Ese cúmulo de medios es tan copio-
sa y tan variado que su exposición se-
ría el cuadro extenso y complicado 
del saber y del poder humano por to-
das sus fases; exposición que exige 
un libro y no pequeño. Para dar, pues, 
del objeto una idea en miniatura, cual 
conviene a la naturaleza de este es-
crito, nos limitaremos a consideracio-
nes muy generales. 
Para juzgar del hombre bajo la re-
lación de ia civilización se le ha con-
¡siderado en sus dos situaciones prin-
cipales, que comprenden todas sus 
relaciones y estados, a saber; el hom-
bre en sí mismo y el conjunto de hom-
bres que se llama sociedad. E l con-
junto mismo de los hombres tiene 
también dos existencias, o m á s bien 
dos fases diversas: la sociedad pro-
piamente dicha, y la República, La 
sociedad, este cuérpo constituido por 
las relaciones naturales de la fami-
lia, independientes de las leyes, y por 
las tradiciones, ias creencias, las doc-
trinas, las opiniones y los instintos 
o tendencias espontáneas de sociabi-
lidad. La República, este cuerpo or-
ganizado por leyes, sujeto a un poder 
que le rige y encamina. E l desarrollo 
de la inteligencia y poder del hom-
bre en cada uno de esos tres estados 
está sujeto a la influencia de la per-
fección o atraso en cada uno de los 
otros; sin embargo, no es raro sino qu* 
es lo m á s común que se adelanten o 
desenvuelvan la inteligencia y el po-
der humano en lo relativo a una de 
estas situaciones, mientras que per-
maneciendo estacionario respecto de 
otras se produce el desacuerdo entre 
ellas. Parece entonces que el edifi-
cio de la civilización se desnivela y se 
falsea, la marcha de la sociedad se 
encuentra embarazada, se enciientra 
en todas partes desazón e inquietud, 
la República se agita; y no se obtie-
ne movimiento regular y vigoroso 
que dé seguridad e infunda anima-
ción y confianza, sino cuando las ins-
tituciones que rigen la Renública, y 
las doctrinas y opiniones que enca-
rr i lan la sociedad marchan paralela-
mente con el desarrollo intelectual y 
moral dei individuo. Este eauilibrio es 
indispensable; en donde quiera que 
falta, el hombre se siente en una 
situación embarazosa y violenta, de 
la q. procura salir con esfuerzo. Como 
no es lo oi'dlnario que discierna con 
claridad la causa de su penosa y em-
barazante situación, a t n b ú y e l a a ac-
cidentes ext raños y de poca influen-
cia; y de aquí nacen los funestos ex-
travíos y deplorables excesos a que 
el hombre se entrega en las violen-
tas crisis, a que su mal comprendida 
situación le arrastra. 
PRISIONERO 
Asi está el Reumático. 
A S I lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Boticas 
Considerada la civilización en sí 
misma, y en los elementos que la 
constituyen, se ha procurado para ex-
plicarla, clasificar esos elementos, ya 
tomando por base las facultades del 
hombre, cuyo desai'roliin constituye 
otros tantos ramos de saber y de po-
der; ya ios elementos mismos consi-
derados en su mayor generalidad. 
Siendo esta ú l t ima clasificación la 
más sencilla la preferimos por ello. 
Así, el cúmulo de medios de perfec-
ción y felicidad que posee el género 
humano se comprende en estas 3 pa-
labras: INSTRUCCION, M O R A L I -
D A D , RIQUEZA. 
Mariano Osplna, 
Colombia. 
ferentes lag luchas, los triunfos n i 
las aspiraciones de los que en la Gran 
AntiUa se afanan por alzar glorioso 
a ia mayor altura posible el nombre 
de nuestra región. 
Todo ello ha despertado un entu-
siasmo grandís imo, comentándose en 
los términos m á s calurosos la labor 
redentora que en la adorable tierra 
cubana llevan a cabo nuestros compa-
i triotas. Y el entusiasmo general va 
a tener pronto una expresión públi-
ca y solemne. Se prepara un banque-
te, 'un acto en que los sentimientos 
de fraternidad isleña y de afecto a la 
divina Cuba, se desbordarán impetuo-
sos. 
Háblase también de mis éxitos per-
sonales durante mi estancia en esa 
República y, como el amor y el sen-
tido de justicia que inspiran este mo-
vimiento efusivo necesitan encarnar-
se en alguna representación huma-
ra, se condensarán sobre mi persona. 
Pero yo no quiero ser más que un in-
termediario: la voz que trasmita a Ca-
narias humildemente el anhelo de 
vuestros corazones isleños de Cuba. 
No debe tener otro significado el pró-
ximo homenaje. 
Si de él me corresponde algo, lo 
ofrezco en las aras de los comunes 
ideales y se lo brindo a la patria. 
Cierto que he trabajado y he lucha-
do para servir aquéllos, para honrar 
a és ta ; pero mi pai-ticipación en la 
gran obra de nuestra familia sólo 
tiene el precio de la encumbrada fi-
nalidad. Eclípseme yo, y resplandez-
ca el lábaro santo. 
Lo único que me toca, y lo que pi-
do, es el reconocimiento de mis ser-
vicios y mis sacrificios desinteresa-
dos. La Asociación Canaria solicitó 
mi concurso en pro de sus planes pa-
trióticos, haciéndome una muy ca-
lificada honra. Fu i a Cuba como emi-
sario de paz y amor entre los nues-
tros, y procuré mostrarme digno de 
mi misión alt ísima. Yo soy siempre 
ei que debo, y la patria, magnán ime 
y sublime, la que paga. 
E l homenaje a que me refiero ten-
drá, pues, por objeto principal enal-
tecer a Cuba y a los canarios de Cu-
ba. Esperamos que resu l ta rá bri l lan-
te Lo organizan el Ayuntamiento de 
Las Palmas y la Asociación de la 
Prensa. As is t i rán comisiones de to-
das las sociedades y corporaciones de 
la Isla. Todos los pueblos e s t a r án re-
presentados. 
Con mucha actividad se prosiguen 
las obras para el ensanche de los jar-
dines de San Telmo, inmediatos al 
mar. 
Desde el viejo muelle, hoy con-
vertido en hermoso paseo, a la altura 
de la calle de Venegas se construye 
una muralla y se han emprendido tra-
bajos de relleno muy considerables 
con el fin de ganar un buen espacio 
de terreno al océano. Sobre ese te-
rreno, frente ai Parque, se levantará 
el nuevo templo de Triana, cumplién-
dose así la voluntad testamentarla del 
ilustre patriota don Cristóbal dei Cas-
t i l lo . La antigua ermita de San Tel-
mo, vetusto y anti-estético edificio que 
tanto afea aquellos lugares, desapa-
recerá. 
Estas reformas se hacen con los 
fondos del legado del señor Castillo, 
cooperando además el Ayuntamiento 
y la Junta de Obras del Puerto. Tie-
nen mucha importancia: contr ibuirán 
a hermosear notablemente aquella 
parto de la ribera. 
Es allí donde hoy se encuentra la 
mayor parte del movimiento social 
de la ciudad. Observo que tienden a 
desaparecer los hábitos de hurañez in-
grata y de encartujamiento que siem-
pre fueron caracverísicos de la vida 
en Las Palmas. Ahora se ha hecho 
costumbre i r a pasear por el parque 
de San Telmo y por el muelle 
al caer la tarde, y son numerosas las 
familias que allí concurren. Una ban-
da de música ameniza el paseo los 
jueves y domingos. 
E l muelle y el parque se han trans-
formado. E l primero, convertido en 
amplia avenida, pavimentado admi-
rablemente, con árboles en ambas 
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Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
aceras y profuso alumbrado eléctri-
co, es tá muy bien. E l parque, como 
he dicho, se halla en vías de otra 
completa t ransformación que lo en-
sanchará y me jo ra rá mucho. 
Y esos son los únicos progresos ur-
banos realizados en Las Palmas en 
los años úl t imos. La administración 
municipal es desastrosa. Las calles 
es tán abandonadas, todos los servicios 
dependientes del Municipio desorga-
nizados por completo; la carretera del 
Puerto de ia Luz intransitable, sin 
que hayan comenzado, n i se sepa 
cuando comenzarán los trabajos de 
urbanización. E l expediente para em-
prenderlos há l lase detenido en la red 
de ias complicaciones buroci-átlcas, y 
se Ignora como, de qué manera, se 
resolverá ¡a dificultad. 
Sin embargo, vuelve a hablarse de 
turismo. Acaba de constituirse una 
sociedad que se propone fomentarlo. 
¿Pe ro cómo? Esto es lo que se des-
conoce. La empresa, vast ís ima, supe-
rior a los medios de que disponemos 
y a las pobres actividades que aquí 
apenas se inician se desvanecen, re-
clama impulsos y arrestos formida-
bles. Hay que ti-ansformar la ciudad 
y la isla. 
Este invierno no ha venido un solo 
turista a Gran Canai-ia. 
—Se ha creado otra sociedad con 
objeto de intervenir en las subastas 
para la apertura y composición de 
carreteras. 
Tiende también—está claro,— al 
fomento del turismo en una forma 
que ya me parece m á s práct ica y 
realizable. 
En ella figuran muchos de nues-
tros fuertes capitalistas. 
En Santa Cruz de Tenerife y.Santa 
Cruz de la Palma se han celebrado 
recientemente grandes fiestas con 
bril lante éxito. A las ú l t imas ha asis-
tido el gobernador de la provincia. 
En los programas de ambas ha ha-
bido mucha variedad, y gran entu-
siasmo en todos los actos celebrados. 
En cambio, las de San Pedro Márt i r 
en Las Palmas pasaron completamen-
te inadvertidas. ¡Y se habla de fo-
mentar el turismo! 
E l centro "Juventud Republicana," 
de la capital de la provincia, organiza 
para muy en breve un certamen lite-
rario. E l jurado tiene en su p&i^r 
muchas composiciones de méri to . 
—La nota ar t ís t ica m á s saliente 
de esta quincena han sido los concier-
tos dados en la capital y en Las Pal-
mas por la admirable cantante seño-
ra Galli-Curci, acompañada del nota-
ble cuarteto Renacimiento. 
Tanto la ilustre soprano ligera co-
mo los artistas que la acompañan, ob-
tuvieron triunfos clamorosos. Pero 
en nuestra ciudad concurrió muy poca 
gente al teatro—las actuales circuns-
tancias, lo explican,—y el resultado 
económico de las veladas fué un de-
sastre. 
La Galli-Curci se un i r á a Ti t ta Eu-
ffo, hoy en la Habana, y a Caruso 
para hacer la p róx ima temporada del 
teatro Colón, de Buenos Aires. 
Francisco González D I A Z . 
¿Quiere V d . popularizarse? 
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A-as Modas de París." librería del 
»enor José Albela. Belascoaín. 32-B) 
f W L a felicidad es cosa r a r a . . . se 
- ü e g a nSunceaS.Pera' 7 ™ ™ 
—¡Si alguien en el mundo no tie-
»xpí«a,Z0-n1Para hablar así ' es usted!— 
¡-xeiamo la marquesa.—Para usted ha 
legado la fe l ic idad . . . La muerte do 
fortuna.0110 a SU dlsposiciÓ11 ™ * gran 
El dinero proporciona goces T>e-
f o j i o la f e l i c idad - rep l i có RaúU P 
Leónt l0 es, Paradoja—contestó ^omca.__el dinero es el 
mundo... io es todo. 
a» mn*mÍA*me .Usted piense de 
d^metralmente opuesto. 
.Tun^1'-'0,8 míos' 00 discutáis!—inte-
dP •la marquosa.—El desprecio 
"o cuanrHqUeZaS 63 de muy buen to-tr*t A Se Poseen... Pero no se 
dencL t eSO-V, EsPeTamos la confi-
relack, Prometlda--- Todo lo ^ e se k̂czhr:.tei'nos interesa--
^ teilía un alma muy recta, v 
pensó que su deber le imponía des-
engañar a las señoras de Brenes. 
—Voy a obedecer, ya que se em-
peñan—dijo;—pero he de prevenir a 
ustedes que su curiosidad quedará 
defraudada, pues más bien que de una 
confidencia, se trata de pedir con-
sejo. 
— ¿ U n consejo?—repit ió la mar"-
quesa. 
—Sí. 
— ¿ A propósito de qué? 
—-A- propósito de un proyecto que 
he concebido. 
Leónida prestaba gran atención, 
como pueden comprender nuestros 
lectores. La misma marquesa de 
Brenncs estaba emocionada. 
Raúl pros iguió: 
— F u é usted buena amiga de m i 
madre y siempre me ha testimonia-
do mucho afecto, de aquí que, tra-
tándose de un asunto del cual de-
pende mi porvenir, nada m á s jus t i -
ficado que sea a usted a quien pida 
consejo. 
La marquesa miró a su hija. 
Leónica comprendió el significado 
de aquella mirada y se puso muy en-
cendida. 
Esto no pasó inadvertido para 
Raúl , y le probó la razón que había 
tenido Genoveva al decirle lo que le 
había dicho. 
—Le escucho no sólo con toda 
atención, sino también con mí cora-
•ón—dijo la señora de Brennes. 
—La cosa es muy sencilla—prosi-
guió Raúl con naturalidad.—Me hallo 
©n una posición independiente... voy 
a verme dueño de una fortuna cuya 
cifra sunera en mucho mis esperan-
zas y mis ambiciones.. . ¿No cree 
usted, señora, que sería muy sensa-
to pensar en casarme ? 
E l corazón de Leónida saltaba ma-
terialmente dentro de su pecho. ¡No 
cabía ya duda! Iba a ser dentro de 
muy poco vizcondesa de Challins y 
millonaria. 
—Tan razonable encuentro su pro-
pósi to—contestó l a marquesa,—que 
no me cansaré de recomendarle que 
lo lleve cuanto antes a la práct ica. 
Para ocupar dignamente en el mun-
do el puesto a que su nombre y su 
fortuna le dan derecho, precisa que 
ponga a una mujer al frente de su 
casa. 
—Ya sabía yo de antemano que po-
día contar con su a p r o b a c i ó n . . . Veo 
con gusto que que no me he equivoca-
d o . . . M i deuda es tá pagada; ya ha 
escuchado usted la confidencia pro-
metida. 
Leónida se estremeció, atormenta-
da por un presentimiento de mal 
agüero. 
— ¿ E s eso todo?—exclamó. 
—Sí, señori ta . 
—Pero—observó la señora de Bren-
nes—cualquiera que le oyese creería 
que se trata de un proyecto vago. 
—No, s e ñ o r a . . . M i resolución es tá 
ya tomada, y es irrevocable. 
— ¿ Y de la misma manera que ha 
tomado usted la resolución, ha he-
cho la elección ?—balbuceó con tem-
blorosa voz. 
—Sí, señora. 
•—¿ Sería indiscreción preguntarle 
si dicha elección ha recaído sobre al-
guna persona h quien conocemos? 
Leónida y su madre no respiraban 
ya. 
—La pregunta no es nada indiscre-
ta—dijo Raúl sonriendo.—Se trata 
de una persona que ustedes no co-
nocen. ^ 
La señori ta de Brennes sintió he-
lársele la sangreen las venas. 
Caía desde el pináculo. 
—De una persona que merece tan-
to respeto como amor—prosiguió 
Raúl .—Hace mucho tiempo que la 
amo, pero he tenido que esperar a 
ser completamente dueño de mí mis-
mo para decírselo. 
Las palabras de Raúl mataban has-
ta el úl t imo rayo de esperanza. Le-
vantáronse a la vez la madre y la 
hija. 
—Hi jo mío—dijo la marquesa v i -
siblemente contrar iada,—desearé que 
sea usted feliz. 
—¡Lo seré!—repuso Raúl , cuyo 
rostro se i luminó.—Estoy plenamente 
convencido de ello. 
—Siempre se ci'eo en lo quo se de-
sea—dijo Leónida con sequedad.— 
¡Líbrele Dios de un desengaño! 
—Doy a usted las gracias por la 
intención, señor i ta—repuso el joven 
inclinándose. 
Comprendiendo que su visita habría 
de ser penosa, salió del hotel dé la 
calle do Saint-Dominique, sin que 
la madre n i la hija dieran un solo 
paso para despedirle. 
— ¿ Q u é te parcit-.e ?—preguntó 'a 
señora do Brennes a su hija, la cual 
destrozaba el pañuelo entre sus cris-
parlos dedos. 
—Me parece que Raúl es un necio 
nue ao ha enamorado de alsruna in-
trigante y que éramos muy Cándidas 
al imaginamos que pensaba en mí. 
No creas que siento el haber perdido 
a ese caballerito estúpido, pero deplo-
ro la pérdida de una posición largo 
tiempo codiciaba, cuyo equivalente 
no hal laré j a m á s . . . j a m á s . . . 
—¿Quién sabe? 
—Yo lo sé y tú lo sabes tan bien 
como yo, madre mía. Los hombres 
que poseen varios millones no se 
casan con muchachas sin d o t e . . . . 
Ha desaparecido para mí toda espe-
ranza de felicidad. ¡Ah, Raúl , te abo-
rrezco!. . . ¡Si pudiese vengarme de 
t i l . . . 
Leónica rompió a llorar, aunque 
sus lágr imas eran de despecho, de 
rabia salió de la sala dando un por-
tazo y entró en su habitación. Geno-
veva se hallaba en ella. A l ver el 
descompuesto rostro de Leónica y sus 
mal enjugadas lágr imas , comprendió 
que Raúl acababa de destruir las es-
peranzas de. la madre y de la hija. 
Persuadida de que Leónida no te-
nía corazón, y sabedora de que toda 
su vida estaba concentrada en el pla-
cer y el lujo, no la compadeció, aun-
que tampoco se gozó en su dolor. 
—¡Déjeme sola!—gritó Leónida con 
tono imperioso. 
Genoveva salió sin decir una pa-
labra. 
En cuanto la señorita de Brennes 
se quedó sola, dió rienda suelta a su 
cólera, contenida hasta aquel momen-
to, no sin hacer grandes esfuerzo», 
—¡Conque me equivocaba! ¡He si-
do juguete de mí misma!—dijo en 
alta voz.—Va a casarse y tiene el 
cíniemo de decírmelo! ¡Ama a otra 
y me desprecia, me d e s d e ñ a ! . . . ¡Ne-
cio! ¡Es túp ido! ¡Miserable! 
En un acceso de furor, cogió Leó-
nida un precioso "bibelot" de encima 
de la repisa de la chimenea, y lo 
arrojó contra el suelo, haciéndolo 
añicos. 
¡Ah, cuánto me a legra r ía conocer 
a esk r ival indigna que me roba m i 
felicidad! ¿ P o r qué la p re fe r i rá 
Raúl a m í ? Soy hermosa, brillante, 
puedo agradar . . . ¿ P o r qué no le he 
agradado ? ¡ Poi-que otra más ladi-
na que yo se ha apoderado de ese 
imbécil y me roba los millones que 
debían pertenecerme!. . . ¡Ah, ya 
me vengaré yo de esa mujer y de 
é l . . . ! ¿Cómo? No lo sé todavía, 
pero yo me vengaré . 
* * * 
Como hemos dicho ya en uno de 
nuestros capítulos anteriores, el doc-
tor Gilberto había llegado a Joing a 
las diez y media de la noche, quedán-
dose a dormir en el hotel. Se le 
vantó temprano a la m a ñ a n a siguien-
te, p regun tó si podían proporcionar-
le un coche que le llevase a Vic-sur-
Salon, le respondieron que sí, y una 
hora después se dir igía al pueblo 
dondo se había retirado, o por lo me-
nos, afirmaban que se había retirado 
Honorina Lefébvre. 
E l vehículo se detuvo a la puerta 
de una posada llamada del "Caballo 
Encarnado." 
— ¿ V a a almorzar el señor i to?—le 
preguntó el posadero. 
—Sí, y mientras prepara usted el 
almuerzo, Iré a un asunto que me in-
teresa. ¿Tiene la bondad de decirme 
dónde es tá Ri+jiaxla la alcaldía? i 
—En medio del pueblo, en la plaza, 
al lado de la iglesia. . . a cinco minu-
tos de aquí. 
En efecto, al cabo de algunos mi -
nutos llegó a la plaza, entró en la al-
caldía, abrió la puerta de un despacho 
y se vió frente a un hombrecillo, al 
cual le dijo: 
—Caballero, vengo a hacer una 
pregunta. ¿ E s a usted a quien de-
bo dirigirme ? 
—Sí, s e ñ o r . . . soy el único emplea-
d o . . . ^ ¿ Qué desea saber ? 
_ —Si fué a este pueblo donde se re. 
t i ró hace mucho tiempo ya una tal 
Honorina Lefébvre. 
— ¿ U n a excomadrona? 
—Precisamente. 
—No vive ya en Vic-sui-Salon. 
—Desde hace mucho? 
—Cinco años. 
— Pero tiene aquí familia? 
—No, señor, no tiene a nadie. 
—Pero, en f in , ¿ se sabe qué es K 
que ha sido de ella ?—preguntó el 
doctor muy perplejo por la noticia 
que acababa de recibir. 
—Si, señor, so sabe... que está en 
America. 
— ¿ E n qué ciudad? 
—En Nueva York, donde parece 
que realiza una gran fortuna, ejer-
ciendo Su profesión, 
X X I X 
. Deade el comienzo del interrogato-
rio, Gilberto tomaba notas en su car-
tera. 
— ¿ N o puede usted facilitarme más 
indicaciones ?—preguntó al empleado. 
—No, señor; y lo siento de veras. 
—¿ Lo que acaba usted de decirme 
es positivo " 
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C A B L E S D E E S P A Ñ A 
San l^-ancisco el (irantle, solemnes 
funerales por el eterno descanso del 
' que fué Presidente del Senado, ge-
j neral Marcelo do Azcárraga. 
A las honras fúnebres asistieron re-
presentaciones de los Reyes y de los 
i Infantes, el Gobierno en pleno, presi-
dido por el señor Dato y nutridas co-
I misiones del Senado, del Congreso y 
i del Ejército. 
Al general Azcárraga se le tributa-
i ron honras correspondientes a Infan-
i te de España. 
toü G E X E R A L CASTRO D E S T E -
. RRADO. 
^Badajoz, 2. 
I Comunican de liisboa que el ex-
IPresidente de la república portugue-
sa general Pimenta de Castro y otros 
Cníembros del Gabinete por él forma-
'do durante su mando, han sido des-
iterrados y conducidos en un bnquo 
ide euerra a las islas Azores. 
F C X E H A L E S D E AZCARRAGA 
^Madrid, 12. T i { i 
Se lian verificado en la Iglesia do 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
j / m d a m M 
EN BERLI I » 
I 
Viene de la primera plana 
ijEsados Unidos, E n los círculos ofi-
no se »cceda a las demandas de los 
cial6» reina «1 mayor pesimismo res-
ipeco ai mantenimiento de las rela-
ciones amistosas con los Estados Uni-
cos. 
BARCO T O R P E D E A D O 
Londres. 12. 
E l Almirantagzo informa que ha 
sido torpedeado y hundido el barco 
pescador inglés '^Waago." Su tripu-
lación fué desembarcada en Hart-
pool. 
A M E R I C A N O S Q U E H U Y E N 
Londres, 12. 
Espérase que hoy lleguen a esta 
ca pital más de cien americanos que 
han salido de Alemania temerosos de 
que pudiera ocurrir un rompimiento 
entre Berlín y Washington. 
S E V A DERNBÜRG 
Nuera York, 12. 
Hoy embarcará para Europa el goctor Demburg, famoso propagan-ista alemán, que no se considera 
toersona grata en este país. 
V O L A R O N U N F U E R T E 
Milán, 12. 
Infórmase que los austriacog eva-
cuaron y volaron a Fort Pozzachio, 
perca, de Roveredo. 
^
OS I T A L I A N O S E N G R A D I S C A 
oma ,12. 
Los italianos bc han establecido só-
lidamente en Gradisca. . Ha fracasa-
do la tentativa austríaca de atacar a 
ios italinos por retguardia en Mon-
tenero. Se han efectuado avances 
fn varios puntos. 
UN BARCO A E R E O CON RUMBO 
A ROMA. > 
Roma, 12. 
Corre un rumor, no confirmado to-
la vía, según el cual fué divisado ano-
che un barco aéreo surcando los aires 
:on rumbo a Roma. 
E n vista de esta posible amenaza 
se han adoptado todas las precaucio-
nes necesarias, y se dará oportuno 
aviso a los vecinos en los momentos 
de aproximarse el terrible enemigo 
aéreo. 
Aunque no es probable que llegue 
a cetnirse el barco aéreo sobre Ro-
ma, la población se prepara para ex-
tinguir las luces. 
S E S E N T A C A D A V E R E S E N E L 
" M E D J I D I E H . " 
Londres, 12. 
Según despacho de Odessa, sesen-
ta cadáveres, muchos de los cuales 
lle-vaban todavía gorras del "Goe-
ben" y el "Breslau" han sido halla-
dos en el crucero turco "Medjidieh." 
También se encontraron grandes can-
tidadeg de granadas y municiones a 
bordo. 
OBRA H U M A N I T A R I A 
L a Juntr, de señoras y señoritas, 
francesas, inglesas y norteamerica-
nas que han organizado la aver'gua-
ción de los familiares dispersos por 
la invasión alemana, obtiene cada día 
mejores resultados en la filantrópica 
obra de poner en comunicación a fu-
rientes que sin ese auxilio quizás no 
habrían vuelto a verse nunca. 
E s a Junta, que además de su tra-
bajo personal costea los gastos que 
originan las diligencias por todos los 
medios, ha conseguido que más de 
diez mil parientes se hayan reunido 
después de terribles vicisitudes. 
Las listas de los parientes de quie-
nes no se tienen noticias se man-
dan regularmente a Suiza, Holanda e 
Inglaterra, a cambio de informes de 
la misma dase; forma que ha dado 
magníficos resultados, principalmente 
entre los refugiados belgas. 
L a Junta de referencia ocupa dos 
pisos en un gran edificio de la Ave-
nida de la Opera, en los cuales se pre_ 
sentó hace unos días un artillero que 
pudo escapar de Maubeuge y unirse 
a las tropas francesas. Este artillero, 
que después cayó herido en Argonne, 
l legó a París en estado de convales^ 
cencía y se dirigió a la Junta de In-
vestigación para saber si tenía noti-
cias de los familiares de él. L a Se-
cretaria de la Junta consultó la docu-
mentación y tuvo el gusto de ma-
nifestarle al artillero herido que su 
esposa y madre política se hallaban 
en Le Chatelet y gozando de buena 
salud. 
A los tres días la Junta recibió una 
carta del artillero dándole las gra-
cias y manifestándole que también 
por virtud de los trabajos de la Jun-
ta había encontrado a un hijo que 
consideraba muerto. 
pago~1de~^iaberes 
Por Decreto Presidencial se dispo-
ne el abono con Bonos del Tesoro 
de 1915 a $1.634.20, $1.153.82 y 
$285.01 a los señores Agapito Ro-
dríguez, Jesús Avilés Urbino y Sal-
vador Rodríguez del Prado, por . los 
haberes que se le adeudan de anos 
anteriores. 
^RESOLLJCIOÑ L E S I V A ^ 
Por Decreto Presidencial lia sido 
declarada lesiva la resolución de la 
Comisión del Servicio Civil, por lo 
-que se declara o se ordena la repo-
, sición del señor Gaspar Piñó y Arme 
en el cargo de Administrador de la 
Aduana de Baracoa. 
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Se han cumplido los tristes pro-
nósticos de la ciencia médica. Nues-
tro antiguo y querido amigo el se-
ñor don Laureano Rodríguez dejó de 
existir en la mañana de hoy. 
E l señor Rodríguez deja en este 
país meritísima estela de inteligente 
labor en provecho del comercio y de 
los intereses públicos, para lo cual 
sirviéronles sus poco comunes cono-
cimientos en asuntos arancelarios y 
materias económicas, según puede 
comprobarse por los diferentes in-
formes que en varias ocasiones publi-
có en la prensa y en ediciones espe-
ciales. 
Perteneció al Gobierno Autonómico 
con el cargo de Secretario de Agri-
cultura y Comercio y a la Unión de 
Comerciantes e Industriales; desem-
peñó la Secretaría de la Lonja de 
Víveres de la Habana y más tarde 
ocupó, hasta ahora, la de la Cámara 
de Comercio. 
E n el finado amigo pierde la co-
lonia española una de sus mejores 
representaciones intelectuales, sobre 
todo en el difícil ramo económico, 
en cualquiera de sus varias manifes-
taciones. 
Que en paz descanse el señor Ro-
dríguez y reciban sus afligidos deu-
dos la expresión de nuestra simpa-
tía y el más sentido pésame. 
E l entierro del señor Rodríguez se 
efectuará mañana domingo a las 9 
saliendo e1 acompañamiento de la 
casa n-mero 11 de la caUe de la L i -
nea, en el Vedado, esquina a la de G. 
L a m a d r i d 
Ha fallecido en esta capit.5,1 la es-
timable y evirtuosa señora Andrea 
Lan-iba de Lamadrid, después de pe-
nosa y larga enfermedad. 
Cuantos la conocían recibirán la 
noticia con sincera pena, pues dis-
frutaba de muchas y muy hien cimen-
tadas simpatías. 
A su viudo, don Lucas Lamadrid y 
a sus hijos, enviamos la expresión 
cordiflJ de nuestro pésame. 
E l entierro de la señora Larriba de 
Lamadrid se efectuará mañana, do-
mingo, a las ocho y media, saliendo 
el cortejo de la casa mortuoria. Lí-
nea esquinal a 12, Vedado. 
E S T A B L O D E L U Z (AnmM BE i n M n í 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BODAS, BAUTIZOS, E T C . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
F . E S T E B A N . Neptuno. 169, M i t e s en Bernaza, 55, 
marmolería. Teléfonos A-2459 y P-3I33. 
E . P . D . 
E L E X I V T O . E I X I V I O . S E Ñ O R 
L a u r e a n o R o d r í g u e z 
H a f a l l e c i d o , 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAME NT OS 
Y dispuesto eu entierr o para mañana Domingo, a las 9, los 
que suscriben: su viuda, hi jos y nietos ruegan a bus amistades 
se sirvan encomendar su a íma a Dios y concurrir a la casa mor-
tuoria. Línea 11, entre H y G, altos, para desde allí acompa-
ñar el cadáver al cemente tío de Colón; favor que agradecerán 
eternamente. i 
Irene Castells, viuda de Rodríguez; Irene, Octavio, Tldara, Lau-
reano, Esteban, Herlin da Rodríguez y Castello; Consuelo 
Conill de Rodríguez; R a ú l y Agustín Gordillo y Rodríguez; 
doctor Ignacio Tonare ly. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
Vedado, 12 de Junio d e 1915. 
E . P. D. 
L A S E Ñ O R A 
DULCE MARIA PEUULVER DE LOPEZ ALGARRA 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierr 
y media de la mañana, s 
ticos, hermanos, hermanos 
amigos que suscriben, invi 
para que concurran al act 
desde la casa mortuoria: E 
gús del Monte, hasta el Ce 
dirá el duelo. 
o para el día lo del actual, a las ocho 
a esposo, hijos, madre, padres poií-
políticos, tíos y demás familiares y 
tan a las personas de su amistad 
o piadoso de acompañar su cadáver, 
ncarnación, esquina a Flores, en Je-
menterio de Colón, donde se despe-
Franñsco López Al garra; Francisco López Peñalver; Mariana 
Monjes, viuda de Peñalver; Ildefonso López Algarra; Cari-
dad VaWés Pita de López Algarra; Miguel y Enrique Pe-
ñalver; Bernabé Pichardo; Alberto Utrera; Manuel, Alfonso, 
Antonio, Jesús e Hilarión López Algarra; Mariano Peñal-
ver; Enrique Monjes; doctor Eulogio Sardiñas; doctor Ma-
nuel Martínez Domínguez; doctor Alfonso Betancourt; doctor 
Rafael Meneses; Rafael Hernández; Otilio Mesa; doctor 
Alberto Sánchez Busta mante. 
Habana, Junio 12 de 1915. 
NO S E R E P A R T E N E S Q L E L A S . 
C 11502 12-j 
f a b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
deROSyComp. 
SOL. número 70. Teléfono A-517L Habana. 
E D U A R D O C A N A J L 
Garmajesde Lujo el "Vapor", Dragones 20 . -Te lé fono A-4024. 
Coches para entierro, bodas y b a u t i z o s . . . . $ 2.50. 
Vis-a-Vis de duelo, entierro $ 5-O0t 
LE C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A t t A N D 
l \ i ^ N E D E L A P R I M E R A ) 
mero 718, Isidoro Rufín, al Hospital 
de Emergencias, donde el doctor J i -
ménez Ansley auxiliado por el prac-
ticante Domingo Cabrera, le prestó 
los primeros auxilios. 
E l señor Valdés tenía fracturada 
la columna vertebral y el fémur iz-
quierdo; presentaba contusiones en [ 
la regiónlumbar y sacro-iliaca dere- i 
cba, desgarraduras y contusiones di- j 
seminadas por todo el cuerpo y gra-
ves fenómenos de shock traumático. 
E l herido fué trasladado en una 
ambulancia a la casa de sabil " L a 
Covadonga". 
E l capitán Luciano Torricella, de la 
octava Estación, auxiliado del vigi-
lante 354, Felipe Leal, levantó acta 
del caso tomándole declaración al 
carrero. E l carrero estima el hecho 
casual; pero el herido, en su declara-
ción, lo estima por imprudencia del 
conductor del cairo. Este fué presen-
tado ante el Juez de Instrucción de la 
Sección tercera. 
L a noticia del suceso produjo hon-
da impresión en todos los círculos so-
ciales donde el señor Valdés gozaba 
do simpatías generales. E n el Cen-
tro Asturiano la noticia llevó un gran 
dolor a los corazones pues el finado 
era un socio lleno de entusiasmo y de 
amor ai Centro en cuyas Secciones y 
Directivas venía figurando hace mu-
chos años muy honorablemente. Tan 
pronto como la noticia fatal llegó a 
la casa de A'lvarez Valdés, las puer-
tas se cerraron: dentro quedaban los 
jefes, los empleados y los dependien-
tes llorando. 
E l D I A R I O D E L A MARINA, sor-
prendido, espantado, ante la fatalidad 
envía a su afligida esposa, a sus fa-
miliares, la expresión viva y sincera 
del gran dolor que nos ha causado la 
horrenda desgracia que acabó con la 
noble vida del que fué nuestro noble 
y caballeroso amigo. 
PEGUNTAS Y 
RESPUESTAS 
Un suscriptor.—Los soldados r*-
negalenses son africanos de la región 
del Senegal, que pertenece a Fran-
cia. 
Rubio.—Antes se escribía subscrip-
tor, luego suscriptor, después suscri-
tor, y falta llegar a que se diga su-
critor,. E l ideal del lenguaje es ser 
lo mág breve posible, hasta que lle-
guemos a hablar por señas, como los 
mudos. E l último diccionario de la 
Academia Española emplea los tres 
términos: subscriptor, suscriptor y 
Suscritor. Se puede, pues, escoger. 
Venus.—La primera Inglaterra, la 
segunda Alemania, la tercera los E s -
tados Unidos. E l proyecto de la se-
gunda escuadra española fué presen-
tada en tiempo de Canalejas. 
. . J . S. de Arlucén.—Su trabajo es 
muy extenso, y demuestra con proli-
jidad lo que va habíamos demostra-
do. 
Un suscriptor.—En el pago de una 
hipoteca n otro compromiso cualquie-
ra estipulado previamente en oro del 
cuño español, e¿ obligado pagar en 
la dicha moneda; y si el pagador ale. 
gase fine no la tiene por no haberla 
en circulación puede el acreedor ad-
mitir otra moneda cotizada al tipo en 
quy esté en pla-za, es decir, al tipo 
más favorable a la moneda conveni-
da en el contrate. 
J . R. S.—Artritis es una enferme-
dad propia de los individuos que co-
men opíparamente y se da buena vi-
da. E s una especie de inflamación 
en las articulaciones y suele ir acom-
pañado de jaquecas, gota obesidad, 
diabetes, asma, gastritis diabetes, 
etc. Para ilustrarse en estas cosas 
de medicina el que no sea médico 
debiera comprar el Diccionario • ilus-
trado de Medicina usual por el doc-
tor Galtíer Boissiere traducción cas-
tellana. Véanlo en " L a Moderna 
Poesía," Obispo 135. E s un hermoso 
libro. 
G. Foyo.—La señora Salomé Nú-
ñez Topete reside en Madrid, Zurba-
no 27. 
R. D. del C.—Sería una errata. Di-
jimos que Constantino Cabal, vive en 
Espíritu Santo número 51. 
x S. S. de la P .—La poesía es buena, 
lástima que haya adoptado usted 
esos metrog variables y machacones 
que parecen el goteo de una fontane-
ra mal cerrada; y que ahoi-a privan 
por una moda del mal gusto, que pa-
sará como pasan todas las neurosis 
poéticas, para dejar el campo libre a 
la gallarda forma del inmortal endo-
casílabo, de ritmo vario y compás 
majestuoso. Procuraré influir en 
que se inserte su poesía y me felici-
to de merécer la hermosa caita de 
usted. Estudie los clásicos sin des-
mayar que cada vez los hallará usted 
más amenos y sabrosos y le enseña-
rán a formarse un criterio para dis-
tinguir entre un criterio para dis-
los que mág valen. 
Centén en piaba española. . y >: v 
Id. id. en cantidades . . . . . » -.i • 
Luis en plata española 
En cantidades . 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial , . 
Plata española contra oro español 
w '•• 'v 




















( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
fia» electorales, es l a postulación de 
candidato a Gobernador un asunto 
que, si los respectivos amigros de osos 
dos influyente» políticos insistieran en 
ese opuesto deseo, tendrá que ser re-
suelto en su oportunidad por la Asain 
bla Provincial, atendiendo al valer de 
ambos y de modo tal que el que no 
resultara postulado para el aludido 
cargo, lo fuera para otro ané-logo, de 
mútua conformidad y satisfacción. 
Ignoramos si en la postulación del 
sefior Herryman para Gobernador de 
esta provincia habrá, ya, como dice 
"un Éruajiro," unanimidad de pare-
cer en los directores de la política 
conservadora pinarefia, mé,s si as í no 
fuese del todo, creemos que ni ambos 
interesados ni sus respectivos ami-
gos serían intransigentes y acepta-
rían, llegado el momento oportuno, 
la f ó r m u l a que, atendiendo los mé-
ritos personales de uno y otro, fue-
se acordada por la m a y o r í a como la 
m á s h a r m ó n i c a para d icha colectivi-
dad. 
E n cuanto a la supuesta coa l i c ión 
electoral entre el Partido Kepubl ica-
no yel L i b e r a l y el Partido Conser-
vador, ante esta oposición da ©aoon-
trados supuestos hemos juzgado a m -
bas especies como laboranti^naos pre-
maturos y para efectos de ia próx i -
m a c a m p a ñ a electoral. 
E L C O R R E S P O N S A L . . 
A l C o m e r c i o : 
NO E S V E R D A D que T^ujili, 
Sánchez H A Y A VENDIDO loa 
derechos de bu patente para Im-
presos Estilo Litografía a Niv 
GUNA CASA. 
Trujillo Sánchez, está en Nep. 
tuno número 173, Teléfono A-1309 
y recibe órdenes para Dibujos, 
Impresos Estilo Litografía, CU.' 
chés. Registro de Marcas Co-
merciales y Placas de Metal ama-
rillo grabadas para muestras de 
establecimiento y profesionales. 
Trujillo Sánchez ha puesto a 
disposición de las CASAS IM-
P R E S O R A S eu patente y se 1». 
serva el derecho de denunciar 
con pruebas, a los que la falsifi-
quen y propalen falsedades. 
C 2382 i5t.la 
R e u n i ó n d e A g r i c u l t o r e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
muchas cosas d© gi'an beneficio, lo 
mismo que los boniatos, malangas, yu-
cas, frijoles, arroz e infinidad de ar-
tículos que no es posible pueda com-
pilar ningún veguero en la tienda pa-
ra pagarlo con ei producto del taba-
co. 
Fué muy celebrado y comentado el 
escrito del señor Grawley y debié-
ramos de fijarnos todos en su conte-
nido, aprender a vivir con economía, 
trabajar más y con más acierto, y 
no pensar que cuánto pueda necesi-
tarse en una casa ha de salir de un 
solo cultivo... 
A continuación de la lectura de 
dicho escrito, habló el señor Cruz, 
mostrándonos unos datos, que son 
prueba palpable de los productos de 
otros países que forzosamente tene-
mos necesidad de importar para el 
consumo local_ 
E n un año, ha importado Cuba de 
los Estados Unidos y otros puntos: 
los artículos siguientes, muchos de 
los cuales debieran cosecharse en Cu-
ba: 
Avena, $430,357.00. 










Harina de maiz, $59,545.00. 





A excepción de la manteca, lasa-
jo, tocino y leche condensada, todo» 
los demás efectos, son de un cultivo 
fácil, y aunque no lo fuera, bien me-
rece 1« pena estudia-r la forma de ha-
cer cosecha de ellos en Cuba, y esos 
millones que anualmente tenemos que 
mandar para fuera, ée quedaría en ca-
sa. 
E l señor Cruz, hizo los ofrecimien-
tos siguientes en nombre del Gobier-
no: 
Mandar semillas de maíz y postu-
ras de otros frutos a los agriculto-
res pobres que las solicitasen. 
Se quedarán en esta localidad, dos 
Expertos, que eno >ñarán el manejo 
de útiles do labranza para la mayor 
economía de braceros que siempre 
influyen en lo caro de todos los cul-
tivos. 
1 Esos dos Expertos prepararán, al-
gunos terrenos sembrarán maiz, lo 
atenderán y explicarán los medios 
más fáciles de obtener buen rendi-
miento. 
Y por último, se enviará una má-
quina esterilizadora de maíz y una 
E n t r a d a s d e C a b o t a j e 
Junio 13. 
De Cabañas goleta "Blanca," patrón 
Sánchez, con 1,000 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "María", pa. 
trón Reselló, cena 600 sacos de azú-
o*r. 
De Nuevitas goleta "Esmeralda^ 
patrón Juan, con 1,000 cacos de cst. 
bón. 
De Oabañas goleta "Caballo Marino,'l 
Patrón Pena, con 900 sacos de szft 
o%r. 
De Canasí goleta "Almendares," pa. 
trón López, con 800 sacos azúcar. 
De Canasí goleta "Inés"fi patrón 
Piera, con 280 sacos azúcar. 
De Cárdenas goleta "María Car. 
men," patróni Valent, con 60 pipm 
aguardiente. 
De Arroyos goleta "Tres Herma-
nas", patrón Alemañy, con 1,000 ta." 
eos de osi^bón. 
D E S P A C H A D O S 
Para Ciego Novillo, goleta "Mar. 
garita," patrón Santana. 
Para Cárdenas goleta "Rosita," pa-
trón Alemany. 
Para Cr.bañas goleta "Caballo Ma. 
riño," patrón Pena. 
Para Dominica goleta "Gertrudis," 
patrón Mayol. 
Para Canasí goleta "Josefina", p» 
trón Enseñat. 
Pare. Santa Cruz goleta "Benita,* 
patrón Más. 
desgranadora de arroz, para que es-
te cultivo también aumente entre 
nosotros. 
Cree el señor Cruz que el Gobierno 
comprará todo eí maíz que se cultive 
aunque tenga que pagar cuarenta o 
cincuenta centavos más por quintal; 
que el importado de los Estados Uni-
dos. 
A este ofrecimiento, hizo una opor-
tuna objecclón el señor Heliodoro Gil. 
quien estima que para ese negocio 
quizá hubiera obstrucciones por lut*' 
reses ya creados, sobre todo si el maiz 
del país ha de tenerlo que pagar «i 
Gobierno más car© que el de fuera. 
Pero fué debidamente aclarada por 
el señor Cruz, en forma de que i>« 
habrá nada que impida se lleve a ca-
bo el negocio tal cual él lo dijo. 
Otros señores más hablaron ae 
asuntos relacionados con rentas, con. 
tribuciones, etc., per0 se llego ai 
acuerdo de formar una comisión ^e 
estudiará con cuidado y empeño, cuan 
| to a la agricultura del término se ri-
ñeran, y nada en definitiva se solí'' 
cionó. 
No era posible que en un día s 
hiciera eso. , 
L a comisión está integrada Vot 
señores Alcalde Municipal, como rrf 
sidente, José María Mier, Secretar10 
y por los vocales señores Luis ba1¿a 
Presbítero Agustín Miret y Andre 
Jacinto Argudín, Heliodoro Gil, Fran-
cisco María Pérez, José Santamarm^ 
Cabanzón. .... 
Varios de estos señorea no aB1."^ 
ron a la junta, pero se les e:aVl ¿ . 
atento escrito participándoles el n0 
bramiento. de 
A L O S C O N S U M I D O R E S 
D E L A G U A D E M O N D A R I Z 
A V I S O 
Existiendo en esta ciudad una i m -
portante cantidad de A g u a de Mon-
dariz almacenada con flnea especula-
tivos desde hace mucho tiempo por 
una casa que representa otras aguas 
de inferior calidad aue la de laa fa-
mosas españolas de Mondariz, se pre-
viene a los consumidores el mayor i 
cuidado para que adauleran sola-
mente la que s© encuentra absoluta-
mente fresca, para lo cual se reci-
ben prudencialmente en cada vapor 
que toca en Viso la cantidad ertrlcta-
mente necesaria para el consumo de 
la Is la . 
SL, AGENTE. 
E n resumen: una comisión que 
acuerdo con los dos Expertos, tra „ 
rá por todos los medios de llegar 
fin práctico y de beneficio para 
término. , 
Nosotros, que en distintas ep<* 
tratamos sobre el cultivo ê í 
menores, vemos que no andát» ^ 
muy mal encaminados al aconBeJ*ara 
los vegueros que los sembraran P 
el consumo de sus casas. a0. 
Hoy se pretende algo más en cu 
to al maiz, y dado los .ofrecinue^ * 
del Gobierno de enviar máquina» ̂  
sobre todo de comprar el n*™ ^ 
se coseche aún pagándolo más Q t 
del extranjero, nos hace entreve • 
pensar pueda resultar de benftcio t 
neral para esta región. 
Cerveza: ¡Déme media ^Tropical 
